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Kehitystietoja vuosilta 1985-2009
Data om utvecklingen under perioden 1985-2009
Development trends for the years 1985 to 2009
(1985 = indeksi 100 - 1985= index 100)
1
2
3
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BKT-BNP- GDP1)
Autokanta - Bilbestàndet - Number of automobiles
Maanteiden liikennesuorite - Trafikarbete pâ de landsvägarna - 
Vehicle mileage on highways
Kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet - Dödsolyckor pâ de 
landsvägarna - Fatal accidents on highways
Tienpidon rahoitus - Finansiering av vâghàllningen - 
Road management financing 2)
1) vuoden 2000 hinnoin - 2000 ärs kostnadsnivä - 2000 cost level
2) vuoden 2009 kustannustaso - 2009 ärs kostnadsnivä - 2009 cost level
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ELY-keskuksittaisia prosenttiosuuksia vuonna 2009 
Fördelning i procent pä ELY-centraler är 2009
Percentages in Regional Centres (ELY) in 2009
■ Maanteiden pituudet 1.1.2010 Landsvägars längd 1.1.2010 Length of highways 1.1.2010
■ Maanteiden liikennesuorite 2009 Trafikarbete pä landsvägar är 2009 Traffic performance on highways in 2009
■ Henkilövahinko-onnettomuudet v. 2009 Personskadeolyckor är 2009 Injury accidents in 2009
ELY-keskus - ELY-central - Regional Centre (ELY) 
UUD Uusimaa - Nyland 
VAR Varsinais-Suomi - Egentliga Finland 
KAS Kaakkois-Suomi - Sydöstra Finland
LAP
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Centres for Economic Development, 
Transport and the Environment
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Liikenne - Trafik - Traffic
Kotimaan tavaraliikenne
Vuonna 2008 alkanut talouslama 
vähensi suuresti tavarankuljetuksia 
ja kuljetusten palautumiseen men­
nee vuosia. Tuotantorakenteen muu­
tokset ja jalostusasteen nousu ovat 
pitäneet tavaraliikenteen kasvun 
muutenkin pienenä. Teknologia- 
teollisuus on kasvanut nopeimmin, 
mutta sen kuljetustarve on jalostusar­
voon nähden vähäinen.
Metsäteollisuuden rakennemuutos ja 
puun tuonnin väheneminen muuttavat 
puun kuljetusmääriä ja kuljetusvirtoja. 
Kaivannaisteollisuus on vahvassa 
kasvussa, mutta tämä kehitys ei vielä 
ole juuri näkynyt tavaraliikenteen 
määrissä. .
Vuonna 2009 kuorma-autojen kulje- 
tussuorite oli 24,3 mrd. tonni-kilo­
metriä ja tieliikenteen tavaran-kul- 
jetussuorite yhteensä 25,2 mrd. tkm. 
Tieliikenteen osuus kotimaan suo­
ritteista oli hieman kasvussa ja oli 68 
prosenttia. Eri kulje tusm uoto jen 
osuuksissa ei viime vuosina ole kui­
tenkaan tapahtunut suuria muutoksia.
Tieliikenteen kuljetussuoriteosuus on 
Suomessa hiukan pienempi kuin 
yleensä EU-maissa, ja rautateiden 
vastaavasti suurempi.
Kotimaan henkilöliikenne
Kuluvalla vuosikymmenellä maantei­
den henkilöliikenteeseen ovat vaikut­
taneet autoverotuksessa tapahtuneet 
muutokset. Autoliikenteen kasvu on 
nopeutunut vuoden 2003 autoveron 
alennuksen jälkeen. Käytettyinä maa­
han tuotujen autojen määrä on myös 
kasvanut, ja autokanta kasvoikin no­
peasti, kunnes taloustaantuma pu­
dotti vuoden 2009 myyntilukuja huo­
mattavasti.
Taloustaantuma vähensi henkilöau­
toliikenteen kasvua, mutta ei pysäyt­
tänyt sitä. Koko henkilöliikenteestä 
vuonna 2009 henkilöautojen osuus 
oli 82 prosenttia ja teiden henkilölii­
kenteestä noin 88 prosenttia. Molem­
mat henkilöautojen osuudet ovat 
olleet kasvussa. Tieliikenteen osuus 
henkilöliikennesuoritteesta on viime 
vuosina ollut n. 93 prosenttia. EU- 
maissa henkilöautojen osuus hen- 
kilökilometreistä on yleensä hiukan 
suurempi kuin Suomessa.
Inrikes godstrafik
Recessionen som började 2008 
minskade godstransporterna betyd- 
ligt och det torde ta ár innan de har 
äterhämtat sig. Förändringarna inom 
Produktionsstrukturen och den ökade 
fóradlingsniván har hállit ökningen 
inom godstrafiken pá lág nivá ocksá 
i övrigt. Teknologiindustrin har vuxit 
snabbast, men dess transportbehov 
är litet i fórhállande till förädlingsvärdet.
Strukturförändringen inom skogs- 
industrin och den minskade virkes- 
importen förändrar transportmäng- 
derna och -strömmarna för virkets 
del. Gruvindustrin ökar kraftigt, men 
utvecklingen har inte ännu synts just 
alls i mängden godstrafik.
Ar 2009 uppgick lastbilarnastrans- 
portarbete till 24,3 miljarder tonkilo­
meter och vägtrafikens godstrans- 
portarbete till samm anlagt 25,2 
miljarder tonkilometer. Vägtrafikens 
andel av det inhemska trafikarbetet 
har ökat en aning och var 68 procent. 
Det har dock inte skett nágra stora 
förändringar i de olika transport- 
sättens andelar under de senaste 
áren.
Transportarbetets andel av vägtrafik- 
en är i Finland lite lägre än i EU- 
länderna överlag och järnvägarnas 
pá motsvarande sätt högre.
Inrikes persontrafik
Under 2000-talets första ártionde 
inverkade förändringarna inom bilbe- 
skattningen pá persontrafiken pá 
landsvägarna. Ökningen inom biltra- 
fiken har vuxit klart efter att bilskatten 
sänktes 2003. Importen av begag­
nade bilar ökade snabbt liksom ocksá 
bilbestándet tills recessionen gjorde 
att försäljningssiffrorna sjönk betyd- 
ligt 2009.
Recessionen minskade ökningen 
inom personbilstrafiken men stan- 
nade inte upp den helt. Av hela 
persontrafiken var personbilarnas 
andel 82 procent 2009 och av 
persontrafiken pá vägarna cirka 88 
procent. Báda personbilsandelarna 
ökar. Vägtrafikens andel av person- 
trafikarbetet har under de senaste 
áren varit cirka 93 procent. I EU- 
länderna är personbilarnas andel av 
personkilom etrarna vanligen lite 
större än i Finland.
Domestic freight traffic
The economic recession that began 
in 2008 led to a significant decrease 
in freight traffic volume and it will take 
years for the volume to normalise. 
Changes in the production structure 
and an increase in the degree of pro­
cessing already kept freight traffic 
growth low. The technology industry 
has grown faster, but the transport 
need in that sector is slight in com­
parison to its processing value.
Changes in the production structure 
of the forest industry and a decrease 
in the volume of imported timber have 
affected the transported volumes and 
the transport flows. The extractive 
industry is growing strongly, but this 
development can barely be seen in 
the freight traffic volumes.
In 2009 lorry haulage totalled 24.3 
billion ton-kilom etres, with road 
haulage totalling 25.2 billion ton- 
kilometres. Road traffic accounted for 
68 % of domestic transport, which is 
a slight increase over the previous 
year. However, there have been no 
major changes in the shares of 
different modes of transport in recent 
years
In general, the share of haulage on 
the roads in Finland is slightly lower 
than in other EU countries, and cor­
respondingly, slightly higher on the 
railways.
Domestic passenger traffic
This decade, passenger traffic on the 
highways has been influenced by 
changes in vehicle taxation. The 
growth in car traffic has increased 
after vehicle taxes were lowered in 
2003. The number of used cars 
imported into the country has also 
increased, and the number of vehicles 
increased rapidly in recent years, until 
it was halted by the econom ic 
recession, whereby sales figures 
declined sharply in 2009.
The economic recession led to a 
decrease in car traffic growth, but it did 
not halt it. Cars accounted for 82 % of 
all passenger traffic in 2009, and 
approximately 88 % of passenger 
traffic on the roads. Both shares have 
been increasing. Ground transport 
has accounted for approximately 93 
% of passenger traffic performance in 
recent years. Generally, cars account 
for a slightly larger share of passenger 
kilometres in EU countries than in 
Finland.
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1.1 Kotimaan tavaraliikenne (mrd tkm) vuosina 1960-2009 — Inrikes godstrafik (mrd tkm) aren 1960-2009 — Inland 
goods transport (billion ton-km) in 1960-2009
Vuosi
Âr
Year
Tieliikenne -  Vägtrafik -  Road traffic Tieliikenne
yhteensä
Summa
vägtrafik
Road traffic
total
Rautatie­
liikenne
Järnvägstrafik
Railway
traffic
Vesiliikenne -  Vattentrafik -  Water traffic Tavaraliikenne
yhteensä
Summa godstrafik 
Goods transport 
total
Kuorma-autot
Lastbilar
Lorries
Pakettiautot
Paketbilar
Vans
Alusliikenne
Fartygstrafik
Shipping
Uitto
Flottning
Floating
mrd tkm -  mrd. ton-km -  billion ton-km
1960 6,0 4,9 0,2 2,1 13,2
1965 9,4 5,2 1,1 2,1 17,8
1970 12,8 6,3 2,4 2,0 23,5
1975 15,0 6,4 2,6 1,8 25,8
1980 17,9 0,5 18,4 8,3 3,4 1,8 31,9
1981 17,7 0,5 18,2 8,4 3,1 1,8 31,6
1982 19,3 0,6 19,9 8,0 2,8 1,7 32,4
1983 20,9 0,6 21,5 8,1 2,9 1,7 34,2
1984 20,7 0,6 21,3 8,0 2,8 1,6 33,6
1985 20,1 0,7 20,8 8,1 2,7 1,5 33,1
1986 20,7 0,7 21,4 7,0 3,0 1,5 32,8
1987 21,9 0,8 22,7 7,4 2,9 1,3 34,3
1988 23,3 0,8 24,1 7,8 2,7 1,3 36,0
1989 25,0 0,8 25,8 8,0 2,7 1,2 37,6
1990 25,4 0,9 26,3 8,4 3,0 1,1 38,7
1991 23,8 0,9 24,7 7,6 2,7 0,8 35,9
1992 23,8 0,9 24,7 7,8 2,8 0,5 35,9
1993 24,1 0,9 25,0 9,3 3,0 0,4 37,6
1994 24,8 0,9 25,7 9,9 3,3 0,3 39,3
1995 22,3 0,9 23,2 9,3 2,9 0,4 35,8
1996 23,2 0,9 24,1 8,8 3,3 0,3 36,5
1997 24,5 0,9 25,4 9,9 2,9 0,4 38,3
1998 25,6 0,9 26,5 9,9 2,9 0,3 39,6
1999 25,6 0,9 26,5 9,8 2,8 0,3 39,4
2000 27,7 0,9 28,6 10,1 2,5 0,3 41,5
2001 26,7 0,9 27,6 9,9 2,7 0,3 40,5
2002 28,1 0,9 29,0 9,7 2,9 0,3 41,9
2003 26,9 0,9 27,8 10,0 2,6 0,3 40,7
2004 27,3 0,9 28,2 10,1 2,6 0,3 41,2
2005 ♦  27,8 0,9 28,7 9,7 2,3 0,3 ♦  41,0
2006 25,5 0,9 26,4 11,1 2,7 0,3 40,5
2007 26,0 0,9 26,9 10,4 3,0 0,1 40,4
2008 27,6 0,9 28,5 10,8 3,0 0,2 42,5
2009 24,3 0,9 25,2 8,9 2,6 0,2 36,9
Lähde - Källa- Source: Tiehallinto, VR-Yhtymä Oy, Merenkulkulaitos, Ilmailulaitos - Vägförvaltningen, VR-Group AB, Sjöfartsverket, Luftfartsverket - FinnishRoad Administration, VrGroupLtd, 
Finnish MaritimeAdministration, CivilAviationAdministration
1.2 Kotimaan henkilö liikenne (mrd henkilökm ) vuosina 1960-2009 — Inrikes persontra fik (m rd person-km) áren 
1960-2009 — Inland passenger traffic (billion passenger-km) in 1960-2009
Vuosi
Âr
Year
Tieliikenne -  Vägtrafik -  Road traffic Tieliikenne
yhteensä
Rautatie­
liikenne
Järnvägstrafik
Railway
traffic
Lentoliikenne 
Flygtrafik 
Air traffic
Alusliikenne
Fartygstrafik
Shipping
Henkilöliikenne 
yhteensä 
Summa person­
trafik
Passenger traffic 
total
Henkilöauto­
liikenne
Personbilstrafik 
Passenger car 
traffic
Linja-autoliikenne 
Busstrafik 
Bus traffic
Moottoripyörät 
Motorcyklar 
Motor cycles
Summa 
vägtrafik 
Road traffic 
total
mrd henkilökm -- mrd person-km -  billion passenger-km
1960 6,1 5,0 11,1 2,3 0,1 0,0 13,5
1965 16,3 5,8 22,1 2,1 0,1 0,1 24,4
1970 23,7 7,5 31,2 2,2 0,2 0,1 33,7
1975 31,2 8,0 39,2 3,1 0,5 0,1 42,9
1980 34,8 8,5 0,8 44,1 3,2 0,5 0,1 47,9
1981 35,9 8,5 0,8 45,2 3,3 0,6 0,1 49,1
1982 37,5 8,5 0,8 46,8 3,3 0,6 0,1 50,8
1983 39,3 8,6 0,8 48,7 3,3 0,6 0,1 52,7
1984 41,2 8,6 0,8 50,6 3,3 0,7 0,1 54,6
1985 43,7 8,6 0,8 53,1 3,2 0,7 0,1 57,1
1986 45,1 8,6 0,8 54,5 2,7 0,6 0,1 57,9
1987 46,0 8,6 0,8 55,4 3,1 0,8 0,1 59,4
1988 48,5 8,6 0,8 57,9 3,2 0,9 0,1 62,1
1989 49,9 8,5 0,8 59,2 3,2 0,9 0,1 63,4
1990 51,2 8,5 0,8 60,5 3,3 1,0 0,1 64,9
1991 50,6 8,1 0,9 59,6 3,2 0,9 0,1 63,9
1992 50,5 8,0 0,9 59,4 3,1 0,9 0,1 63,5
1993 49,7 8,0 0,9 58,6 3,0 0,8 0,1 62,5
1994 49,6 8,0 0,9 58,5 3,0 0,8 0,1 62,4
1995 50,0 8,0 0,9 58,9 3,2 0,9 0,1 63,1
1996 50,4 8,0 0,9 59,3 3,3 1,0 0,1 63,7
1997 51,9 8,0 0,9 60,8 3,4 1,1 0,1 65,4
1998 53,3 7,8 0,9 62,0 3,4 1,2 0,1 66,7
1999 54,9 7,6 0,9 63,4 3,4 1,2 0,2 68,2
2000 55,7 7,7 0,9 64,3 3,4 1,3 0,2 69,2
2001 57,0 7,7 0,9 65,6 3,3 1,3 0,2 70,4
2002 58,3 7,7 0,9 66,9 3,3 1,2 0,2 71,6
2003 59,6 7,7 0,9 68,2 3,3 1,1 0,2 72,8
2004 60,9 7,6 0,9 69,4 3,4 1,3 0,1 74,2
2005 61,9 7,5 0,9 70,3 3,5 1,3 0,1 75,2
2006 62,5 7,5 0,9 70,9 3 ,51) 1,3 0,1 75,9
2007 63,8 7,5 0,9 72,2 3,81) 1,3 0,1 77,4
2008 63,4 7,5 0,9 71,8 4,11) 1,3 0,1 77,3
2009 64,3 7,5 0,9 72,7 3,91) 1,1 0,1 77,8
Lähde - Källa - Source: Tiehallinto, VR-Yhtymä Oy, Merenkulkulaitos, Finnavia - Vägförvaltningen, VR-Group AB, Sjöfartsverket, Finnavia - Finnish Road Administration, VrGroup Ltd, 
Finnish Maritime Administration, Finnavia 1) tilastointiperusteet ovat muuttuneet - statistikföringsprinciperna har förändrats - statistics revised
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Tieliikenne
Suhteessa asukaslukuun Suomen 
autoistuminen on eurooppalaista kes­
kitasoa. Koko autotiheys oli vuoden 
2009 lopussa 607 autoa 1 000 asu­
kasta kohden ja henkilöautotiheys 
519 autoa. Vuonna 2009 autoja oli 
3 246 414, josta henkilöautoja oli 
2 776 664
Henkilöautolla ajettiin vuonna 2009 
keskimäärin 16 500 km vuodessa, 
kuorma-autolla 26 600 km, paketti­
autolla 11 600 km ja linja-autolla 
44 600 km.
Koko autoliikenne maanteillä kasvoi 
v. 2009 0,9 %. Liikenne väheni hie­
man (-0,2 %) valtateillä, mutta kasvoi 
kaikilla muilla tieluokilla. Henkilö- ja 
pakettiautoliikenne kasvoi lähes 2 %, 
ja henkilöliikenteen suorite 1,7 %. 
Alueellisesti koko liikenne kasvoi eni­
ten Keski-Suomessa, 1,6 %, ja vähe­
ni eniten Kaakkois-Suomessa -3,0 
%. Kuorma-autoliikenne maanteillä 
väheni -11,0 %. Vähenemää oli kaik­
kialla, eniten transitoliikenteen vähe­
nemisen takia Kaakkois-Suomessa, 
-21 %. Talouslama näkyy siis erittäin 
selvästi raskaassa liikenteessä, 
muuhun liikenteeseen lama on vai­
kuttanut ehkä yllättävänkin vähän. 
Raskaan liikenteen vähenemä näytti 
taittuneen vuoden loppua kohti.
Suomen maanteillä liikkuu keskimää­
rin noin 1 260 autoa vuorokaudessa. 
Valta- ja kantateillä keskimääräinen 
vuorokausiliikenne on 2 700 - 5 700 
autoa, seututeillä  noin 1 400 ja 
yhdysteillä 300 autoa.
Uudellamaalla keskimääräinen vuo­
rokausillenne on noin 5 100 autoa, 
muualla Etelä - Suomessa 1 000­
2 000 autoa ja Keski- ja Pohjois-Suo- 
messa 500 - 1 000 autoa. Paikallisesti 
ja tiettyinä viikonloppuina liikenne­
määrät voivat olla huomattavasti 
keskimääräistä suurempia.
Maanteiden kokonaisliikennesuorite 
oli 35,9 miljardia autokilometriä vuon­
na 2009. Noin 63 prosenttia liiken­
teestä sijoittuu valta- ja kantateille.
Liikenne keskittyy Etelä-Suomen 
pääteille. Vilkkailla tieosuuksilla taa­
jamien läheisyydessä ilmeneekin lä­
hes päivittäin työssäkäyntiliikentee- 
seen liittyviä ruuhkia. Muualla maas­
sa ruuhkia esiintyy pääasiallisesti vii­
konloppuisin.
Pääosa liikenteestä, noin 96 %, liik­
kuu kestopäällysteisillä ja öljysora- 
teillä. Sorateillä ajetaan vain 4 % 
maanteiden liikenteestä.
Vägtrafik
Biltätheten per capita ligger hos oss 
pä europeisk medelnivä. I slutet av 
2009 var den totala biltätheten 607 
bilar och personbilstätheten 519 bilar 
per 1 000 invänare. Ar 2009 var antalet 
bilar 3 246 414 av vilka personbilarna 
utgjorde 2 776 664.
Ar 2009 kördes det i genomsnitt 
16 500 km med en personbil, 26 600 
km med en lastbil, 11 600 km med en 
paketbil och 44 600 km med en buss.
Hela biltrafiken pä landsvägarna öka- 
de 2009 med 0,9 procent. Trafiken 
minskade en aning (-0,2 %) pä riks- 
vägarna men ökade pä alla andra 
vägar. Person- och paketbilstrafiken 
ökade med nästan 2 procent och per- 
sontrafikarbetet med 1,7 procent. 
Regionalt ökade den totala trafiken 
mest i Mellersta Finland (1,6 %), och 
minskade mest i Sydöstra Finland 
(-3,0 %). Lastbilstrafiken pä lands- 
vägarna minskade med 11 procent. 
Minskning förekom överallt, mest i 
Sydöstra Finland (-21 %) pä grund av 
den minskade transittrafiken. Reces- 
sionen syns säledes mycket tydligt 
inom den tunga trafiken medan den 
har haft överraskande liten effekt pä 
den övriga trafiken. Minskningen inom 
den tunga trafiken tycks ha avtagit mot 
slutet av äret.
Pä samtliga landsvägar i Finland kör i 
genomsnitt ca 1 260 bilar per dygn. 
Men trafiken är inte jämnt fördelad över 
hela vägnätet eller landet. Pä riksvägar 
och stamvägar är GDT (ärlig genom- 
snittlig dygnstrafik) 2 700 - 5 700 bilar, 
pä regional vägar 1 400 bilar och pä 
förbindelsevägar 300 bilar.
I Nyland är GDT ca 5 100 bilar, i övriga 
södra Finland 1 000-2 000 bilar och i 
mellersta och norra Finland 500-1 000 
bilar. Lokalt och under vissa veckoslut 
kan trafikvolymerna ligga betydligt 
ovanför genomsnittet.
Ar 2009 var det totala trafikarbetet pä 
landsvägarna 35,9 mrd fordons- 
kilometer. Omkring 63 % av trafikar- 
betet hänför sig till riks- och stamvägar- 
na.
Trafiken är alltsä starkt koncentrerad 
till huvudvägarna i södra Finland. Pä 
högtrafikerade avsnitt i närheten av 
tätorter förekommer det därför nästan 
dagligen stockningar i pendeltrafiken. 
Pä annat häll i landet förekommer 
stockningar framför allt under vecko- 
sluten.
Den största delen av trafiken, dsv. ca 
96 %, körs pä permanentbelagda vägar 
och oljegrusvägar. Av den totala 
trafiken pä landsvägarna svarar 
grusvägarna för 4 %.
Road traffic
The increase per capita in automo­
biles is of the average European level. 
At the end of 2009 the number of all 
automobiles was 607 per 1,000 inha­
bitants, including 519 cars.In 2009 the 
number of automobiles was 3,246,414 
of which 2,776,664 were cars.
In 2009, the transport performance of 
private cars was on average 16,500 
kms, that of lorries 26,600 kms, of 
vans 11,600 kms, and of buses 44,600 
kms.
Totally car traffic on the highways 
increased by 0.9 % in 2009. Traffic 
decreased slightly (-0,2 %) on the 
main roads, but increased in all the 
other road categories. Car and van 
traffic increased nearly 2 % and pass­
enger traffic volume 1.7 %. Regionally 
the traffic volume increased most in 
central Finland 1,6 %, while it decre­
ased most in southeast Finland -3,0 
%. Lorry traffic on the highways decre­
ased by -11,0 %. A decrease was 
noted everywhere, but most of all in 
transit traffic in southeast Finland, 
which decreased by -21 %. The impact 
of he economic recession is clearly 
seen in heavy traffic, while the impact 
on other traffic seems surprisingly 
slight. The decrease in heavy traffic 
seems to have abated towards the 
end of the year.
The average daily number of auto­
mobiles on all highways is about 1,260 
The number is not, however, evenly 
distributed over the entire road network 
or between the various parts of the 
country. On main roads the AADT 
(average annual daily traffic) is 2,700 
to 5,700 automobiles, on regional 
roads 1 400, and on connecting roads 
300.
In Uusimaa the AADT is some 5,100 
automobiles, in the rest of southern 
Finland 1,000 to 2,000, and in central 
and northern Finland 500 to 1,000. 
Locally, and during certain weekends, 
the volumes may be considerably 
higher.
The total mileage on highways in 2009 
was 35,900 million automobile kilo­
meters, including 63 % on main roads.
Traffic is therefore heavily concentrated 
on the main roads of southern Finland. 
There are accordingly almost daily 
shuttle traffic jams on busy road 
sections near built-up areas. In the 
rest of the country congestion occurs 
mainly during weekends.
Most of the traffic, about 96 %, is on 
asphalt and oil gravel roads. Gravel 
roads account for no more than 4 % of 
the entire highway traffic.
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Suomen tieliikenne ja tieverkko vuonna 2009 
Finlands vägtrafik och vägnät är 2009
Finnish road traffic and road network in 2009
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2. T ieliikenne Vägtrafik Road traffic
2.1 Autokanta — Bilbestand -- Automobile stock
Vuosi
Ar
Year
31.12.
Henkilöautot
Personbllar
Cars
Kuorma-autot Pakettiautot 
Lastbilar Paketbilar 
Lorries Vans
Linja-autot
Bussar
Buses
Erikoisautot 
Övriga bilar 
Special 
automobiles
Kaikki autot Autoja 
Alla bilar Bilar p 
Ali automobiles Auton 
Hen 
Per 
Car
1 000 asukasta kohti 
>er 1 000 invänare 
tobiies peri 000inhabitants 
kilöautot Kaikki autot 
onbilar Alla bilar 
s Ali automobiles
kpl -  st -  number
1970 711 968 46 195 56 707 8 116 5 024 828 010 155 180
1975 996 284 50 905 77 546 8 651 6 581 1 139 967 211 241
1980 1 225 931 52 527 96 624 8 963 8 782 1 392 827 257 291
1981 1 279 192 52 698 102 303 9 054 9 384 1 452 631 266 302
1982 1 352 055 52 996 108 684 9 066 9 896 1 532 697 279 317
1983 1 410 438 53 056 114 775 9 102 10 585 1 597 956 290 328
1984 1 473 975 52 622 121 162 9 069 11 159 1 667 987 301 341
1985 1 546 094 52 019 127 618 9 017 11 867 1 746 615 315 357
1986 1 619 848 51 747 135 718 9 166 12 470 1 828 949 329 371
1987 1 698 671 51 956 146 219 9 233 13 640 1 919 719 344 389
1988 1 795 908 52 736 160 901 9 229 15 392 2 034 166 362 411
1989 1 908 971 54 139 189 955 9 306 18 161 2 180 532 384 428
1990 1 938 856 54 599 209 558 9 327 20 719 2 233 059 388 448
1991 1 922 541 51 891 21 2 499 8 968 22 168 2 218 067 382 441
1992 1 936 345 47 862 21 4 703 8 665 22 941 2 230 516 383 441
1993 1 872 933 45 487 207 622 8 255 21 712 2 156 009 369 425
1994 1 872 588 46 786 202 614 8 054 20 908 2 1 50 950 367 422
1995 1 900 855 48 556 203 476 8 083 20 269 2 1 81 239 371 426
1996 1 942 752 50 833 207 864 8 233 19 540 2 229 222 376 431
1997 1 948 126 54 217 212 727 8 450 18 798 2 242 318 378 436
1998 2 021 116 57 461 223 149 9 040 18 224 2 328 990 392 451
1999 2 082 580 61 027 232 680 9 487 17 553 2 403 327 403 465
2000 2 134 728 65 223 239 095 9 852 16 924 2 465 822 412 476
2001 2 160 603 68 569 243 988 9 769 16 225 2 499 154 41 7 481
2002 2 194 683 72 469 247 230 1 0 005 15 566 2 539 953 422 488
2003 2 274 572 77 015 250 107 1 0 358 14 942 2 626 994 436 503
2004 2 346 726 82 492 272 672 10 716 14 536 2 727 160 448 521
2005 2 430 345 87 191 276 453 10 921 14 055 2 818 965 462 536
2006 2 505 543 91 465 284 627 11 189 13 591 2 906 415 475 551
2007 2 570 356 97 187 297 531 11 543 13 264 2 989 881 485 564
2008 2 700 492 105 701 318 797 12 276 13 030 3 150 296 507 591
2009 2 776 664 111 267 332 645 13 017 12 821 3 246 414 51 9 607
Lähde - Källa • Source: Tilastokeskus - Statistikcentralen - Statistics Finland
2.2 Liikennesuorite — Trafikarbete — Traffic performance
Henkilöautot Kuorma-autot - Pakettiautot - Linja-autot - Kaikki autot -
Vuosi Personbllar -- Cars Lastbilar -  Lorries Paketbilar -  Vans Bussar -- Buses Alla bilar -  All automobiles
Ar Maantiet Kadut ja Maantiet Kadut ja Maantiet Kadut ja Maantiet Kadut ja Maantiet Kadut ja
Year Landsvägar yksityistiet Landsvägar yksityistiet Landsvägar yksityistiet Landsvägar yksityistiet Landsvägar yksityistiet
Highways Gator och Hiahwavs Gator och Highways Gator och Highways Gator och Highways Gator och
enskllda vägar enskilda vägar enskilda vägar enskilda vägar enskilda vägar
Streets and Streets and Streets and Streets and Streets and
private roads private roads private roads private roads private roads
mllj. autokm -- milj. bilkm -  mill. automobilekm
1970 9 520 1 650 790 420 1 2 380
1975 13 500 6 380 1 770 61 0 1 010 460 430 210 16 710 7 660
1980 14 800 7 380 1 840 550 1 030 520 430 210 18 100 8 660
1981 15 020 7 580 1 850 550 1 090 530 430 220 18 390 8 880
1982 15 600 7 810 1 870 530 1 190 540 440 220 19 100 9 100
1983 16 200 7 970 1 860 530 1 290 560 450 220 19 800 9 280
1984 16 900 8 040 1 870 530 1 350 580 450 220 20 570 9 370
1985 17 760 8 210 1 950 51 0 1 440 610 460 210 21 610 9 540
1986 18 390 8 450 2 080 500 1 590 670 460 210 22 520 9 830
1987 19 690 8 950 2 040 500 1 690 71 0 460 21 0 23 880 10 370
1988 21 260 9 470 2 080 510 1 770 750 460 21 0 25 570 10 940
1989 22 640 10 040 2 170 51 0 1 870 810 470 200 27 150 11 560
1990 23 120 10 310 2 290 490 1 990 870 490 190 27 890 11 860
1991 22 910 10 220 2 080 450 1 990 870 470 180 27 450 11 720
1992 22 800 13 250 2 060 440 2 050 1 110 460 180 27 370 14 980
1993 22 480 13 020 2 090 440 2 050 1 110 460 180 27 080 14 750
1994 22 350 13 050 2 120 460 2 030 1 090 450 180 26 970 14 780
1995 22 580 13 180 2 170 470 2 050 1 100 440 180 27 240 14 930
1996 22 800 13 200 2 250 480 2 070 1 100 440 180 27 560 14 960
1997 23 240 13 550 2 41 0 480 2 070 1 160 440 180 28 1 60 15 370
1998 24 250 13 830 2 280 480 2 170 1 190 360 180 29 1 20 15 680
1999 25 080 14 110 2 290 480 2 240 1 220 41 0 180 30 020 15 990
2000 25 540 14 275 2 285 490 2 290 1 240 41 0 180 30 525 16 185
2001 26 230 14 450 2 290 500 2 340 1 245 41 0 185 31 270 16 380
2002 27 075 14 600 2 355 505 2 370 1 250 41 0 185 32 210 16 540
2003 27 740 14 825 2 455 51 5 2 405 1 260 405 185 33 005 16 785
2004 28 480 15 050 2 535 525 2 440 1 275 400 185 33 855 17 035
2005 29 020 15 200 2 585 530 2 475 1 285 395 185 34 475 17 200
2006 29 255 15 355 2 635 535 2 495 1 295 395 185 34 780 17 370
2007 30 010 15 550 2 725 545 2 530 1 310 395 185 35 660 17 590
2008 29 895 15 390 2 745 545 2 525 1 300 395 185 35 560 17 420
2009 30 480 15 470 2 445 520 2 550 1 305 395 185 35 870 17 480
Lähde - Källa - Source: Tiehallinto - Vägförvaitnlngen - FinnishRoadAdministration
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Vaasa - Vasa1
Kajaani - Kajana
\  )  /
j \
Kuopio* Joensuu
Jyväskylä 
* *  ■ 
/  -
Pori - Björneborg *
Tampere,- Tammerfors Mikkeli - S:t Michel
Lahti^-ahtis
y y Kouvola
Turku - Äbo ¡ S
Helsinki - Helsingfors
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2.3 Keskimääräinen vuorokausiliikenne (autoa) vuonna 2009 — Medeldygnstrafiken (bilar) är 2009 -
Average daily traffic (automobiles) in 2009
ELY-keskus 
ELY-central 
Regional centre 
(ELY)
Valtatiet 
Riksvägar 
Class I 
main roads
Kantatiet 
Stamvägar 
Class II 
main roads
Seututiet 
Regionvägar 
Regional roads
Kokoojaiet 
Matarvägar 
Collector roads
Yhdystiet 
Förbindelsevägar 
Connecting roads
Maantiet 
yhteensä 
Landsvägar 
sammanlagt 
All highways
autoa -  bilar -- automobiles
Uusimaa -  Nyland 13 168 11 821 3 849 - 679 3 1 28
Varsinais Suomi -  Egentliga Finland 7 068 4 477 2 583 - 493 1 520
Kaakkois-Suomi -  Sydöstra Finland 6 148 2 332 1 414 - 295 1 333
Pirkanmaa -  Birkaland 9 531 2 928 1 915 - 393 1 752
Pohjois-Savo -  Norra Savolax 4 723 1 802 830 - 202 773
Keski-Suomi -  Mellersta Finland 5 344 1 31 1 1 1 08 - 351 1 1 86
Etelä-Pohjanmaa -  Södra Österbotten 4 077 2 180 1 342 - 359 1 030
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu -
Norra Österbotten och Kajanaland 3 629 1 41 8 789 - 264 824
Lappi -  Lappland 1 805 1 060 440 - 160 556
Koko maa -  Hela landet -
Whole country 5 727 2 710 1 375 - 345 1 257
Vuosi - Är - Year 2008 5 737 2 677 1 364 - 333 1 247
2007 5 735 2 730 1 352 - 338 1 250
2006 5 562 2 653 1 325 - 336 1 21 9
2005 5 468 2 632 1 324 - 337 1 208
2004 5 358 2 576 1 301 - 334 1 187
2003 5 1 87 2 501 1 283 - 329 1 156
2002 5 100 2 465 1 223 - 321 1 129
2001 4 903 2 378 1 197 - 31 9 1 098
2000 4 770 2 31 4 1 168 - 31 6 1 072
1999 4 674 2 288 1 134 - 31 6 1 056
1998 4 51 5 2 21 0 1 100 - 311 1 024
1997 4 402 2 165 1 036 - 306 992
1996 4 347 2 144 1 022 - 303 971
1995 4 263 2 110 1 019 - 305 960
1994 4 171 2 089 1 062 - 31 0 952
1993 4 288 2 525 1 420 631 255 957
1992 4 365 2 539 1 426 643 265 977
1991 4 386 2 562 1 428 644 267 981
1990 4 373 2 660 1 474 650 280 1 000
Maanteiden liikennesuorite tieluokittain vuonna 2009, milj.autokm 
Trafikarbetet pä de landsvägarna enligt vägklass är 2009, milj bil-km
Traffic performance on highways by road class in 2009, mill.automobilekm
|  Valtatiet - Riksvägar - C lass I  m ain  roads  Seututiet - Regionvägar - R egio na l roads
Kantatiet - Stamvägar - C lass II  m ain  roads  Yhdystiet - Förbindelsevägar - Connecting roads
Uusimaa - Nyland
Varsinais Suomi - Egentliga Finland 
Kaakkois-Suomi - Sydöstra Finland 
Pirkanmaa - Birkaland 
Pohjois-Savo - Norra Savolax 
Keski-Suomi - Mellersta Finland 
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu - 
Norra Österbotten och Kajanaland
Lappi - Lappland
0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000
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2.4 Maanteiden keskim ääräinen vuorokausiliikenne (autoa) vuosina 1980-2009 — M edeldygnstrafiken (b ilar) 
pä de landsvägarna ären 1980-2009 — Average daily traffic (automobiles) on highways in 1980-2009
Vuosi
Ar
Year
Valtatiet 
Riksvägar 
Class I 
main roads
Kantatiet 
Stamvägar 
Class II 
main roads
Seututiet 
Regionvägar 
Regional roads
Kokoojaiet 
Matarvägar 
Collector roads
Yhdystiet 
Förbindelsevägar 
Connecting roads
Maantiet 
yhteensä 
Landsvägar 
sammanlagt 
All highways
autoa -  bilar - automobiles
1 9 8 0 2 611 1 61 8 1 003 491 2 4 0 6 6 9
1981 2 692 1 662 1 01 3 4 8 2 2 3 7 6 7 5
1 9 8 2 2 785 1 720 1 055 5 0 5 2 4 5 6 9 9
1 9 8 3 2 91 2 1 761 1 099 5 1 2 2 5 0 7 2 2
1 9 8 4 3 092 1 853 1 130 5 2 0 2 5 0 7 4 8
1 9 8 5 3 241 1 954 1 184 5 2 6 2 5 6 7 8 4
1 9 8 6 3 534 2 085 1 198 5 2 6 241 8 1 4
1 9 8 7 3 725 2 209 1 267 5 6 3 2 5 6 8 6 2
1 9 8 8 3 985 2 371 1 393 6 0 4 2 6 4 921
1 9 8 9 4 223 2 538 1 462 6 4 8 2 7 4 9 7 6
1 9 9 0 4 373 2 660 1 474 6 5 0 2 8 0 1 000
1991 4 386 2 562 1 428 6 4 4 2 6 7 981
1 9 9 2 4 365 2 539 1 426 6 4 3 2 6 5 9 7 7
1 9 9 3 4 288 2 525 1 420 631 2 5 5 9 5 7
1 9 9 4 4 171 2 089 1 062 - 31 0 9 5 2
1 9 9 5 4 263 2 110 1 019 - 3 0 5 9 6 0
1 9 9 6 4 347 2 1 44 1 022 - 3 0 3 971
1 9 9 7 4 402 2 165 1 036 - 3 0 6 9 9 2
1 9 9 8 4 51 5 2 210 1 100 - 31 1 1 024
1 9 9 9 4 674 2 288 1 134 - 31 6 1 056
2 0 0 0 4 770 2 314 1 168 - 31 6 1 072
2001 4 903 2 378 1 197 - 31 9 1 098
2 0 0 2 5 100 2 465 1 223 - 321 1 129
2 0 0 3 5 187 2 501 1 283 - 3 2 9 1 156
2 0 0 4 5 358 2 576 1 301 - 3 3 4 1 187
2 0 0 5 5 468 2 632 1 324 - 3 3 7 1 208
2 0 0 6 5 562 2 653 1 325 - 3 3 6 1 21 9
2 0 0 7 5 735 2 730 1 352 - 3 3 8 1 250
2 0 0 8 5 737 2 677 1 364 - 3 3 3 1 247
2 0 0 9 5 727 2 710 1 375 - 3 4 5 1 257
2.5 Maanteiden liikennesuorite vuosina 1980-2009 - Trafikarbetet pa de landsvägarna áren 1980-2009 _
Traffic performance on highways in 1980-2009
Valtatiet Kantatiet Seututiet Kokoojaiet Yhdystiet Maantiet
Vuosi Riksvägar Stamvägar Regionvägar Matarvägar Förbindelsevägar yhteensä
Ar Class I Class II Regional roads Collector roads Connecting roads Landsvägar
Year main roads main roads
sammanlagt
All highways
milj. autokm/v. -- milj. bilkm/ár -  mill. automobilekm/y
1 9 8 0 7 055 2 1 72 2 662 2 613 3 604 18 105
1981 7 264 2 229 2 728 2 555 3 595 18 370
1 9 8 2 7 51 7 2 311 2 866 2 672 3 739 19 106
1 9 8 3 7 859 2 428 2 987 2 705 3 839 1 9 81 8
1 9 8 4 8 359 2 551 3 086 2 744 3 848 20  588
1 9 8 5 8 776 2 704 3 376 2 868 3 895 21 619
1 9 8 6 9 576 3 013 3 397 2 837 3 688 22  513
1 9 8 7 10 107 3 1 88 3 616 3 037 3 938 23  885
1 9 8 8 10 816 3 453 3 980 3 256 4  064 25  568
1 9 8 9 11 5 14 3 732 4 204 3 473 4  224 27  148
1 9 9 0 11 903 3 915 4 252 3 500 4  31 8 27  888
1991 11 938 3 777 4 1 29 3 468 4  136 27  448
1 9 9 2 11 880 3 745 4 1 74 3 454 4  115 27  369
1 9 9 3 11 716 3 785 4 1 69 3 395 4  01 7 27  081
1 9 9 4 12 8 04 3 317 4 944 - 5 902 26  968
1 9 9 5 13 097 3 344 5 095 - 5 703 27  240
1 9 9 6 13 361 3 402 5 1 32 - 5 663 27  558
1 9 9 7 13 792 3 545 5 1 01 - 5 71 6 28  155
1 9 9 8 1 4  1 42 3 780 5 379 - 5 820 29  121
1 9 9 9 14 648 3 915 5 548 - 5 905 30  016
2 0 0 0 14 931 3 959 5 728 - 5 909 30  526
2001 15 3 44 4  068 5 879 - 5 980 31 271
2 0 0 2 15 960 4  216 6 006 - 6 029 32  211
2 0 0 3 16 231 4  277 6 307 - 6 189 33  004
2 0 0 4 16 766 4  415 6 401 - 6 271 33  854
2 0 0 5 17 124 4  509 6 514 - 6 325 3 4  473
2 0 0 6 17 399 4  545 6 537 - 6 299 3 4  780
2 0 0 7 17 937 4  744 6 647 - 6 333 35  661
2 0 0 8 17 946 4  652 6 720 - 6 239 35  557
2 0 0 9 17 909 4  709 6 792 - 6 459 35  868
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2.6 Liikennesuorite vuonna 2009 tie luokitta in ja tiepäällysteittä in — Trafikarbetet ar 2009 enlig t vägklass och 
vägbeläggning — Traffic performance in 2009 by road classes and type of pavement
ELY-keskus 
ELY-central 
Regional centre 
(ELY)
Valtatiet 
Riksvägar 
Class I 
main roads
Kantatiet 
Stamvägar 
Class II 
main roads
Seututiet 
Regionvägar 
Regional roads
Yhdystiet 
Förbindelsevägar 
Connecting roads
Maantiet 
yhteensä 
Landsvägar 
sammanlagt 
All highways
milj. autokm/V. -- milj. bilkm/ar -  mill. automobilekm/y
Uusimaa -  Nyland 5 131 1 733 2 020 1 543 10 428
Kestopäällyste'1 -  Permanent beläggning 5 131 1 731 1 912 1 078 9 852
Öljysora ja vastaava21 -  Oljegrus och motsv. - 2 109 397 508
Sora31 -  Grus - - - 68 68
Varsinais-Suomi -  Egentliga Finland 1 853 564 964 1 068 4 449
Kestopäällyste -  Permanent beläggning 1 853 561 866 441 3 720
Öljysora ja vastaava -  Oljegrus och motsv. - 3 98 549 650
Sora -  Grus - - 0 79 79
Kaakkois-Suomi -  Sydöstra Finland 1 310 74 339 306 2 029
Kestopäällyste -  Permanent beläggning 1 31 0 69 242 1 03 1 724
Öljysora ja vastaava -  Oljegrus och motsv. - 5 96 154 255
Sora -  Grus - - 2 49 51
Pirkanmaa -  Birkaland 1 856 320 539 488 3 203
Kestopäällyste -  Permanent beläggning 1 856 291 392 210 2 748
Öljysora ja vastaava -  Oljegrus och motsv. - 29 148 219 395
Sora -  Grus - - - 59 59
Pohjois-Savo -  Norra Savolax 2 228 596 874 799 4 497
Kestopäällyste -  Permanent beläggning 2 217 524 408 177 3 325
Öljysora ja vastaava -  Oljegrus och motsv. 12 72 461 377 922
Sora -  Grus - - 5 246 250
Keski-Suomi -  Mellersta Finland 1 342 167 358 435 2 301
Kestopäällyste -  Permanent beläggning 1 331 119 201 204 1 855
Öljysora ja vastaava -  Oljegrus och motsv. 11 48 150 128 337
Sora -  Grus - - 6 103 109
Etelä-Pohjanmaa -  Södra Österbotten 1 373 459 670 763 3 265
Kestopäällyste -  Permanent beläggning 1 345 371 422 231 2 369
Öljysora ja vastaava -  Oljegrus och motsv. 28 88 248 423 787
Sora -  Grus - - 0 109 109
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu -
Norra Österbotten och Kajanaland 1 983 401 682 786 3 851
Kestopäällyste -  Permanent beläggning 1 936 308 340 276 2 860
Öljysora ja vastaava -  Oljegrus och motsv. 46 93 340 366 845
Sora -  Grus - - 2 144 147
Lappi -  Lappland 833 395 344 273 1 845
Kestopäällyste -  Permanent beläggning 712 182 87 60 1 041
Öljysora ja vastaava -  Oljegrus och motsv. 122 212 244 141 720
Sora -  Grus - - 13 71 85
Koko maa -  Hela landet -  Whole country 17 909 4 709 6 792 6 460 35 870
Kestopäällyste -  Permanent beläggning 17 690 4 156 4 870 2 779 29 495
Öljysora ja vastaava -  Oljegrus och motsv. 218 553 1 893 2 753 5 41 7
Sora -  Grus - - 29 928 957
Vuonna -  Är -  Year 2008 17 946 4 652 6 720 6 239 35 557
Kestopäällyste -  Permanent beläggning 17 738 4 092 4 838 2 654 29 322
Öljysora ja vastaava -  Oljegrus och motsv. 208 560 1 855 2 647 5 269
Sora -  Grus - - 27 939 966
11 Kestopäällyste -  Sett concrete and hot rolled asphalt 
21 Öljysora ja vastaava -  Oil gravel and pavement 
3) Sora -  Gravel
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Maanteiden liikennesuorite päällystelajeittain vuonna 2009, milj.autokm 
Trafikarbetet pä landsvägarna enligt vägbeläggning är 2009, milj. bil-km
Traffic performance on highways by pavement in 2009, mill.automobilekm
| Kestopäällyste - Permanent beläggning - sora - Grus - G ravel
A sphalt concrete p avem en t
Kevytpäällyste - Lätt beläggning - Light p avem en t
Uusimaa - Nyland
Varsinais Suomi - Egentliga Finland 
Kaakkois-Suomi - Sydöstra Finland 
Pirkanmaa - Birkaland 
Pohjois-Savo - Norra Savolax 
Keski-Suomi - Mellersta Finland
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu - 
Norra Österbotten ooh Kajanaland
Lappi - Lappland
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2.7 L iikennesuorite nopeusrajo itusalueitta in — Trafikarbete en lig t fartbegränsningsom räde och — Traffic performan­
ce by speed limit area
Rajoitus (km/h) --  Begränsning (km^) -  Limit (km/h)
ELY-keskus < 50 60 70 80 100 120 Yleisrajoitus Yhteensä
ELY-central Allmän Summa
Regional centre begränsning Total
(ELY) General 
speed limit
2009
milj. autokm/v. - - milj. bilkm/ar -- mill. automobilekm/y
Uusimaa -  Nyland 673 1 238 367 2 548 1 957 2 924 721 10 428
Varsinais Suomi -  Egentliga Finland 422 626 88 917 1 361 454 582 4 449
Kaakkois-Suomi -  Sydöstra Finland 141 224 49 611 694 48 262 2 029
Pirkanmaa -  Birkaland 206 364 99 670 1 217 318 328 3 203
Pohjois-Savo -  Norra Savolax 272 356 43 1 066 1 757 68 935 4 497
Keski-Suomi -  Mellersta Finland 236 207 54 628 799 0 378 2 301
Etelä-Pohjanmaa -  Södra Österbotten 
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu -
224 326 17 662 1 267 41 728 3 265
Norra Österbotten och Kajanaland 229 535 2 676 1 858 0 551 3 851
Lappi -  Lappland 134 195 7 366 778 50 315 1 845
Koko maa -  Hela landet -
Whole country 2 539 4 070 725 8 143 11 689 3 904 4 801 35 870
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2.8 Auto jen keskinopeudet a joneuvoryhm ittä in  eri tie- ja  nopeusra jo itus luok issa  vuosina 1992 - 2009 — 
M edelhastigheterna av fo rdonsg rupperna  en lig t väg- och hastighe tsbegränsn ingsk lasse r 1992 - 2009 — Average speed 
by vehicle catagories and road and speed limit classes 1992 - 2009
Vuosi
Ar
Year
Kaikki autot 
Alla bilar 
All automobiles
Henkilö- ja pakettiautot 
Person- och paketbilar 
Cars and vans
Kuorma-autot
Lastbilar
Lorries
Linja-autot
Bussar
Buses
Keskinopeus km/h -  Medelhastlghet km/h -  Average speed limit km/h
1-ajorataiset tiet, 2005 63,4 63,2 64,6 63,3
nopeusrajoitus 60 km/h - 2006 63,5 63,3 64,6 62,9
Väqar med en körbana, 2007 63,3 63,1 64,5 62,6
hastighetsbegränsning 60 km/h -  
Roads with one carriageway
2008
2009
62,8
62,5
62,6
62,4
64,0
63,5
62,0
61,9
speed limit 60 km/h
1-ajorataiset tiet, 2005 66,1 66,4 64,2 63,6
nopeusrajoitus 70 km/h - 2006 67,8 67,9 66,9 67,3
Vägar med en körbana, 2007 67,1 67,2 66,6 66,7
hastighetsbegränsning 70 km/h -  
Roads with one carriageway
2008
2009
66,6
65,9
66,7
65,9
66,3
65,7
66,4
65,8
speed limit 70 km/h
1-ajorataiset tiet, 1992 80,7 80,7 80,2 81,1
nopeusrajoitus 80 km/h - 1993 80,6 80,7 80,0 81,0
Vägar med en körbana, 1994 80,7 80,8 79,6 80,8
hastighetsbegränsning 80 km/h -  
Roads with one carriageway
1995
1996
81.3
81.3
81.3
81.4
80,1
80,3
81,2
81,4
speed limit 80 km/h 1997 81,2 81,2 80,3 81,4
1998 81,3 81,3 81,2 81,4
1999 81,9 82,1 80,5 81,8
2000 81,9 82,0 80,8 82,0
2001 81,8 82,0 80,7 81,7
2002 81,3 81,5 80,4 81,4
2003 81,1 81,2 80,4 81,0
2004 81,4 81,5 80,7 81,2
2005 81,6 81,7 80,8 81,7
2006 81,1 81,2 80,4 80,9
2007 80,9 81,0 80,3 80,7
2008 80,9 81,0 80,0 81,1
2009 81,3 81,5 80,2 81,7
1-ajorataiset tiet, 1992 91,6 92,2 85,1 89,1
nopeusrajoitus: kesä 100, 1993 91,1 91,7 84,8 88,8
talvi 80  km/h - 1994 90,8 91,4 84,6 89,0
Vägar med en körbana, 1995 90,8 91,4 84,5 88,9
hastighetsbegränsning:
sommar 100 Km/h, vinter 80 km/h -
1996
1997
90,9
90,8
91,6
91,5
84,4
84,8
89,0
88,8
Roads with one carriageway 1998 90,6 91,3 84,7 88,5
speed limit summer 100 km/h 1999 90,6 91,7 83,7 87,5
winter 80 km/h 2000 90,4 91,4 84,0 87,7
2001 90,3 91,3 83,9 87,6
2002 90,1 91,1 83,8 87,4
2003 89,9 91,3 83,9 87,2
2004 89,6 91,0 83,7 86,6
2005 89,5 90,8 83,6 86,7
2006 89,2 90,6 83,2 86,7
2007 89,2 90,7 83,3 87,0
2008 88,7 90,0 83,2 86,6
2009 88,7 89,8 83,2 86,9
1-ajorataiset tiet, vaihtuva 1999 90,0 91,0 83,3 87,7
nopeusrajoitus 100/80/60 km/h 2000 91,8 93,0 84,3 89,8
-  Vägar med en körbana, 2001 91,5 92,6 84,1 89,6
variabel hastighetsbegränsning - 2002 91,3 92,3 84,1 89,5
Roads with one carriageway 2003 90,9 92,5 83,9 89,4
variable speed limit 100/80/60 km/h 2004 90,2 91,7 83,9 88,3
2005 89,4 90,9 83,5 87,8
2006 89,6 91,1 83,5 88,4
2007 89,0 90,4 83,4 87,6
2008 89,7 91,1 83,8 88,6
2009 89,1 90,3 83,0 87,2
1-ajorataiset tiet, 1992 94,0 95,0 85,3 90,9
nopeusrajoitus 1 00 km/h - 1993 93,7 94,8 84,7 91,1
Vägar med en körbana, 1994 93,6 94,8 84,6 91,2
hastighetsbegränsning 100km/h -  
Roads with one carriageway
1995
1996
93,7
94,0
94,9
95,3
84.5
84.5
91.2
91.3
speed limit 100 km/h 1997 94,1 95,4 84,9 91,6
1998 94,3 95,6 85,4 91,7
1999 95,7 97,4 86,0 92,9
2000 95,5 97,1 87,9 93,0
2001 96,7 98,6 85,9 93,2
2002 96,3 98,3 85,2 93,0
2003 96,2 98,8 85,0 93,1
2004 95,7 98,7 84,8 92,6
2005 95,3 98,2 85,1 91,8
2006 95,7 98,7 84,8 91,9
2007 95,3 98,4 84,6 91,5
2008 95,1 98,1 84,7 92,0
2009 95,7 98,1 85,0 93,0
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Vuosi Kaikki autot Henkilö- ja pakettiautot Kuorma-autot Linja-autot
Ar Alla bilar Person- och paketbilar Lastbilar Bussar
Year All automobiles Cars and vans Lorries Buses
Keskinopeus km/h -  Medelhastighet km/h -  Average speed limit km/h
2-ajorataiset tiet, 
nopeusrajoitus 60 km/h -
Vägar med dubbla körbanor, 
hastighetsbegränsning 60 km/h -  
Roads with two carriageway 
speed limit 60 km/h
2-ajorataiset tiet, 
nopeusrajoitus 70 km/h -
Vägar med dubbla körbanor, 
hastighetsbegränsning 70 km/h -  
Roads with two carriageway 
speed limit 70 km/h
2-ajorataiset tiet, 
nopeusrajoitus 80 km/h -
Vägar med dubbla körbanor, 
hastighetsbegränsning 80 km/h -  
Roads with two carriageway 
speed limit 80 km/h
2-ajorataiset tiet, 
nopeusrajoitus 100 km/h -
Vägar med dubbla körbanor, 
hastighetsbegränsning 100 km/h -  
Roads with two carriageway 
speed limit 100 km/h
Moottoritiet,
nopeusrajoitus 80 km/h -
Motorvägar,
hastighetsbegränsning 80 km/h -
Motorways
speed limit 80 km/h
Moottoritiet,
nopeusrajoitus 1 00 km/h -
Motorvägar,
hastighetsbegränsning 100 km/h -
Motorways
speed limit 100 km/h
Moottoritiet,
nopeusrajoitus: kesä 120 km/h, 
talvi 100 km /h -
Motorvägar,
hastighetsbegränsning:
sommar 120 Km/h, vim er 100 km/h
Motorways,
speed limit: summer 120 km/h 
vinter 100 km/h
Kaikki päätiet, kaikki 
nopeusrajo itukset
-  Alla riksvägar, alla 
hastighetsbegränsningarna -  
All main roads, all 
speed limits
2005 63,9 64,0 61,7 60,4
2006 62,8 63,0 60,5 59,3
2007 63,5 63,6 60,8 59,9
2008 63,1 63,3 60,3 59,3
2009 63,0 63,2 59,2 58,4
2003 71,0 71,3 68,4 68,6
2004 70,5 70,9 67,9 68,3
2005 70,5 70,9 67,9 68,1
2006 70,6 71,0 67,7 68,0
2007 70,5 70,9 67,4 67,9
2008 70,4 70,8 67,1 67,9
2009 69,7 70,1 66,2 67,0
1999 83,2 83,7 78,8 77,0
2000 83,7 84,3 79,3 77,2
2001 83,3 83,8 79,2 76,7
2002 81,2 81,7 77,2 75,5
2003 82,5 83,1 78,9 77,4
2004 81,7 82,2 78,1 76,5
2005 81,5 82,0 77,6 76,1
2006 81,1 81,7 76,9 75,5
2007 81,1 81,7 76,9 75,3
2008 80,3 80,9 76,2 74,8
2009 80,3 80,9 76,2 74,8
2003 94,9 96,6 85,1 88,5
2004 94,9 96,7 84,8 87,8
2005 95,7 97,6 84,6 88,3
2006 96,0 97,8 84,2 89,4
2007 96,0 97,9 84,1 88,6
2008 95,6 97,4 84,2 88,7
2009 95,2 96,9 83,9 88,3
2004 86,4 86,9 81,9 83,6
2005 86,9 87,3 82,1 84,0
2006 86,8 87,3 81,5 83,8
2007 87,4 87,9 82,3 84,1
2008 85,5 85,9 80,8 83,0
2009 84,1 84,5 79,7 81,5
1992 100,2 100,8 88,8 98,9
1993 100,2 100,8 87,7 95,9
1994 100,2 100,9 87,1 93,6
1995 100,4 101,2 86,5 93,3
1996 100,6 101,5 86,2 92,5
1997 100,7 101,6 86,5 92,1
1998 101,1 101,9 87,0 91,8
1999 96,9 98,2 85,4 91,9
2000 97,6 98,8 86,3 90,4
2001 96,5 97,5 86,1 89,1
2002 96,1 97,1 85,1 89,2
2003 97,8 99,1 86,3 90,3
2004 98,8 100,2 86,8 90,2
2005 99,3 100,7 86,9 90,2
2006 98,8 100,1 85,7 90,1
2007 98,4 99,8 85,4 89,6
2008 97,7 99,0 85,0 89,2
2009 97,0 98,1 84,8 88,4
1992 106,6 108,3 87,4 100,2
1993 106,3 107,9 87,6 100,7
1994 107,0 108,9 87,8 100,0
1995 107,0 108,9 87,2 98,3
1996 106,8 108,8 87,0 97,6
1997 107,1 109,3 86,8 97,1
1998 107,2 109,3 86,8 97,2
1999 106,1 108,6 85,9 96,0
2000 107,0 109,5 86,7 97,0
2001 107,0 109,5 86,7 96,9
2002 107,5 110,0 86,9 97,2
2003 106,9 110,6 86,9 96,9
2004 106,3 110,1 86,9 95,3
2005 106,8 110,6 86,9 95,2
2006 106,0 110,0 85,9 95,5
2007 106,8 111,0 86,2 96,0
2008 106,2 110,2 86,1 96,2
2009 106,3 109,8 86,2 96,3
1999 89,8 90,8 83,0 86,7
2000 90,2 91,2 83,5 87,3
2001 89,9 90,9 83,3 86,8
2002 89,7 90,6 83,1 86,6
2003 89,8 91,0 83,1 86,5
2004 89,6 90,9 83,9 86,0
2005 89,7 91,1 82,9 85,9
2006 89,3 90,7 82,3 85,6
2007 89,2 90,6 82,3 85,5
2008 89,2 90,5 82,2 85,7
2009 89,3 90,5 82,2 85,8
3 LIIKENNE-ONNETTOMUUDET TRAFIKOLYCKOR 
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Liikenneonnettom uudet
Onnettomuustiedot perustuvat poliisin 
tiehallinnolle tekemiin ilmoituksiin. 
Maanteillä tapahtuu kaikista poliisin 
raportoimista onnettomuuksista noin 
puolet, loukkaantumiseen johtaneista 
onnettomuuksista runsas puolet ja kuo­
lemaan johtaneista onnettomuuksista 
noin 75 %.
Kaikista liikenneonnettomuuksista ei il­
moiteta poliisille. Vakavat onnettomuu­
det tulevat poliisin tietoon selvästi lie­
viä onnettomuuksia useammin. Polii­
sin ilmoituksiin perustuviin rekisterei­
hin tulee 20% henkilövahinkoon johta­
neista onnettomuuksista ja kaikki kuo­
lemaan johtaneet onnettomuudet. 
Sairaalatilastoja tutkimalla on todettu, 
että kevyen liikenteen keskinäiset on­
nettomuudet tulevat erittäin harvoin 
poliisin tietoon, vaikka ne usein ovatkin 
vakavia.
Liikenneonnettomuudet aiheuttavat 
suuria taloudellisia menetyksiä. Liiken­
ne- ja viestintäministeriö on vahvista­
nut liikenneonnettomuuksille yksikkö­
kustannukset. Hinnoissa on otettu huo­
mioon sekä taloudellisia menetyksiä 
että inhimillisiä kärsimyksiä. Onnetto­
muuksien vakavimman seurauksen 
mukaan yhden onnettomuuden kus­
tannukset ovat keskimäärin( v.2005):
-  vammautumiseen johtanut onnet­
tomuus 330 000 euroa
-  kuolemaan johtanut onnettomuus 
2 205 000 euroa
Vuonna 2009 maanteillä sattui kaikki­
aan 3 301 henkilövahinko-onnettomuut­
ta (v. 2008 3 577). Näissä onnetto­
muuksissa kuoli 206 ihmistä, 18 hen­
kilöä vähemmän kuin edellisenä vuon­
na (224). Kuolleiden määrä oli pienin 
sitten vuonna 1967 aloitetun maantei­
den (ent. y le isten te iden) 
onnettomuustilastoinnin.
Koko maan tieliikenteessä menehtyi- 
ennakkotiedon mukaan 279 ihmistä 
vuonna 2009, mikä oli 65 vähemmän 
kuin vuonna 2008. (lähde: Tilasto­
keskus).
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Trafikolyckor
Olycksuppgifterna grundar sig pä 
polisens anmälningar till vägförvalt- 
ningen. Pä landsvägar inträffar ungefär 
hälften av samtliga polisanmälda 
olyckor, drygt hälften av personskade- 
olyckorna och cirka 75 % av alla 
dödsolyckor.
Polisen fär inte kännedom om alla 
trafikolyckor. Allvarliga olyckor kommer 
klart oftare till polisens kännedom än 
lindriga olyckor. Uppgifter om 20% av 
olyckor som lett till personskador och 
samtliga dödsolyckor blir införda i olika 
register som bygger pä polisanmäl- 
ningar. Sjukhusstatistiken visar att 
olyckor i gäng- och cykeltrafik ytterst 
sällan anmäls för polisen, trots att ocksä 
de ofta är allvarliga.
Trafikolyckor orsakar betydande eko­
nomiska förluster. Kommunikations- 
ministeriet har fastställt kostnaderna 
per enhet för trafiolyckorna. De beaktar 
bäde ekonomiska förluster och mäns- 
kligt lidande. Enligt de gravaste följ- 
derna är de genomsnittliga kost- 
naderna för en olycka som följer 
(är 2005):
-  olycka som lett till personskador 
330 000 euro
-  dödsolycka 2 205 000 euro
Pä de landsvägarna inträffade 3 301 
olyckor som ledde till personskador är 
2009 ( är 2008 3 577). Vid dessa 
olyckor dog 206 personer, vilket är 18 
mindre än under fjoläret (224). Antalet 
omkomna var lägst sedan man börja- 
de föra statistik över olyckor pä 
landsvägar (f.d. allmänna vägar) 1967.
Inom vägtrafiken omkom enligt prelimi- 
nära uppgifter 279 personer i hela lan­
det är 2009, vilket är 65 mindre än 
2008. (källa: Statistikcentralen)
Road accidents
The accident data are based on reports 
by the police to Finnra. Of all accidents 
reported by the police, about half take 
place on highways, and more than half 
of personal injury accidents and about 
75 % of fatal accidents occur on 
highways.
All road accidents are not reported to 
the police. Severe accidents are 
reported clearly more frequently than 
minor accidents. Records based on 
police reports include 20% of personal 
injury accidents, and all fatal accidents. 
Studies of hospital statistics indicate 
that accidents involving only pedes­
trians or cyclists are very seldom 
reported to the police, although they 
are often severe.
Road accidents cause great economic 
losses. The Ministry of Transport and 
Communications has confirmed unit 
costs concerning traffic accidents. The 
costs include both economic loss and 
human suffering. In terms of worst- 
case accidents, the costs of a single 
accident are as follows(2005):
-  personal injury accident 
330,000 euros
-  fatal accident 2,205,000 euros
There were 3,301 personal injury 
accidents on highways in 2009, (year 
2008 3,577). In these accidents the 
number of fatalities was206, which is 
18 persons less than in the previous 
year (224).The number of road deaths 
was lower than at any time since 1967, 
the year in which the compilation of 
accident statistics on Finland's high­
ways (formerly public roads) began.
In 2009, according to preliminaty 
information 279 persons were killed in 
road traffic accidents, which is 65 less 
than in 2008. (source: Statistics 
Finland)
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3.1 Henkilövahinko-onnettomuudet maanteillä vuosina 1970-2009 — Personskadeolyckor pa landsvägar aren 
1970-2009 — Injury accidents on highways in 1970-2009
Vuosi
Ar
Year
Onnettomuustapaukset - -  Olyckor --- Accidents Seuraukset -- Olycksföljd — Consequences
Kuolemaan johtaneet 
Dödsolyckor 
Fatal accidents
Loukkaantumiseen johtaneet Kaikki 
Övriga Summa 
personskade olyckor All 
Injurious accidents
Kuolleita
Döda
Killed
joista hirvi- ja peura- Loukkaantuneita joista hirvi- ja peuraonnetto- 
onnettomuuksissa kuolleita Skadade muuksissa loukkaantuneita
därav döda i älg- och därav skadade i älg- och 
vildren olyckor InJured vildren olyckor
of which killed in elk- and of which injured in elk- and 
reindeer accidents reindeer accidents
kpl -  st — number
1970 688 5 009 5 697 758 _ 8 791 62
1971 717 4 978 5 695 791 5 8 729 76
1972 740 4 669 5 409 809 2 8 175 101
1973 693 4 797 5 490 784 16 8 328 199
1974 523 3 970 4 493 596 2 6 671 112
1975 565 4 203 4 768 623 10 7 287 293
1976 470 3 621 4 091 530 3 6 039 227
1977 444 3 383 3 827 508 3 5 704 259
1978 360 4 427 4 787 407 3 7 129 499
1979 389 3 975 4 364 447 10 6 576 424
1980 323 3 805 4 128 349 7 5 886 366
1981 335 3 774 4 109 369 3 5 951 271
1982 338 3 767 4 105 367 5 5 857 272
1983 340 3 863 4 203 400 6 5 893 260
1984 319 3 791 4 110 356 5 5 696 226
1985 317 3 935 4 252 352 5 5 950 275
1986 357 4 076 4 433 405 5 6 144 245
1987 352 3 789 4 141 400 4 5 756 224
1988 404 4 376 4 780 455 5 6 625 284
1989 471 4 384 4 855 518 6 6 623 220
1990 388 3 945 4 333 435 9 5 646 160
1991 379 3 776 4 155 429 12 5 440 199
1992 363 3 250 3 612 421 8 4 829 164
1993 298 3 101 3 399 339 6 4 605 164
1994 292 3 225 3 496 344 4 4 875 208
1995 272 3 235 3 492 299 2 4 987 255
1996 260 3 122 3 382 304 7 4 696 289
1997 272 2 916 3 188 315 3 4 381 223
1998 262 2 921 3 183 287 11 4 560 233
1999 290 3 149 3 439 327 9 4 677 313
2000 252 2 832 3 084 288 12 4 140 241
2001 291 3 403 3 694 331 10 5 077 390
2002 281 3 270 3 551 323 5 4 857 331
2003 254 3 466 3 720 283 11 5 075 283
2004 248 3 238 3 486 292 10 4 662 241
2005 255 3 037 3 292 289 12 4 253 222
2006 239 3 269 3 508 251 3 4 572 215
2007 256 3 524 3 780 283 7 4 954 191
2008 206 3 371 3 577 224 4 4 578 165
2009 188 3 113 3 301 206 5 4 333 151
Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleiden henkilöiden määrä 1970-2009 
Antalet omkomna vid vägtrafikolyckor ären 1970- 2009
Killed in road traffic accidents in 1970-2009
1 200 
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1970 1975 19901980 1985 1995 2000 2005
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Maanteiden henkilövahinko-onnettomuudet vuonna 2009 
Personskadeolyckor pâ landsvägar âr 2009
Personal injury accidents on highways in 2009
I  Valtatiet - Riksvägar - Class I main roads Seututiet - Regionvägar - Regional highways
Kantatiet - Stamvägar- Class II main roads Yhdystiet - Förbindelsevägar - Connecting roads
Uusimaa - Nyland
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland 
Kaakkois-Suomi - Sydöstra Finland 
Pirkanmaa - Birkaland 
Pohjois-Savo - Norra Savolax 
Keski-Suomi - Mellersta Finland
Etelä-Pohjanmaa - Södra Osterbotten
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu- 
Norra Osterbotten och Kajanaland
Lappi - Lappland
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Personal injury accidents on highways in 2009
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h  Kevyen liikenteen onnettomuudet - Cykel- och Kevyen liikenteen onnettomuudet - Cykel- och 
™  fotgängarolyckor - Light traffic accidents fotgängarolyckor - Light traffic accidents
Muut onnettomuudet - Övriga olyckor - Muut onnettomuudet - Övriga olyckor -
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3.2 Maanteiden henkilövahinko-onnettomuudet1) ja niiden seuraukset — Personskadeolyckor1’ och deras fö ljder pa 
landsvägar — Injury accidents1) on highways and their consequences
Onnettomuustapaukset Seuraukset
Tieluokka Olyckor Olycksföljd
Vägklass Accidents Consequences
Road class Kuolemaan Loukkaantu- Kaikki Kuolleita Loukkaan-
johtaneet miseen johtaneet Summa Döda tuneita
Döds- Övriga All Killed Skadadeolyckor personskadeolyckor 2009 InjuredFatal Injurious
accidents accidents
kpl — st -  number
Uusimaa -  Nyland 43 851 894 46 1 169
Valtatiet21 -  Riksvägar 20 237 257 21 340
Kantatiet31 -  Stamvägar 5 106 111 5 155
Seututiet41 -  Regionvägar 8 221 229 10 294
Yhdystiet 5) -  Förbindelsevägar 10 287 297 10 380
Varsinais Suomi -  Egentliga Finland 34 472 506 38 665
Valtatiet -  Riksvägar 13 121 134 15 180
Kantatiet -  Stamvägar 8 59 67 8 90
Seututiet -  Regionvägar 10 92 102 12 123
Yhdystiet -  Förbindelsevägar 3 200 203 3 272
Kaakkois-Suomi -  Sydöstra 
Finland 10 194 204 13 276
Valtatiet -  Riksvägar 5 91 96 7 134
Kantatiet -  Stamvägar - 5 5 - 6
Seututiet -  Regionvägar 1 40 41 1 59
Yhdystiet -  Förbindelsevägar 4 58 62 5 77
Pirkanmaa -  Birkaland 15 261 276 17 344
Valtatiet -  Riksvägar 9 86 95 9 123
Kantatiet -  Stamvägar 1 29 30 1 33
Seututiet -  Regionvägar 2 59 61 4 79
Yhdystiet -  Förbindelsevägar 3 87 90 3 109
Pohjois-Savo -  Norra Savolax 25 359 384 27 504
Valtatiet -  Riksvägar 10 99 109 11 155
Kantatiet -  Stamvägar 2 45 47 3 70
Seututiet -  Regionvägar 4 94 98 4 129
Yhdystiet -  Förbindelsevägar 9 121 130 9 150
Keski-Suomi -  Mellersta 
Finland 14 172 186 15 240
Valtatiet -  Huvudvägar 6 66 72 6 101
Kantatiet -  Stamvägar 1 18 19 1 22
Seututiet -  Regionvägar 3 25 28 4 29
Yhdystiet -  Förbindelsevägar 4 63 67 4 88
Etelä-Pohjanmaa -  Södra Österbotten 22 339 361 24 478
Valtatiet -  Riksvägar 6 96 102 8 147
Kantatiet -  Stamvägar 4 41 45 4 64
Seututiet -  Regionvägar 5 76 81 5 96
Yhdystiet -  Förbindelsevägar 7 126 104 7 171
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu -  
Norra Österbotten och Kajanaland 20 309 329 20 433
Valtatiet -  Riksvägar 8 102 61 8 143
Kantatiet -  Stamvägar 4 30 35 4 46
Seututiet -  Regionvägar 1 80 27 1 120
Yhdystiet -  Förbindelsevägar 7 97 38 7 124
Lappi -  Lappland 5 156 161 6 224
Valtatiet -  Riksvägar 2 59 61 3 86
Kantatiet -  Stamvägar 1 34 35 1 50
Seututiet -  Regionvägar 1 26 27 1 37
Yhdystiet -  Förbindelsevägar 1 37 38 1 51
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3.2 (jatk. — forts. — cont.)
Tieluokka 
Vägklass 
Road class
Onnettomuustapaukset
Olyckor
Accidents
Seuraukset
Olycksföljd
Consequences
Kuolemaan Loukkaantu- Kaikki Kuolleita Loukkaan-
johtaneet miseen johtaneet Summa Döda tuneita
Döds- Övriga All Killed Skadadeolyckor
Fatal
accidents
personskadeolyckor 
Injurious accidents
2009 Injured
kpl -  st — number
Koko maa -  Hela landet 188 3 113 3 301 206 4 333
Whole country 79 957 1 036 88 1 409
Valtatiet -  Riksvägar 26 367 393 27 536
Kantatiet -  Stamvägar 35 713 748 42 966
Seututiet -  Regionvägar 
Yhdystiet -  Förbindelsevägar
48 1 076 1 124 49 1 422
206 3 371 3 577 224 4 578
Vuonna -  Är -  Year 2008 86 1 097 1 183 94 1 581
Valtatiet -  Riksvägar 22 394 416 25 579
Kantatiet -  Stamvägar 48 792 840 53 1 045
Seututiet __ Regionvägar 
Yhdystiet -  Förbindelsevägar
50 1 088 1 138 52 1 373
1) Poliisin tietoon tulleet -  Polisanmälda — Reported to the polis
2) Valtatiet — Class I main roads
3) Kantatiet — Class II main roads
4) Seututiet — Regional roads
5) Yhdystiet — Connecting roads
3.3 Henkilövahinko-onnettomuudet ja niiden seuraukset viikonpäivittä in maanteillä — Personskadeolyckor och 
olycksfö ljder per veckodag pä landsvägar — Injury accidents and consequences daily on highways
Viikonpäivä
Veckodag
Onnettomuustapaukset
Olyckor
Accidents
Seuraukset
Olycksföljd
Consequences
Day Kuolemaan 
johtaneet 
Dödsolyckor 
Fatal accidents
Loukkaantumiseen 
johtaneet 
Övriga person- 
skadeolyckor 
Injurious accidents
Kaikki
Summa
All
2009
Kuolleita
Döda
Killed
Loukkaan­
tuneita
Skadade
Injured
kpl __ st __ number
Maanantai -  Mandag -  
Monday 23 436 459 26 602
Tiistai -  Tisdag -  
Tuesday 23 445 468 23 581
Keskiviikko -  Onsdag -  
Wednesday 27 400 427 29 553
Torstai -  Torsdag -  
Thursday 25 433 458 26 604
Perjantai -  Fredag -  
Friday 37 525 562 40 719
Lauantai -  Lördag -  
Saturday 35 449 484 40 663
Sunnuntai -  Söndag -  
Sunday 18 425 443 22 611
Yhteensä -  Summa -
Total 188 3 113 3 301 206 4 333
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3.4 Maanteiden henkilövahinko-onnettomuudet kuukausittain — Personskadeolyckor pà landsvägar enligt 
mânad -  Injury accidents on highways by monthly
Tam­ Hel- Maa- Huh- Tou- Kesä- Hei- Elo- Syys- Loka- Mar- Joulu- Yh-
mi­ mi- lis- ti- ko- kuu nä- kuu kuu kuu ras- kuu teensä
ELY-keskus kuu kuu kuu kuu kuu Juni kuu Au- Sep- Okto­ kuu De- Summa
ELY-central Ja- Feb- Mars April Maj June Juli gusti tem- ber No- cem- Total
Regional centre (ELY) nuari
Janu­
ary
ruari
Feb­
ruary
March April May July Au­
gust
ber
Sep­
tember
Octo-
£>er
vem-
ber
No-
vem-
ber
ber
De-
cem-
ber
2009
Uusimaa -  Nyland 73 40 51 52 86 98 106 116 86 57 55 74 894
Kuolemaan joht. onn.'1 7 1 3 1 6 3 6 4 4 3 2 3 43
Loukkaant. joht. onn.2) 66 39 48 51 80 95 100 112 82 54 53 71 851
Varsinais Suomi -  Egentliga
Finland 40 34 19 38 57 49 63 45 58 49 26 28 506
Kuolemaan joht. onn.'1 4 3 2 3 2 2 5 2 4 3 3 1 34
Loukkaant. joht. onn.2) 36 31 17 35 55 47 58 43 54 46 23 27 472
Kaakkois-Suomi -  Sydöstra
Finland 17 9 10 10 21 21 23 19 12 23 18 21 204
Kuolemaan joht. onn.'1 1 2 2 1 4 10
Loukkaant. joht. onn.2) 17 9 10 9 19 21 21 19 11 23 18 17 194
Pirkanmaa -  Birkaland 26 16 17 17 21 29 32 30 27 27 18 16 276
Kuolemaan joht. onn.'1 1 2 1 4 4 1 1 1 15
Loukkaant. joht. onn.2) 25 14 16 13 21 29 32 30 23 26 17 15 261
Pohjois-Savo
Norra Savolax 20 17 19 24 41 37 53 45 20 45 32 31 384
Kuolemaan joht. onn.'1 1 2 2 5 4 4 1 4 2 25
Loukkaant. joht. onn.2) 19 17 19 22 39 32 49 41 19 41 32 29 359
Keski-Suomi -  Mellersta
Finland 17 8 9 9 20 18 20 22 24 9 15 15 186
Kuolemaan joht. onn.'1 2 2 2 1 1 4 1 1 14
Loukkaant. joht. onn.2) 15 8 9 9 18 16 19 21 20 8 14 15 172
Etelä-Pohjanmaa -
Södra Österbotten 29 17 18 19 41 29 34 37 36 37 29 35 361
Kuolemaan joht. onn.'1 2 1 2 1 1 6 2 1 4 1 1 22
Loukkaant. joht. onn.2) 27 16 16 18 40 23 34 35 35 33 28 34 339
Pohjois-Pohjanmaa ja
Kainuu -  Norra Österbotten 
och Kajanaland 22 18 17 18 29 32 34 41 36 27 25 30 329
Kuolemaan joht. onn.'1 2 1 2 2 3 3 3 2 1 1 20
Loukkaant. joht. onn2) 20 17 15 16 26 29 34 38 34 26 25 29 309
Lappi -  Lappland 7 6 11 8 9 17 20 23 19 17 9 15 161
Kuolemaan joht. onn'1 1 1 2 1 5
Loukkaant. joht. onn.2) 7 6 11 8 8 16 20 21 19 17 9 14 156
Koko maa -  Hela landet -
Whole country 251 165 171 195 325 330 385 378 318 291 227 265 3 301
Kuolemaan joht. onn.'1 19 8 10 14 19 22 18 18 21 17 8 14 188
Loukkaant. joht. onn.2) 232 157 161 181 306 308 367 360 297 274 219 251 3113
Vuosi -  Är -  Year 2008 295 223 216 217 337 425 407 320 300 292 268 279 3 577
Kuolemaan joht. onn.'1 14 13 13 15 16 13 25 18 20 27 17 15 206
Loukkaant. joht. onn.2) 281 210 203 202 321 412 382 302 280 263 251 264 3 371
1) Kuolemaan johtaneet onnettomuudet — Dödsolyckor — Fatal accidents
2) Loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet — Övriga personskadeolyckor — Injurious accidents
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3.5 Maanteiden henkilövahinko-onnettomuudet ja niiden seuraukset nopeusrajoituksittain — Personskadeolyckor 
och olycksfö ljder pà landsvägar vid olika hastighetsbegränsningar — Injury accidents and consequences by speed 
limits on highways
Tieluokka ja nopeusrajoitus 
Vägklass och hastighetsbegränsning 
Road class and speed limits
Onnettomuustapaukset
Olyckor
Accidents
Seuraukset
Olycksföljd
Consequences
Kuolemaan Loukkaantumiseen Kaikki Kuolleita Loukkaan-
johtaneet johtaneet Summa Döda tuneita
Dödsolyckor Övriga person- All Killed Skadade
Fatal
accidents
skadeolyckor 
Injurious accidents 2009
Injured
kpl — st -  number
Valta- ja kantatiet -  Riks- och stamvägar -  
Class I and II main roads
< 50 km/h 3 30 33 3 45
50 km/h 3 94 97 3 126
60 km/h 7 158 165 8 226
70 km/h 1 54 55 1 83
80 km/h 57 567 624 63 844
100 km/h 28 364 392 30 538
120 km/h 6 57 63 7 83
Yhteensä -  Summa -  Total 79 1 324 1 429 115 1975
Seututiet -  Regionvägar- 
Regional roads
< 50 km/h 55 55 0 58
50 km/h 5 99 104 5 129
60 km/h 6 163 169 8 240
70 km/h 1 27 28 1 36
80 km/h 21 336 357 24 457
100 km/h 2 31 33 4 40
120 km/h 2 2 0 6
Yhteensä -  Summa -  Total 35 713 748 42 966
Yhdystiet -  Förbindelsevägar- 
Connecting roads
< 50 km/h 3 164 167 3 203
50 km/h 6 186 192 7 250
60 km/h 18 280 298 18 378
70 km/h 4 4 0 6
80 km/h 21 438 459 21 579
100 km/h 4 4 0 6
Yhteensä -  Summa -  Total 48 1076 1124 49 1422
Kaikki tiet -  Alla vägar -  All roads
< 50 km/h 6 249 255 6 306
50 km/h 14 379 393 15 505
60 km/h 31 601 632 34 844
70 km/h 2 85 87 2 125
80 km/h 99 1341 1440 108 1880
100 km/h 30 399 429 34 584
120 km/h 6 59 65 7 89
Yhteensä __ Summa __ Total 188 3113 3301 206 4333
3.6 Henkilövahinko-onnettomuudet ja niiden seuraukset maanteillä eri valaistusolosuhteissa -- Personskadeolyckor
och olycksfö ljder pà landsvägar vid olika ljusfôrhàllanden -- Injury accidents and consequences on highways by light
Onnettomuustapaukset Seuraukset
Valaistus Olyckor Olycksföljd
Ljusförhallanden Accidents Consequences
Light Kuolemaan Loukkaantumiseen Kaikki Kuolleita Loukkaan-
johtaneet johtaneet Summa Döda tuneita
Dödsolyckor Övriga person- All Killed Skadade
Fatal accidents skadeolyckor 2009 Injured
Injurious accidents
kpl -- st -- number
Päivänvalo -  Dagsljus -  Daylight 110 2 117 2 227 117 2 885
Hämärä -  Halvdager -  Twilight 23 239 262 28 338
Pimeä -  Mörker -  Dark 32 419 451 35 601
Pimeä, tie valaistu -  Mörker, belyst väg
-  Dark, road illuminated 23 338 361 26 509
Yhteensä -  Summa -  Total 188 3 113 3 301 206 4 333
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3.7 Henkilövahinko-onnettomuudet ja niiden seuraukset maanteillä eri keliolosuhteissa --  Personskadeolyckor och
olycksfo ljder pà landsvagar vid olika vaglag -  Injury accidents and consequences on highways by state o f the road
Onnettomuustapaukset Seuraukset
Keli, tien pinta
Olyckor Olycksföljd
Accidents Consequences
Väglag, vägyta
State of the road, road surface Kuolemaan Loukkaan- Kaikki Kuolleita Loukkaan-
johtaneet tumiseen tuneita
Döds- johtaneet All Killed Skadadeolyckor Övriga person- 2009 Injured
Fatal skadeolyckor
accidents Injurious
accidents
kpl — st -  number
Paljas, ku iva  -  Bar, to rr —
Bare, dry 118 1 831 1 949 130 2 518
Kostea, m ärkä -  Fuktig, va t -
Damp, wet 37 470 507 41 659
U rissa ve ttä  -  Vatten i körsparen -
Water in the ruts 1 15 16 1 20
Lum inen -  Snö ig  -  Snow 8 190 198 9 275
S oh jo inen -  S laskig  -  Sleet 1 89 90 1 129
Jä inen -  Isig -  Ice 14 422 436 15 605
A joura t pa ljaat -  Körsparen to rra  - 5 65 70 5 91
Bare ruts
Ei tie toa  -  U ppgift inte tillgänglig  -  
Data not available
4 31 35 4 36
Yhteensä -  Summa -  Total 188 3 113 3 301 206 4 333
3.8 Kevyen liikenteen henkilövahinko-onnettomuudet ja niiden seuraukset maanteillä -  Personskadeolyckor 
inom cykel- och gängtrafik samt o lycksfö ljder pä landsvägar — Light traffic injury accidents and consequences 
on highways
Onnettomuustapaukset
Olyckor
Accidents
Seuraukset
Olycksföljd
Consequences
ELY-keskus Kuolemaan Loukkaan- Kaikki Kuolleita Loukkaan-
ELY-central johtaneet tumiseen Summa Döda tuneita
Regionalcentre (ELY) Döds- johtaneet All Killed Skadadeolyckor Övriga person- Injured
Fatal skadeolyckor 2009
accidents Injurious
accidents
kpl — st -  number
U usim aa -  Nyland 5 136 141 5 151
Varsina is S uom i -  Egentliga  Finland 3 94 97 3 113
K aakkois-S uom i -  S ydöstra  Finland 3 30 33 3 33
P irkanm aa -  B irkaland 3 59 62 3 64
P oh jo is-S avo  -  N orra S avo lax 4 73 77 4 83
K eski-S uom i -  M e lle rs ta  Finland 3 32 35 3 34
E te lä -P oh janm aa -  S ödra  Ö sterbotten 2 77 79 2 90
P oh jo is -P oh janm aa ja  Kainuu -
N orra  Ö sterbotten  och K a janaland 4 54 58 4 66
Lappi -  Lappland - 23 23 - 27
Koko maa -  Hela landet -
Whole country 29 578 605 27 661
4 MAANTIETLANDSVÄGAR
HIGHWAYS
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Tiet
Maanteitä on 78 161 km. Valta- ja kan­
tateiden osuus tästä on 17 %, seutu­
teiden osuus on 17 % ja yhdysteiden 
osuus on 66 %. Nykyinen tieverkko on 
valtakunnan aluerakenteeseen ja odo­
tettaviin muutoksiin nähden varsin kat­
tava. Moottoriteitä on 765 km ja pel­
kästään moottori- liikenteelle tarkoi­
tettuja moottoriliikenneteitä 110 km.
Maanteihin liittyviä kevyen liikenteen 
väyliä on kaikkiaan 5 138 km. Niitä on 
eniten alemman tieverkon vilkkaasti 
liikennöidyillä osuuksilla, joilla kevyttä 
liikennettä eniten esiintyy ja sen turval­
lisuus on pahiten uhattuna.
Maanteillä on asfalttibetonia 25 %, 
pehmeätä asfalttibetonia 38%, sora­
tien pintausta 2 % ja sorapäällystettä 
35 %. Asfalttibetonit sijoittuvat pää­
osin vilkasta liikennettä edustaviin 
liikennemääräluokkiin 1 000-6 000 
(KVL). Pehmeillä asfalttibetoniteillä 
liikenne on vähäisempää, 300-1 500 
(KVL), ja sorapäällysteillä alle 200 
(KVL). Vuonna 2009 tehtiin asfalt- 
tibetonipäällystettä 1 768 km, mikä on 
51 % kaikista tehdyistä päällysteistä, 
3 495 km. Pääosa tästä oli uudelleen- 
päällystämistä.
Maanteiden pituudesta on 16 % 
valaistu. Valta- ja kantateillä on lähin­
nä vilkkaan liikenteen vuoksi valais­
tuksen osuus kaikkein suurin, 28 %.
Yleinen 80 km/h nopeusrajoitus on 
lähes 70 %:lla tieverkkoa, pääosin 
yhdystieverkkoa.
Maanteiden lisäksi maassamme on 
26 000 km katuja ja kaavateitä sekä 
350 000 km yksityisteitä.
Vägar
Det finns sammanlagt 78 161 km 
landsvägar i Finland. Riks- och stam- 
vägarna utgör sammanlagt 17 % av 
detta, regional vägar 17 % och 
förbindelsevägar 66 %. Det befintliga 
vägnätet är rätt heltäckande med 
hänsyn till landets regionala struktur 
och de förändringar som kan förväntas. 
Det finns 765 km motorväg och 110 km 
motortrafikled som är avsedd endast 
för motorfordonstrafik.
1 anknytning till landsvägar finns det 
5 138 km gäng- och cykelväg. Flest 
gäng- och cykelvägar finns det utmed 
de högtrafikerade sträckorna inom 
vägnät av lägre rang, där det finns 
mest gäng- och cykeltrafik och där den 
är mest utsatt för faror.
Av de landsvägarna är 25 % asfalt- 
betongbelagda, mjuk asfaltbelagda 
38% , ytbehandling av grusbelagda
2 % och 35 % grusbelagda. De per- 
manentbelagda vägarna finns huvud- 
sakligen där trafikvolymerna är
1 000-6 000 (GDT), dvs. där trafiken är 
livlig. Pä vägar med oljegrusbelägg- 
ning är trafiken mindre livlig, 300-1 500 
(GDT), och pä grusbelagda vägar under 
200 (GDT). Är 2009 fick 1 768 km väg 
permanentbeläggning, vilket är 51 % 
av allt beläggningsarbete, 3 495 km. 
Det var huvudsakligen fräga om 
förnyadbeläggning.
Inemot 16 % av de landsvägarna har 
belysning. Riks- och stamvägar är 
oftast belysta pä grund av att trafiken 
pä dem är livligare, dvs. till 28 %.
Den allmänna fartbegränsningen 80 
km/h är rädande inom nästan 70 % av 
vägnätet, huvudsakligen pä förbin- 
delsevägarna
Utöver landsvägar finns det ca 
26 000 km gator och planvägar i Fin­
land och 350 000 km enskilda vägar.
Roads
The overall length of the highways is 
78,161 km, consisting of 17 % of main 
roads (classes I and II), 17 % of regional 
roads, and 66 % of connecting roads. 
The road system provides quite good 
coverage for the present national 
infrastructure and foreseeable deve­
lopments. There are 765 km of 
motorways, and 110 km of semi-mo­
torways that are intended for motor 
vehicles only.
There is a total of 5,138 km of routes for 
“ light traffic” (i.e. pedestrians and 
cyclists) in connection with the high­
way system, mainly alongside the 
busiest sections of the lower-class 
road network, where such light traffic 
concentrates and is subject to highest 
risks.
The highways are paved with asphalt 
on 25 %, soft asphalt on 38 %, surface 
dressing on gravel on 2 % and gravel 
on 35 %. Asphalt pavement is mainly 
used on roads carrying heavy traffic 
(AADT 1,000 to 6,000). Oil gravel roads 
(soft asphalt) have less traffic (AADT 
300 to 1,500), and gravel roads only 
200 AADT. Asphalt paving was done in 
2009 on 1,768 km, or 51 % of all paving 
work, 3,495 km. Most of this consisted 
of repaving.
Highways are lighted on nearly 16 %. 
Mainly due to their heavy traffic, main 
roads have lighting on the largest pro­
portion (28%).
A general speed limit of 80 km/h is in 
force on nearly 70 % of the road net­
work, mainly on connectingroads.
In addition to the highways, Finland 
has some 26,000 km of streets and 
district plan roads and 350 000 km of 
private roads.
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4.1 Yleiset tiet1’ vuosina 1940-2005 — Allmänna vägar1’ ären 1940-2005 -  Public roads1 in 1940-2005
Valtatiet Kantatiet Muut Maantiet Paikal- Kunnan- Kylätiet Yhteensä Yleiset tiet Yleisillä teillä
Päivämäärä Stam- maantiet yhteensä listiet tiet Byvägar Summa yhteensä Pä allmänna vägar
ja vuosi 
Datum 
och är 
Date and 
year
vägar 
Class I 
main 
roads
vägar 
Class II 
main 
roads
Övriga
landsvägar
Other
highways
Summa
landsvägar
Highways
total
Bygde-
vägar
Local
roads
Kommu-
nalvägar
Municipal
roads
Village
roads
Total Allmänna vägar 
sammanlagt 
Public roads 
total
On public roads
Moottori- Moottori­
tiet liikennetiet 
Motor- Motortrafik- 
vägar leder 
Motor- Semi­
ways motorways
1.1. Imi
1 9 4 0 33 775 - 4 329 30 032 34 361 68 136 - -
1941 30 519 - 3 414 25 888 29 302 59 821 - -
1 9 4 2  . 33 728 - 3 544 24 025 27 569 61 297 - -
1 9 4 3 34 282 - 3 590 25 188 28 778 63 060 - -
1 9 4 4 34 847 - 3 590 25 188 28 778 63 625 - -
1 9 4 5 31 474 - 3 248 24 628 27 876 59 350 - -
1 9 4 6 31 383 - 3 377 25 906 29 283 60 666 - -
1 9 4 7 31 712 - 3 474 24 739 28 213 59 925 - -
1 9 4 8 31 844 - 3 975 23 507 27 482 59 326 - -
1 9 4 9 32 385 - 4 716 22 376 27 092 59 477 - -
1 9 5 0 32 489 - 5 890 21 501 27 391 59 880 - -
1951 32 848 - 6 587 21 105 27 692 60 540 - -
1 9 5 2 33 154 - 8 536 19 531 28 067 61 221 - -
1 9 5 3 33 487 - 9 863 18 194 28 057 61 544 - -
1 9 5 4 33 852 - 10 924 17 224 28 1 48 62 000 - -
1 9 5 5 34 644 - 11 777 16 395 28 172 62 816 - -
1 9 5 6 35 186 - 12 736 16 023 28 759 63 945 - -
1 9 5 7 35 902 - 13 834 15 697 29 531 65 433 - -
1 9 5 8 36 188 - 15 204 14 935 30 139 66 327 - -
1 9 5 9 36 646 - 15 133 14 768 29 901 66 547 - -
1 9 6 0 6 885 2 685 27 638 37 208 51 15 1 46 14 866 30 063 67 271 - -
1961 6 844 2 698 27 924 37 466 2 183 14 073 15 026 31 282 68 748 - -
1 9 6 2 6 741 2 716 28 1 40 37 597 7 724 11 168 13 615 32 507 70 104 - -
1 9 6 3 6 727 2 714 28 905 38 346 13 998 6 184 7 294 27 476 65 822 14 -
1 9 6 4 6 622 2 561 29 444 38 627 21 024 3 224 3 849 28 0 9 / 66 724 18 -
1 9 6 5 6 609 2 552 29 731 38 892 25 752 1 436 1 573 28 761 67 653 18 -
1 9 6 6 6 599 2 524 30 002 39 125 28 395 5 2 2 7 3 4 29 651 68 776 3 6 -
1 9 6 7 6 585 2 515 30 267 39 367 29 895 172 3 9 5 30 462 69 829 3 6 -
1 9 6 8 6 576 2 517 30 351 39 444 30 746 9 9 191 31 036 70 480 81 -
1 9 6 9 6 572 2 516 30 603 39 691 31 358 5 2 113 31 523 71 214 1 02 -
1 9 7 0 6 556 2 508 30 806 39 870 32 000 31 7 8 32 109 71 979 1 08 -
1971 6 653 2 389 30 844 39 886 32 452 2 8 51 32 531 72 41 7 1 08 -
1 9 7 2 6 761 3 139 30 1 44 40 044 32 701 17 2 5 32 743 72 787 121 3
1 9 7 3 6 756 3 128 30 056 39 940 32 976 3 5 32 984 72 924 1 25 5
1 9 7 4 6 761 3 186 30 050 39 997 33 213 1 - 33 214 73 211 1 61 14
1 9 7 5 6 760 3 390 29 776 39 926 33 415 - - 33 415 73 341 1 66 2 6
1 9 7 6 6 765 3 436 29 741 39 942 33 610 - - 33 610 73 552 1 80 4 0
1 9 7 7 6 91 0 3 705 30 107 40 722 33 688 - - 33 688 74 41 0 1 86 4 4
1 9 7 8 6 91 2 4 053 29 787 40 752 34 023 - - 34 023 74 775 1 9 4 41
1 9 7 9 6 91 9 4 069 29 908 40 898 34 237 - - 34 237 75 135 1 9 4 5 0
1 9 8 0 7 341 3 671 29 731 40 743 34 376 - - 34 376 75 1192) 194 5 2
1981 7 430 3 690 29 782 40 901 34 486 - - 34 486 75 387 2) 2 0 4 6 6
1 9 8 2 7 432 3 688 29 809 40 929 34 666 - - 34 666 75 595 2) 2 0 4 7 8
1 9 8 3 7 393 3 682 29 952 41 028 34 806 - - 34 806 75 834 2) 2 0 4 8 7
1 9 8 4 7 394 3 778 29 858 41 030 34 987 - - 34 987 76 017 2) 2 0 4 8 9
1 9 8 5 7 408 3 773 30 024 41 204 35 031 - - 35 031 76 235 2) 2 0 4 9 3
1 9 8 6 7 420 3 790 30 018 41 228 35 158 - - 35 158 76 386 2) 2 0 4 136
1 9 8 7 7 426 3 960 29 927 41 312 35 251 - - 35 251 76 563 2) 2 0 4 136
1 9 8 8 7 432 3 955 30 064 41 451 35 296 - - 35 296 76 747 2) 2 0 4 156
1 9 8 9 7 437 3 991 30 087 41 515 35 354 - - 35 354 76 869 2) 2 1 4 189
1 9 9 0 7 461 4 033 30 046 41 540 35 505 - - 35 505 77 045 2) 2 1 5 1 9 4
1991 7 458 4 032 30 072 41 563 35 517 - - 35 517 77 080 2) 2 2 5 201
1 9 9 2 7 457 4 039 30 080 41 576 35 707 - - 35 707 77 283 2) 2 4 9 201
1 9 9 3 7 457 4 042 30 170 41 668 35 741 - - 35 741 77 409 2) 3 1 8 2 0 4
1 9 9 4 7 486 4 107 30 104 41 696 35 802 - - 35 802 77 499 2) 3 3 7 2 2 2
1 9 9 5 8 41 1 4 350 28 977 41 738 35 906 - - 35 906 77 644 2) 3 8 8 2 2 4
1 9 9 6 8 41 7 4 343 29 016 41 775 35 947 - - 35 947 77 722 2) 3 9 4 231
1 9 9 7 8 421 4 .3 4 8 29 073 41 842 35 939 - - 35 939 77 782 2) 431 2 2 7
1 9 9 8 8 584 4 485 28 759 41 828 35 968 - - 35 968 77 796 2) 4 4 4 2 2 6
1 9 9 9 8 582 4 686 28 656 41 923 35 970 - - 35 970 77 894 2) 4 7 3 2 0 9
2 0 0 0 8 587 4 687 28 633 41 907 35 993 - - 35 993 77 900 2) 5 1 2 169
2001 8 575 4 687 28 529 41 791 36 201 - - 36 201 77 993 2) 5 4 9 181
2 0 0 2 8 574 4 688 28 447 41 709 36 350 - - 36 350 78 059 2) 591 158
2 0 0 3 8 574 4 686 28 437 41 697 36 441 - - 36 441 78 1372) 6 0 3 147
2 0 0 4 8 572 4 686 28 473 41 731 36 466 - - 36 466 78 1972) 6 5 3 141
2 0 0 5 8 572 4 696 28 445 41 713 36 455 - - 36 455 78 1682) 6 5 3 146
1) Yleiset tiet hallinnollisen luokituksen mukaan -  Allmänna vägar enligt administrate klassificering -  Public roads according to administrative classification
2) Ilman ramppeja ja lauttavälejä -  Exkl. ramper och färjleder -  Excl. ramps ferry routes
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Maantiet 1.1.1980 - 2010 -  Landsvägar 1.1.1980 - 2010 -  Highways 1.1.1980 - 2010
Valta- Kanta- Seutu- Kokooja- Yhdys- Yhteensä Lisäksi - Därtill - Also Yhteensä Maanteillä
ELY-keskus 
ELY-central 
Regional centre 
(ELY)
tiet
Riks-
vägar
Class I
main
roads
tiet
Stam-
vagar
Class II
main
roads
tiet
Region-
vägar
Regional
roads
tiet
Matar-
vägar
Collector
roads
tiet
Förbindelse-
vägar
Connecting
roads
Totalt
Total
1.1.2010
Ramppeja
Ramper
Ramps
Lautta-
välejä
Färje-
leder
Ferry
routes
Totalt
Total
1.1.2010
Pä landsvägar 
On higways 
Moottori- Moottori­
tiet liikennetiet
Motor- Motortrafik- 
vägar leder 
Motor- Semi­
ways motorways
\T
U usim aa -  Nyland 1 068 4 0 2 1 438 6 227 9 134 4 9 2 1 9 627 421 42
V ars ina is  S uom i -  E gen tliga  F in land 71 8 3 4 5 1 023 - 5 931 8 017 1 32 4 5 8 194 104 1
K aakkois-S uom i -  S ydöstra  Finland 5 8 4 8 8 6 5 7 - 2 8 44 4  172 6 8 1 4  241 2 7 17
P irkanm aa -  B irkaland 5 3 3 3 0 0 771 - 3 403 5 008 1 35 - 5 143 8 9 19
P oh jo is-S avo  -  N orra  S avo lax 1 293 9 0 5 2 884 - 10 8 6 4 1 5 945 1 23 4 16 0 7 2 4 2 3
K eski-S uom i -  M e lle rs ta  F in land 6 8 8 3 4 8 8 8 6 - 3 395 5 317 4 0 - 5 356 14 2
E te lä -P oh jan m a a  -  S öd ra  Ö sterbo tten 9 2 2 5 7 7 1 368 - 5 8 14 8 682 3 5 1 8 718 11 1
P o h jo is -P oh jan m a a  ja  K a inuu  -
N orra  Ö sterbo tten  och K a jana land 1 497 7 7 5 2 367 - 8 160 12 799 5 6 8 12 8 6 3 3 6 17
Lapp i -  Lapp land 1 265 1 021 2 143 - 4  658 9 087 2 8 1 9 116 17 7
Koko maa -  Hela landet -
W hole co u n try 8 568 4 760 13 537 - 51 295 78 161 1 110 61 79 332 765 110
Vuosi - Ä r - Year 2 0 0 9 8 571 4 761 1 3 493 - 51 3 1 7 7 8  141 1 085 61 79  2 8 7 7 3 9 111
2 0 0 8 8 569 4 760 1 3 466 - 51 3 6 5 7 8  161 1 031 61 79  2 5 3 7 0 0 116
2 0 0 7 8 570 4 694 13 519 - 51 4 0 7 7 8  189 1 000 61 79  180 7 0 0 116
2 0 0 6 8 579 4 694 13 480 - 51 4 3 6 7 8  189 9 4 2 4 9 79  180 6 9 3 117
2 0 0 5 8 572 4 696 13 480 - 51 4 2 0 7 8  168 9 3 3 4 9 79  150 6 5 3 1 46
2 0 0 4 8 572 4 686 13 469 - 51 4 6 9 7 8  197 9 1 7 4 8 79  162 6 5 3 141
2 0 0 3 8 574 4 686 13 456 - 51 4 2 2 7 8  137 8 7 9 4 8 79  0 6 5 6 0 3 1 47
2 0 0 2 8 574 4 688 13 457 - 51 3 4 0 7 8  059 8 4 7 4 8 78  9 5 4 591 1 58
2001 8 575 4 687 13 436 - 51 2 9 5 7 7  993 8 2 4 4 9 78  8 6 6 5 4 9 181
2 0 0 0 8 587 4 687 13 403 - 51 2 2 3 7 7  900 7 5 5 5 0 78  7 0 5 5 1 2 1 69
1 99 9 8 582 4 686 13 396 - 51 2 3 0 7 7  8 9 4 7 2 6 5 2 78  6 7 2 4 7 3 2 0 9
1 99 8 8 584 4 485 13 4 8 4 - 51 2 4 3 7 7  796 6 8 8 5 2 78  5 3 6 4 4 4 2 2 6
1 99 7 8 421 4 348 13 757 - 51 2 5 6 7 7  782 6 5 9 5 4 78  4 9 5 431 2 2 7
1 99 6 8 417 4 343 13 699 - 51 2 6 3 7 7  722 6 2 7 5 4 78  4 0 3 3 9 4 231
1 99 5 8 411 4 350 12 753 - 52  130 7 7  6 4 4 5 8 2 5 4 7 8  281 3 8 8 2 2 4
1 9 9 4 7 486 4 107 8 044 14 732 43  130 7 7  499 51 3 5 4 78  0 6 6 3 3 7 2 2 2
1 99 3 7 457 4 042 8 019 14 728 42  5 0 9 7 6  755 4 4 7 5 3 77  2 5 5 3 1 8 2 0 4
1 99 2 7 457 4 039 7 922 14 750 42  4 6 4 7 6  632 4 0 4 5 3 77  0 8 9 2 4 9 201
1991 7 458 4 032 7 905 14 742 42  2 7 0 7 6  407 3 2 4 5 3 76  7 8 4 2 2 5 201
1 99 0 7 461 4 033 7 903 14 702 42  2 7 3 7 6  372 2 9 2 5 3 76  7 1 7 2 1 5 1 94
1 98 9 7 437 3 991 7 834 14 767 42  168 7 6  197 2 6 0 5 3 76  5 0 9 2 1 4 189
1 98 8 7 432 3 955 7 815 14 766 42  122 7 6  090 2 2 5 5 3 76  3 6 8 2 0 4 156
1 98 7 7 426 3 960 7 768 14 792 42  0 0 9 7 5  955 21 4 5 4 76  2 2 3 2 0 4 136
1 98 6 7 420 3 790 7 816 14 917 41 8 5 7 7 5  800 208 5 4 76  0 6 2 2 0 4 136
1 98 5 7 408 3 773 7 473 14 457 42  4 8 9 7 5  600 192 5 6 75  8 4 7 2 0 4 9 3
1 9 8 4 7 3 9 4 3 778 7 443 14 455 42  3 5 2 7 5  422 1 8 4 5 7 75  6 6 3 2 0 4 8 9
1 98 3 7 393 3 682 7 454 14 508 42  176 7 5  213 177 5 7 75  4 4 7 2 0 4 8 7
1 98 2 7 3 96 3 674 7 390 14 549 41 9 6 4 7 4  973 172 5 8 75  2 0 3 2 0 4 7 8
1981 7 404 3 676 7 295 14 602 41 7 5 9 7 4  736 164 57 7 4  958 2 0 4 6 6
1 98 0 7 282 3 679 7 376 14 6 3 4 41 4 9 7 7 4  468 156 5 8 7 4  6 8 2 194 5 2
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4.3 Maantiet1) liikennem aaraluokittain ja tiepaallysteitta in — Landsvagar1 en lig t trafikm angd och vagbelaggning --
Highways1) by distribution of traffic volume and type o f pavement
ELY-keskus
ELY-central
Liikennemääräluokat 
Fördelning enligt trafikmängd 
Distribution of traffic volume Yhteensä
Summa
Total
1.1.2010
Regional centre 
(ELY) 0-100 101- 201­200 350 
autoa - bilar - automobiles
351­
500
501­
1 000
1 001­
1 500
1 501­
3 000
3 001­
6 000
6 001­
9 000
9 001­
12 000
12 001-
\m
Uusimaa -  Nyland 1 752 835 924 721 1 230 707 868 940 458 97 602 9 134
K esto p ää llys te '1 -  
P e rm a n e n t b e lä g g n in g 3 5 4 3 1 10 9 5 5 5 5 5 4 8 7 8 4 9 2 9 4 5 8 9 7 6 0 2 4 256
Ö ljysora  ja  vas taava21 -  
O ljegrus och m otsv. 3 8 5 3 9 5 661 5 9 4 6 7 2 159 8 3 11 - - - 2 961
S ora31 -  G rus 1 331 3 9 6 1 5 4 31 4 - 1 - - - - 1 917
Varsinais-Suomi -  Egentliga Finland 1 313 1 289 1 1 35 577 1 231 449 872 671 183 167 130 8 01 7
Kestopää llyste  -  
P e rm a n e n t b e lä g g n in g 11 2 3 3 6 4 5 2 1 2 201 771 6 6 8 183 167 130 2 447
Ö ljysora  ja  vas taava  -  
O ljegrus och m otsv. 147 5 2 8 9 7 4 5 2 5 1 018 2 4 5 101 3 - - - 3 541
S ora  -  G rus 1 154 7 3 8 1 25 7 1 3 0 - - - - 2 028
Kaakkois-Suomi -  Sydöstra Finland 1 258 483 511 305 482 236 356 269 163 53 55 4 172
Kestopää llyste  -  
P e rm a n e n t b e lä g g n in g 10 10 3 3 2 0 5 6 143 3 3 5 2 6 8 163 5 3 5 5 1 147
Ö ljysora  ja  vas taava  -  
O ljegrus och m otsv. 187 2 0 3 3 5 5 2 6 7 4 2 3 9 4 21 1 - - - 1 551
S ora  -  G rus 1 061 2 6 9 1 2 4 18 3 - - - - - - 1 474
Pirkanmaa -  Birkaland 1 252 895 423 261 650 262 549 365 141 76 135 5 008
Kestopää llyste  -  
P e rm a n e n t b e lä g g n in g 5 3 4 3 2 15 7 6 1 04 4 2 2 3 6 4 141 7 6 135 1 404
Ö ljysora  ja  vas taava  -  
O ljegrus och m otsv. 165 3 0 6 3 1 9 2 3 4 5 7 2 158 127 1 - - - 1 882
S ora  -  G rus 1 082 5 5 4 7 2 12 2 - - - - - - 1 722
Pohjois-Savo -  Norra Savolax 5 691 2 577 1 765 1 1 88 1 699 844 1 330 481 257 46 67 15 945
Kestopää llyste  -  
P e rm a n e n t b e lä g g n in g 3 9 2 6 7 8 1 1 4 2 9 2 4 9 2 1 232 4 7 6 2 5 7 4 6 6 7 3 118
Ö ljysora  ja  vas taava  -  
O ljegrus och m otsv. 5 2 3 6 8 9 1 278 1 016 1 406 3 5 2 9 8 5 - - - 5 366
S ora  -  G rus 5 1 29 1 862 4 1 0 5 9 1 - 0 - - - - 7 461
Keski-Suomi -  Mellersta Finland 1 214 1 195 607 271 670 383 41 1 346 103 76 41 5 31 7
K estopää llys te  -  
P e rm a n e n t b e lä g g n in g 9 11 15 14 1 46 177 3 7 2 3 4 5 103 7 6 41 1 308
Ö ljysora  ja  vas taava  -  
O ljegrus och m otsv. 5 8 2 4 5 2 8 8 231 5 1 8 2 0 6 3 8 1 - - - 1 586
S ora  -  G rus 1 147 9 3 9 3 0 4 2 6 7 0 - - - - - 2 423
Etelä-Pohjanmaa -  Södra Österbotten 1 826 1 428 949 614 1 498 583 1 017 561 136 54 16 8 682
Kestopää llyste  -  
P e rm a n e n t b e lä g g n in g 14 13 31 2 2 1 83 2 4 9 8 6 2 561 136 5 4 16 2 140
Ö ljysora  ja  vas taava  -  
O ljegrus och m otsv. 2 5 4 5 0 8 741 5 3 9 1 315 3 3 4 155 0 - - - 3 845
S ora  -  G rus 1 558 9 0 7 1 77 5 3 - 0 - - - - - 2 696
Pohjois.-Pohjanmaa ja Kainuu -  
Norra Österbotten och Kajanaland 3 740 2 350 1 609 911 1 757 655 917 606 137 45 72 12 799
K estopää llyste  -  
P e rm a n e n t b e lä g g n in g 8 12 2 2 6 5 2 9 5 4 3 3 861 6 0 5 136 4 5 7 2 2 556
Ö ljysora  ja  vas taava  -  
O ljegrus och m otsv. 7 3 6 1 117 1 367 8 2 3 1 455 2 1 4 5 6 0 1 - - 5 770
S ora  -  G rus 2 996 1 221 2 2 0 2 2 6 8 - - - - - 4 473
Lappi -  Lappland 3 042 1 444 1 294 864 1 082 678 373 208 63 30 9 9 087
K estopää llyste  -  
P e rm a n e n t b e lä g g n in g 4 7 7 17 1 49 3 5 3 3 0 7 2 0 7 6 3 3 0 9 1 153
Ö ljysora  ja  vas taava  -  
O ljegrus och m otsv. 7 2 7 9 6 0 1 123 8 2 5 9 2 8 3 2 5 6 6 1 - - - 4 955
S ora  -  G rus 2 310 4 7 6 1 65 2 3 5 0 - - - - - 2 979
Koko maa -  Hela landet -
W hole  co u n try 21 088 12 495 9 218 5 712 10 299 4 796 6 693 4 447 1 640 646 1 126 78 161
K estopää llyste21 -  
P e rm a n e n t b e lä g g n in g  
Ö ljysora  ja  vastaava31 -
137 1 80 3 6 2 4 0 6 1 964 2 699 5 947 4 424 1 639 6 4 6 1 126 19 530
O ljegrus och m otsv. 3 1 82 4  952 7 1 05 5 055 8 308 2 086 7 4 5 2 3 1 - - 31 457
Sora41 -  G rus 17 770 7 364 1 751 251 2 8 11 1 - - - - 27 174
1) Ilman ramppeja ja lauttavälejä — Utan ramper och färjställen — Excl. ramps and ferries
2) Kestopäällyste — Sett, concrete and hot rolled asphalt
3) Öljysora ja vastaava — Oil gravel and similar pavement
4) Sora — Gravel
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Tiet - Vägar - Roads
Maantiet 1.1.2010, km 
Landsvägar 1.1.2010, km 
Highways 1.1.2010, km
|  Valtatiet - Riksvägar - Class I main roads Seututiet - Regionvägar - Regional roads
|  Kantatiet - Stamvägar - Class II main roads Yhdystiet - Förbindelsevägar - Connecting roads
Uusimaa - Nyland
Varsinais Suomi - Egentliga Finland
Kaakkois-Suomi - Sydöstra Finland
Pirkanmaa - Birkaland
Pohjois-Savo - Norra Savolax
Keski-Suomi - Mellersta Finland
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu - 
Norra Österbotten och Kajanaland 
Lappi - Lappland
Maantiet liikennemääräluokittain 1.1.2010, km 
Landsvägar enligt trafikmängd 1.1.2010, km
Highways by distribution of traffic volume 1.1.2010, km
■  Alle - Under - Under 1 500 ■  1 500 - 6 000 ■  6 000 - 9 000 Yli - Over - Over 9 000
Uusimaa - Nyland
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland 
Kaakkois-Suomi - Sydöstra Finland 
Pirkanmaa - Birkaland 
Pohjois-Savo - Norra Savolax 
Keski-Suomi - Mellersta Finland 
Etelä-Pohjanmaa - Södra österbotten
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu- 
Norra österbotten och Kajanaland 
Lappi - Lappland
2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 0000
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Tiet - Vägar - Roads
Maanteillä olevat kevyen liikenteen väylät1) 1.1.1985 - 2010 -  Gang- och cykelvägar invid landsvägar 1.1.1985 - 2010 —
Roads for light tra ffic  by highways111 Jan. 1985 - 2010
ELY-keskus 
ELY-central 
Regional centre 
(ELY)
Valtatiet 
Riksvägar 
Class I 
main roads
Kantatiet 
Stamvägar 
Class II 
main roads
Seututiet
Regionvägar
Regional
roads
Kokoojatiet
Matarvägar
Collector
roads
Yhdystiet
Förbindelsevägar
Connecting
roads
Yhteensä
Totalt
Total
1.1.2010
Imi
U usim aa -  Nyland 8 6 6 7 3 7 6 - 5 1 9 1 048
V a rs in a is -S uo m i -  E g e n tlig a  F in land 8 5 6 2 116 - 4 4 6 7 0 8
K aakkois-S uom i -  S ydöstra  Finland 6 9 15 8 8 - 119 291
P irkanm aa -  B irkaland 31 31 129 - 158 3 4 9
P oh jo is-S avo  -  N orra  S avo lax 155 8 5 171 - 2 6 3 6 7 4
K esk i-S uom i -  M e lle rs ta  F in land 5 9 2 5 8 9 - 162 3 3 5
E te lä -P oh jan m a a  -  S ö d ra  Ö ste rbo tten  195 7 5 185 - 2 5 0 7 0 5
P o h jo is -P oh jan m a a  ja  K a inuu  -
N orra  Ö sterbo tten  och K a jana land 152 5 5 146 - 2 2 5 5 7 8
Lapp i -  Lapp land 181 5 6 109 - 103 4 4 9
Koko maa -  Hela landet -
W hole  co u n try 1 014 470 1 408 - 2 245 5 138
Vuonna  -  Ä r -  Year 2 0 0 9 1 006 4 6 2 1 380 - 2 213 5 061
2 0 0 8 9 8 7 4 5 2 1 345 - 2 170 4  954
2 0 0 7 981 4 3 9 1 327 - 2 136 4  884
2 0 0 6 9 7 7 4 2 9 1 305 - 2 107 4  818
2 0 0 5 9 4 6 4 2 2 1 273 - 2 089 4  730
2 0 0 4 942 4 5 0 1 245 - 2 046 4  683
2 0 0 3 9 2 9 4 0 3 1 190 - 1 988 4 508
2 0 0 2 9 0 8 3 9 7 1 1 43 - 1 935 4 382
2001 9 0 5 3 8 9 1 113 - 1 895 4 302
2 0 0 0 9 0 0 3 7 9 1 0 94 - 1 833 4 206
1 9 9 9 8 4 4 3 7 3 1 055 - 1 804 4 076
1 9 9 8 821 3 3 5 1 0 04 - 1 735 3 897
1 9 9 7 7 9 4 3 1 3 9 9 2 - 1 688 3 788
1 9 9 6 7 4 2 3 0 5 9 4 4 - 1 644 3 634
1 9 9 5 7 1 0 261 8 5 7 - 1 597 3 425
1 9 9 4 5 8 9 2 6 3 5 6 7 7 3 9 1 042 3 200
1 9 9 3 5 5 8 231 5 0 9 6 6 8 9 6 9 2 935
1 9 9 2 5 4 4 2 2 5 4 6 2 6 2 2 9 1 0 2 763
1991 5 2 5 2 1 5 4 4 2 5 6 3 8 5 4 2 598
1 9 9 0 5 1 6 2 0 8 4 3 0 5 2 4 8 1 8 2 496
1 9 8 9 4 9 4 176 401 4 9 8 7 5 7 2 326
1 9 8 8 4 9 9 145 3 8 0 4 6 9 7 2 4 2 215
1 9 8 7 4 7 6 145 3 4 8 4 2 8 6 8 9 2 087
1 9 8 6 4 4 5 136 321 4 0 2 641 1 945
1 9 8 5 3 9 8 121 2 9 6 3 9 3 581 1 788
1) Niiden tieosuuksien pituus, joiden varrella on kevyen liikenteen väylä — Längden
vägsträckor med gang- och cykelvägar — Length of road sections with adjacent roads for light traffic.
2) Roads for light traffic: only for pedestrians, bicycles and mopeds.
Maanteillä olevat kevyen liikenteen väylät 1.1.2010, km 
Cykel- och gängvägar invid landsvägar 1.1.2010, km
Roads for light traffic by highways 1.1.2010, km
|  Valtatiet - Riksvägar - Class I main roads Seututiet - Regionvägar - Regional roads
|  Kantatiet - Stamvägar - Class II main roads Yhdystiet - Förbindelsevägar - Connecting roads
Uusimaa - Nyland
Varsinais Suomi - Egentliga Finland
Kaakkois-Suomi - Sydöstra Finland
Pirkanmaa - Birkaland
Pohjois-Savo - Norra Savolax
Keski-Suomi - Mellersta Finland
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu - 
Norra Österbotten och Kajanaland 
Lappi - Lappland
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000
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4.5 Maanteiden pituus1’, liikennemäärä ja henkilövahinko-onnettomuudet kunnittain — De landsvägarnas längd1’, trafik-
arbete och personskadeolyckor enligt kommun — Lengthri, traffic volume and injury accidents of highways by municipalities
Tiepituus -  Väglängd -  Road length
Valtatiet Kantatiet Seututiet
Riksvägar Stam- Regional-
ELY-keskus -  ELY central- Class I vägar vägar
Regionalcentre (ELY) main Class II Regional
Maakunta- Region -  Region 
Kunta- Kommun -  Municipality
roads main
roads
roads
Yhdystiet Maantiet yhteensä Päällyste Kevyen
2) Beläggning liikenteen
vägar Landsvägar Pavement väylät
Connecting sammanlagt 2) Kestopääll. Ölysora ja Sora Cykel- och
roads Highways total2 Permanent vastaava Grus
1.1.2010 beläggning Oljegrus och Pedestrian-
Permanent motsvarande and bicycle
pavement Oil gravel ways
and similar
Imi
Koko maa - Hela landet
W hole  co u n try 8 568 4 760 1 3 549 51 345 78 222 19 590 31 457 27 174 5 1 38
Uusimaa - Nyland 1 068 402 1 438 6 228 9 1 35 4 257 2 961 1 917 1 048
Uusimaa - Nyland 418 192 580 2 193 3 384 2 064 846 474 563
H els ink i - H e ls ing fors 2 5 11 31 3 7 0 6 8 - 1 3 4
E spoo - Esbo 2 0 2 9 4 6 8 6 181 1 63 18 - 6 7
H anko  - H angö 18 - - 3 4 51 3 2 18 2 7
H yv inkää  - H yvinge 3 6 - 2 2 112 1 70 1 18 3 8 1 4 4 2
Jä rven p ä ä  - T rä skä nd a 5 - 10 16 3 2 3 2 - - 2 0
K a rkk ila  - H ögfors 2 3 - 2 9 6 0 112 6 8 3 0 13 10
K a u n ia in e n  - G ra n k u lla 1 - 1 - 2 2 - - 1
K e rava  - K ervo 8 - 13 5 2 6 2 2 4 - 7
Loh ja  - Lojo 4 6 - 3 5 152 2 3 3 1 47 5 7 2 9 3 4
R aasepori - R aseborg 4 4 2 9 4 6 3 6 4 4 8 4 1 68 125 190 18
V an taa  - V anda 2 8 2 9 4 2 5 5 1 53 1 53 - - 9 4
Inkoo - Inga 3 2 3 2 3 9 7 1 46 6 4 4 4 3 8 3
K a rja lo h ja  - K a ris lo jo - - 2 5 2 8 5 3 2 5 21 7 5
K irkkonum m i - K yrks lä tt 6 2 2 7 162 1 97 1 48 4 7 1 3 6
M ä n ts ä lä 4 8 13 4 6 2 1 9 3 2 6 1 80 7 8 6 7 2 2
N u m m i-P u s u la 16 - 6 4 170 2 5 0 1 08 100 41 7
N u rm ijä rv i 31 12 4 3 181 2 6 8 1 85 7 4 9 4 3
P orna inen  - B orgnäs - - 9 5 0 5 9 3 7 3 19 5
S iu n tio  - S ju n d e ä - 6 17 9 3 117 51 41 2 5 7
T u u su la  - T u sb y 4 17 2 3 111 1 55 1 28 2 7 - 8 2
V ihti - V ichtis 5 6 - 4 7 196 3 0 0 1 62 1 20 17 2 0
Kanta-Häme - Egentliga
Tavastland 273 1 23 280 1 557 2 233 767 1 017 449 173
Forssa 14 - 3 2 6 7 112 2 5 61 2 7 13
H ä m e e n lin n a  - T a v a s te h u s 1 21 41 6 7 5 0 3 7 3 2 2 5 6 2 7 5 2 0 0 5 4
R iih im ä k i 11 9 11 3 8 7 0 5 6 14 - 10
H a ttu la 10 15 10 109 1 4 4 6 3 4 4 3 8 18
H au s jä rv i - 16 2 6 122 1 6 4 5 7 9 5 11 15
H u m p p ila 21 - 4 4 5 7 0 2 6 2 4 21 6
J a n a k k a la 2 4 - 6 6 176 2 6 6 8 6 176 3 2 6
Jok io inen  - Jock is 21 5 - 9 2 118 3 9 5 8 21 11
L o p p i - 3 5 2 4 173 2 3 3 8 0 9 8 5 5 8
T a m m e la 4 0 2 2 9 158 2 2 9 5 3 129 4 7 9
Y p ä jä 9 - 10 7 4 9 4 2 6 4 4 2 4 4
Päijät-Häme - Päijänne-
Tavaslland 264 64 383 1 542 2 254 718 794 742 218
H e in o la 5 2 19 4 0 1 50 261 1 05 8 7 7 0 2 5
Lahti - Lahtis 3 7 - 2 8 18 8 3 7 4 6 3 3 7
O r im a tt i la 1 4 - 6 3 2 1 4 291 1 35 7 5 81 2 3
A rtjä rv i - A rts jö - - 31 4 5 7 6 18 3 7 21 4
A s ikka la 2 4 - 5 7 145 2 2 6 3 0 127 7 0 3 9
H a rto la 3 2 - 2 4 155 2 1 2 4 4 5 0 1 18 5
H o l lo la 3 3 13 11 2 0 5 2 6 2 8 0 113 6 9 2 9
H äm e e n kosk i 11 - 8 9 0 108 2 6 2 4 5 8 5
K ä rk ö lä - 16 2 6 8 0 121 4 3 4 8 31 11
N a s to la 2 8 - 21 136 185 6 8 9 7 19 2 7
1 ) Ilman ramppeja -  Utan ramper -  Excl. ramps
2) Sisältää lauttavälit61 km - Inkl.färjställen 61 km - Incl. ferryroutes61 km
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Tiet - Vägar - Roads
Keskimääräinen vuorokausiliikenne- 
Average daily traffic
-  Medeldygnstrafik - Liikenne­
suorite
yhteensä
Henkilövahinko-onnettomuudet -  
Personskadeolyckor -  Injuryaccidents
Valtatiet 
Riksvägar 
Class I 
main 
roads
Kantatiet
Stam-
vägar
Class II
main
roads
Seututiet
Regional-
vägar
Regional
roads
Yhdystiet
Förbindelse-
vägar
Connecting
roads
Maantiet
yhteensä
Landsvägar
sammanlagt
Highways total
2009
milj.autokm
Trafikarbete
sammanlagt
milj.bilkm
Traffic
performance
total, mill. auto-
mobiekm
2009
Kuolemaan
johtaneet
Döds-
olyckor
Fatal
accidents
Loukkaantumi­
seen
johtaneet
Övriga
personskade­
olyckor
Injurious
accidents
Yhteensä
Summa
Total
2009
Josta kevyt 
liikenne 
Varav i cykel- 
och gäng- 
trafik 
Of which 
light traffic
autoa -  bilar --automobiles kpl — st — number
5 727 2 710 1 375 345 1 257 35 876 188 3 113 3 301 605
13 168 11 821 3 849 679 3 128 10 428 43 851 894 141
17 796 20 624 6 338 1 042 5 1 32 6 337 19 529 548 84
35  357 48  070 37  127 1 327 36  850 9 3 9 1 7 3 7 4 7
4 4  954 3 4  115 16 928 2 229 15 890 1 049 - 3 5 3 5 5
3 734 - - 31 3 1 479 2 8 1 4 5 -
14 167 - 3 204 1 071 4 1 44 2 5 7 2 2 4 2 6 2
23  059 - 6 396 7 299 9 697 112 1 14 15 7
5 675 - 1 355 2 8 0 1 660 6 8 - 4 4 -
51 869 - 9 089 - 31 552 2 2 - 1 1 -
3 4  242 - 5 393 1 552 13 9 54 1 33 - 11 11 -
14 015 - 1 702 1 279 3 870 3 3 0 3 19 2 2 4
7 338 3 781 2 044 2 8 3 1 305 2 3 0 - 2 3 2 3 5
38  482 47 346 8 982 3 778 19 805 1 110 2 1 02 1 0 4 16
5 183 6 126 9 7 4 3 9 6 1 476 7 9 - 6 6 -
- - 1 304 2 2 6 7 3 5 14 - - - -
36  362 13 061 2 868 1 783 4 1 91 301 2 3 7 3 9 5
18 312 4  177 3 041 5 4 8 3 647 4 3 3 2 31 3 3 4
8 500 - 1 800 3 9 4 1 262 1 15 - 14 14 1
16 599 7 764 4 930 1 524 4 115 4 0 3 1 4 5 4 6 6
- - 1 934 9 0 0 1 063 2 3 - 7 7 3
- 9 825 2 748 511 1 344 5 7 1 10 11 1
27 651 17 009 9 1 45 2 639 5 833 3 3 0 1 4 5 4 6 12
10 065 - 2 986 6 8 7 2 797 3 0 6 2 2 4 2 6 6
9 052 3 952 1 992 483 1 91 0 1 557 6 102 1 08 27
5 899 - 1 690 6 8 4 1 61 6 6 6 - 5 5 2
7 955 2 468 1 786 3 4 3 1 856 4 9 6 - 3 3 3 3 4
24  426 5 736 4 255 1 608 6 320 1 62 1 7 8 1
18 250 5 034 2 274 7 5 7 2 553 1 3 4 - 8 8 3
- 5 002 1 355 5 0 0 1 075 6 4 - 4 4 1
4 568 - 5 5 9 3 6 3 1 647 4 2 - 4 4 -
21 817 - 2 585 4 5 8 2 893 281 1 2 2 2 3 11
5 579 1 036 - 7 0 3 1 589 6 8 2 3 5 2
- 4  704 2 045 351 1 191 1 01 - 11 11 2
4 646 2 830 961 5 1 2 1 31 0 1 10 2 5 7 1
3 565 - 2 608 3 4 6 9 1 3 31 - - - -
10 060 2 847 2 218 334 1 866 1 535 10 106 116 10
11 918 1 562 2 094 2 9 3 2 975 2 8 4 2 13 15 2
15 930 - 7 754 1 570 10 0 44 3 0 3 1 14 15 -
19 526 - 3 002 3 9 8 1 870 1 98 1 17 18 1
- - 7 4 0 1 99 421 12 - 2 2 -
5 288 - 1 640 3 2 2 1 186 9 8 2 11 13 -
6 367 - 7 3 4 1 7 4 1 180 91 1 5 6 1
1 0 81 9 4  717 2 933 541 2 152 2 0 6 1 16 17 -
5 542 - 6 7 3 2 0 6 7 6 2 3 0 - 1 1 -
- 4  1 21 1 361 2 0 9 9 6 3 4 3 - 9 9 1
10 836 - 3 939 5 3 2 2 458 1 66 2 9 11 2
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4.5 Maanteiden pituus1’, liikennemäärä ja henkilövahinko-onnettomuudet kunnittain — De landsvägarnas längd1’, trafik-
arbete och personskadeolyckor enligt kommun — Lengthri, traffic volume and injury accidents of highways by municipalities
Tiepituus -  Väglängd -  Road length
Valtatiet Kantatiet Seututiet Yhdystiet Maantiet yhteensä Päällyste Kevyen
Riksvägar Stam- Regional- Förbindelse- 2) Beläggning liikenteen
ELY-keskus -  ELY central- Class I vägar vägar vägar Landsvägar Pavement väylät
Regional centre (ELY) main Class II Regional Connecting sammanlagt 2) Kestopääll. Ölysora ja Sora Cykel- och
Maakunta- Region -  Region roads main roads roads Highways total2 Permanent vastaava Grus
Kunta- Kommun -  Municipality roads 1.1.2010 beläggning Oljegrus och Gravel Pedestrian-
Permanent motsvarande and bicycle
pavement Oil gravel ways
and similar
Imi
P a d a s jo k i 2 7 16 - 152 195 4 9 6 8 7 8 6
S ysm ä 7 - 7 6 152 2 3 5 4 6 6 4 1 2 4 9
Itä-Uusimaa - Östra Nyland 113 22 1 95 935 1 265 709 305 251 94
Lov iisa  - Lovisa 51 - 5 6 2 4 7 3 5 3 1 66 9 6 9 2 17
P orvoo  - B orgä 2 9 13 3 6 231 3 0 9 2 2 8 7 8 3 3 0
A sko la - 9 8 109 125 5 6 3 6 3 3 12
Lap in jä rv i - Lapp träsk 2 0 - 10 100 1 29 5 2 2 7 51 5
M yrsky lä  - M örskom - - 3 3 51 8 4 4 7 15 2 2 2
P u k k ila - - 17 4 7 6 4 2 5 13 2 5 1
S ipoo  - S ibbo 13 - 3 6 151 2 0 0 1 3 4 4 0 2 6 2 7
Varsinais-Suomi - Egentliga
Finland 718 345 1 026 5 973 8 062 2 493 3 541 2 028 708
Varsinais-Suomi - Egentliga
Finland 31 3 190 710 3 605 4 817 1 518 2 1 36 1 163 438
Turku  - Ä bo 16 6 21 7 9 123 9 6 2 7 0 51
K aa rina  - S :t K arins 17 8 2 3 6 4 112 8 8 2 4 - 4 9
L a itila  - L e ta la 2 5 2 3 4 180 231 5 9 8 7 8 5 16
L o im a a 4 4 9 6 6 3 0 6 4 2 6 1 22 175 128 14
L ä n s i-T u ru n m a a  -
V ä s ta b o la n d - - 6 4 2 5 7 3 2 2 5 9 2 1 7 4 7 2 8
N aa n ta li - N ad e n da l - 3 18 6 6 8 8 5 8 2 3 7 14
Pa im io  - P em ar 15 - 3 5 71 1 21 6 8 4 5 8 16
R aisio  - Reso 8 11 5 9 3 3 3 0 2 0 2 4
S a lo 5 4 5 4 126 6 5 4 8 8 8 2 8 3 3 9 4 211 5 5
S o m e ro 5 2 7 31 2 1 6 2 8 0 6 8 138 7 4 3
U usikaupunki - N ystad - 12 3 8 1 70 2 2 0 4 3 112 6 5 18
A u ra 11 3 18 2 6 5 7 2 3 2 6 7 3
Koski T l - Koskis 12 - - 7 0 8 3 2 0 4 0 2 3 2
K ustav i - G ustavs - - 16 6 7 8 2 16 6 4 2 2
K e m iö n sa a ri - K im itoön - - 4 5 181 2 2 6 5 9 145 21 10
L ieto - Lundo 2 8 5 15 9 4 1 42 6 6 31 4 5 2 8
M a r tt i la 15 - 10 4 9 7 4 2 6 3 3 15 2
M asku 7 - 1 4 105 126 5 8 4 9 19 3 2
M ynäm äki - V irm o 17 - 9 188 2 1 5 4 3 9 3 7 8 17
N ousia inen  - N ousis 8 - 0 1 13 1 22 17 5 3 5 2 10
O r ip ä ä - 9 17 4 4 7 0 18 2 5 2 7 4
P y h ä ra n ta 6 - 12 3 7 5 6 8 41 7 2
P ö y ty ä 17 2 0 4 4 2 5 7 3 3 7 7 9 115 1 44 9
Rusko - - - 5 5 5 5 18 2 3 14 15
S auvo  - Sagu - - 2 0 8 8 1 08 2 5 5 6 2 7 2
T a ivassa lo  - T ö vsa la - - 2 5 4 4 6 9 19 3 7 1 4 4
T a rv a s jo k i 6 - 10 41 5 6 2 2 2 8 6 3
V e h m a a - - 2 3 7 2 9 5 2 5 3 3 3 7 6
Satakunta 406 155 316 2 368 3 245 975 1 405 865 270
H a r ja v a lta 8 4 - 4 2 5 4 3 0 18 7 13
H u ittinen  - V ittis 4 5 2 0 2 4 2 1 2 301 7 4 113 113 16
K a n k a a n p ä ä 2 4 3 2 2 8 1 45 2 3 0 7 2 8 6 7 2 14
K okem äki - Kum o 2 2 - - 2 1 0 2 3 2 5 9 8 9 8 4 11
Pori - B jö rneborg 8 0 - 2 7 2 2 9 3 3 6 1 38 155 4 3 5 4
1 ) Ilman ramppeja -  Utan ramper -  Excl. ramps
2) Sisältää lauttavälit61 km - Inkl.färjställen 61 km - Incl. ferryroutes61 km
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Tiet - Vägar - Roads
Keskimääräinen vuorokausiliikenne- Medeldygnstrafik -  
Average daily traffic
Liikenne­
suorite
yhteensä
Henkilövahinko-onnettomuudet -  
Personskadeolyckor -  Injuryaccidents
Valtatiet 
Riksvägar 
Class I 
main 
roads
Kantatiet
Stam-
vägar
Class II
main
roads
Seututiet
Regional-
vägar
Regional
roads
Yhdystiet
Förbindelse-
vägar
Connecting
roads
Maantiet
yhteensä
Landsvägar
sammanlagt
Highways total
2009
milj.autokm
Trafikarbete
sammanlagt
milj.bilkm
Traffic
performance
total, mill. auto-
mobiekm
2009
Kuolemaan
johtaneet
Döds-
olyckor
Fatal
accidents
Loukkaantumi­
seen
johtaneet
Övriga
personskade­
olyckor
Injurious
accidents
Yhteensä
Summa
Total
2009
Josta kevyt 
liikenne 
Varav i cykel- 
och gäng- 
trafik 
Of which 
light traffic
autoa -  bilar -automobiles kpl — st — number
3 018 1 642 2 4 7 7 4 2 5 3 2 2
6 981 - 1 019 1 23 6 0 7 5 2 - 7 7 3
13 271 5 055 2 310 723 2 163 998 8 114 122 20
8 81 0 - 1 666 4 0 0 1 817 2 3 4 2 2 5 2 7 3
20  378 6 195 4  053 1 136 3 513 3 9 7 3 3 7 4 0 9
- 3 246 1 556 5 2 2 7 7 0 3 5 1 9 10 2
6 302 - 6 2 6 2 3 9 1 205 5 7 1 6 7 1
- - 9 0 5 2 5 2 5 0 7 16 - 5 5 -
- - 1 132 301 5 1 9 12 - 1 1 _
26  042 - 4  009 1 372 3 395 2 4 8 1 31 3 2 5
7 068 4 477 2 583 493 1 520 4 452 34 472 506 97
9 191 6 036 3 177 503 1 689 2 944 22 308 330 66
19 773 27 882 6 445 1 136 5 899 2 6 4 1 2 6 2 7 9
17 863 9 857 8 363 2 132 6 307 2 5 9 - 2 5 2 5 11
6 433 2 831 5 7 0 2 9 7 1 213 1 02 1 12 13 2
4 751 2 907 2 174 3 2 7 1 1 30 1 76 2 17 19 1
- - 3 059 2 4 7 8 0 9 9 5 1 13 1 4 1
- 16 746 4  41 7 6 5 3 2 005 6 4 1 7 8 1
15 285 - 2 695 1 01 4 3 295 1 46 3 12 15 2
18 497 19 940 9 679 4 584 13 519 1 62 - 12 12 8
11 380 4 265 4  638 5 0 4 1 980 6 4 2 4 3 8 4 2 6
3 082 2 651 1 908 3 5 9 8 0 6 8 2 1 13 14 2
- 5 732 2 112 3 5 8 9 6 0 7 7 2 11 13 4
9 181 4 348 1 567 4 2 6 2 665 5 6 1 9 10 1
2 945 - - 5 6 0 9 1 5 2 8 - 5 5 1
- - 1 023 2 0 0 3 5 7 11 - - - -
- - 2 01 3 3 5 6 6 8 3 5 6 1 6 7 1
8 423 10 755 2 519 591 2 714 1 41 1 10 11 3
3 321 - 1 867 4 6 7 1 234 3 3 - 3 3 -
14 574 - 7 287 8 7 8 2 348 1 08 - 16 16 1
6 448 - 5 898 4 7 3 1 1 94 9 4 - 8 8 -
9 843 - 6 374 4 5 7 1 1 24 5 0 1 9 10 4
- 3 124 8 7 7 2 2 0 7 6 6 2 0 1 5 6 -
6 509 - 7 4 8 5 3 6 1 258 2 6 - 5 5 3
5 755 3 682 1 872 3 5 2 1 013 1 25 1 2 8 2 9 3
- - - 1 498 1 498 3 0 - 4 4 1
- - 2 513 3 0 6 7 0 7 2 8 - 3 3 -
- - 1 779 3 0 0 8 3 4 21 - 3 3 -
3 321 - 1 649 5 6 0 1 042 21 - 2 2 -
- - 2 447 3 1 3 821 2 8 - 6 6 1
5 433 2 567 1 255 477 1 272 1 508 12 164 1 76 31
5 816 3 840 - 8 1 5 1 826 3 6 - 5 5 1
4 497 3 383 1 383 2 7 8 1 1 97 1 31 3 9 12 2
3 567 3 166 1 015 2 6 3 1 109 9 3 1 11 12 2
4 004 - - 5 1 9 8 4 5 7 2 1 14 15 4
8 054 - 1 555 7 9 6 2 580 3 1 6 1 3 4 3 5 5
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Tiet - Vägar - Roads
4.5 Maanteiden pituus1’, liikennemäärä ja henkilövahinko-onnettomuudet kunnittain — De landsvägarnas längd1’, trafik-
arbete och personskadeolyckor enligt kommun — Lengthri, traffic volume and injury accidents of highways by municipalities
Tiepituus -  Väglängd -  Road length
Valtatiet Kantatiet Seututiet Yhdystiet Maantiet yhteensä Päällyste Kevyen
Riksvägar Stam- Regional- Förbindelse- 2) Beläggning liikenteen
ELY-keskus -  ELY central- Class I vägar vägar vägar Landsvägar Pavement väylät
Regional centre (ELY) main Class II Regional Connecting sammanlagt 2) Kestopääll. Ölysora ja Sora Cykel- och
Maakunta- Region -  Region roads main roads roads Highways total2 Permanent vastaava Grus
Kunta- Kommun -  Municipality roads 1.1.2010 beläggning Oljegrus och Gravel Pedestrian-
Permanent motsvarande and bicycle
pavement Oil gravel ways
and similar
Imi
R aum a  R aum o 4 6 - - 155 201 6 4 111 2 6 2 9
U lvila  - U lvsby 3 5 - 11 115 1 61 8 0 5 2 2 9 2 6
E u ra 18 41 2 5 171 2 5 4 9 3 1 2 4 3 8 2 4
E ura jok i - E u raäm inne 18 - - 125 1 43 3 6 8 0 2 6 11
H o n ka jo k i - 2 2 6 8 2 110 16 4 2 5 2 3
J ä m ijä rv i 9 - 16 6 6 9 0 2 6 3 4 31 4
K a rv ia - - 6 0 109 169 14 8 2 7 3 2
K iik o in e n 11 18 - 61 9 0 3 3 10 4 7 4
K öy liö  - K ju lo 14 - 8 9 3 116 18 8 8 9 12
L a v ia - 17 17 9 4 128 19 4 2 6 7 3
L u v ia 13 - - 4 7 6 0 18 3 7 5 4
M erika rv ia  - S a s tm o la 3 3 - 21 111 1 66 6 6 6 8 3 2 7
N akk ila 12 - - 81 9 3 4 0 4 8 4 11
P om arkku  - P äm ark 18 - - 81 9 9 2 4 3 7 3 9 4
S iik a in e n - - 3 0 9 5 125 8 5 5 61 2
S ä k y lä - 1 4 2 4 4 8 6 4 7 3 3 6 17
K a akkois-Suomi -
Sydöstra Finland 584 88 657 2 844 4 1 73 1 147 1 551 1 474 291
Kymenlaakso - Kymmenedalen 291 41 375 1 241 1 948 61 3 71 8 618 166
K o u v o la 1 37 41 2 2 9 5 7 8 9 8 5 3 6 3 3 1 3 3 1 0 71
H am ina  - F redriksham n 5 3 - 2 3 136 2 1 3 8 0 8 2 51 2 9
K otka 2 9 - 3 4 4 4 108 6 0 4 3 4 31
Iitti - Itis 21 - 4 7 167 2 3 5 3 3 103 9 8 16
M ie h ik k ä lä - - 3 4 1 00 1 3 4 10 5 2 7 2 1
P yh tää - Pyttis 21 - 0 110 131 2 7 7 7 2 7 9
V iro la h ti - V e d e rla x 3 0 - 7 1 05 1 42 4 0 4 7 5 5 9
Etelä-Karjala 293 46 282 1 603 2 225 534 833 857 125
Im a tra 14 13 3 3 6 6 6 3 3 2 5 8 13
L a p p e e n ra n ta  - V illm a n s tra n d 7 4 - 81 4 7 6 631 1 96 1 5 4 2 8 2 5 3
L e m i 17 - 19 5 3 9 0 18 4 3 2 9 2
L u u m ä k i 5 4 - 2 5 1 65 2 4 4 7 2 7 6 9 6 11
P a rikka la 4 9 - - 2 3 5 2 8 4 6 4 130 9 0 17
R a u tjä rv i 2 4 - - 163 187 3 3 6 0 9 4 6
R u o k o la h ti 10 3 4 15 2 3 5 2 9 5 3 7 170 8 8 12
S a v ita ip a le 2 2 - 7 7 106 2 0 5 3 0 7 6 1 00 2
S u o m e n n ie m i 2 8 - 3 6 3 2 9 6 2 8 3 5 3 4 0
T a ip a ls a a r i - - 2 6 102 127 2 4 6 6 3 7 8
Pirkanmaa - Birkaland 533 300 771 3 403 5 008 1 404 1 882 1 722 349
Pirkanmaa - Birkaland 533 300 771 3 403 5 008 1 404 1 882 1 722 349
T a m p ere  - T a m m e rfo rs 4 5 3 41 132 221 9 5 7 8 4 8 3 0
A kaa 12 - 2 0 31 6 3 4 5 17 0 18
Ikaa linen - Ikalis 2 8 - 3 9 170 2 3 7 3 6 9 7 1 04 6
M ä n t tä -V ilp p u la - 15 7 7 103 196 7 6 7 0 4 9 18
N okia 4 6 - - 113 159 6 8 3 3 5 8 19
O riv e s i 3 6 3 3 - 2 5 3 3 2 2 7 7 9 8 148 13
P a rka n o 6 5 - 3 4 167 2 6 5 7 7 7 6 112 3
S a s ta m a la 6 4 14 9 7 4 3 8 6 1 3 1 38 2 0 3 2 7 2 31
V a lkeakosk i 13 - 6 0 7 5 148 8 2 2 6 4 0 3 2
V irra t - V irdo is 4 3 7 2 2 6 2 3 0 3 7 0 1 00 1 6 4 107 3
1 ) Ilman ramppeja -  Utan ramper -  Excl. ramps
2) Sisältää lauttavälit61 km - Inkl.färjställen 61 km - Incl. ferryroutes61 km
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Keskimääräinen vuorokausiliikenne- Medeldygnstrafik -  
Average daily traffic
Liikenne­
suorite
yhteensä
Henkilövahinko-onnettomuudet -  
Personskadeolyckor -  Injuryaccidents
Valtatiet 
Riksvägar 
Class I 
main 
roads
Kantatiet
Stam-
vägar
Class II
main
roads
Seututiet
Regional-
vägar
Regional
roads
Yhdystiet
Förbindelse-
vägar
Connecting
roads
Maantiet
yhteensä
Landsvägar
sammanlagt
Highways total
2009
milj.autokm
Trafikarbete
sammanlagt
milj.bilkm
Traffic
performance
total, mill. auto-
mobilekm
2009
Kuolemaan
johtaneet
Döds-
olyckor
Fatal
accidents
Loukkaantumi­
seen
johtaneet
Övriga
personskade-
olyckor
Injurious
accidents
Yhteensä
Summa
Total
2009
Josta kevyt 
liikenne 
Varav i cykel- 
och gäng- 
trafik 
Of which 
light traffic
autoa -  bilar -automobiles kpl -  st - number
6 512 7 1 9 2 058 151 18 18 6
5 172 - 5 6 4 9 3 8 1 843 109 - 11 11 3
3 736 2 992 1 351 5 0 7 1 211 113 3 11 1 4 2
8 185 - - 7 2 4 1 642 8 6 - 9 9 2
- 1 328 6 4 6 2 2 6 4 6 6 19 - 2 2 -
1 447 - 2 007 2 2 4 6 5 9 2 2 - 2 2 -
- - 9 3 5 1 59 4 3 6 2 7 2 6 8 1
2 925 1 574 - 1 63 7 8 3 2 6 1 1 2 1
2 848 - 1 192 5 2 6 8 5 7 3 6 - 2 2 -
- 1 784 5 9 3 1 46 4 2 7 2 0 - 5 5 -
7 005 - - 6 6 7 2 079 4 5 - - - -
2 841 - 9 6 2 2 9 3 8 8 8 5 4 - 9 9 -
8 728 - - 6 7 8 1 680 5 7 - 4 4 -
3 895 - - 2 3 2 9 1 3 3 3 - 5 5 -
- - 6 8 9 1 68 2 9 2 13 - 2 2 1
- 2 780 2 371 8 4 3 1 599 5 0 1 4 5 2
6 148 2 332 1 41 4 295 1 333 2 030 10 194 204 33
6 967 2 266 1 546 351 1 610 1 1 45 5 119 124 20
6 189 2 266 1 51 4 3 6 6 1 520 5 4 7 - 5 3 5 3 6
5 1 46 - 2 227 41 8 1 803 1 40 2 12 14 5
14 801 - 3 031 1 056 5 409 2 1 3 - 2 8 2 8 5
7 369 - 8 9 0 2 1 9 9 9 4 8 5 - 9 9 1
- - 7 6 9 1 7 4 3 2 6 16 - 3 3 1
8 234 - 1 942 3 3 0 1 601 7 7 - 9 9 1
4 911 - 1 215 2 9 0 1 303 6 7 3 5 8 1
5 333 2 389 1 238 251 1 089 884 5 75 80 13
10 394 3 613 1 947 41 2 3 235 7 8 - 6 6 2
9 197 - 2 187 3 1 5 1 594 3 6 7 - 31 31 3
2 835 - 1 087 172 8 7 5 2 9 - 7 7 1
5 920 - 7 0 0 199 1 506 1 3 4 3 6 9 2
2 749 - - 2 2 3 6 5 8 6 8 1 5 6 1
3 631 - - 167 6 1 6 4 2 - 4 4 -
4  619 1 929 5 7 7 2 7 6 6 3 4 6 8 - 10 10 3
2 159 - 6 5 2 1 44 5 5 4 4 2 - 2 2 -
1 778 - 4 7 8 81 7 2 4 2 5 - 1 1 -
- - 2 040 321 6 6 6 31 1 3 4 1
9 531 2 928 1 915 393 1 752 3 203 15 261 276 62
9 531 2 928 1 915 393 1 752 3 203 15 261 276 62
26 1 12 2 4  719 3 520 8 2 7 6 824 5 4 9 - 2 9 2 9 3
13 404 - 3 425 6 9 9 4 01 8 9 2 - 8 8 1
6 738 - 9 6 3 2 3 9 1 1 37 9 8 2 10 12 1
- 1 920 1 703 189 9 1 9 6 6 2 6 8 4
9 398 - - 7 0 2 3 218 1 86 1 11 12 1
7 473 3 332 - 2 5 3 1 379 1 62 1 16 17 1
3 950 - 8 9 8 162 1 184 1 15 - 5 5 1
4 651 1 463 2 051 2 3 5 1 009 2 2 6 2 2 5 2 7 6
17 878 - 2 424 3 6 0 2 767 1 49 1 8 9 2
1 855 1 860 5 3 6 1 37 6 9 6 9 4 - 4 4 -
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4.5 Maanteiden pituus1’, liikennemäärä ja henkilövahinko-onnettomuudet kunnittain — De landsvägarnas längd1’, trafik-
arbete och personskadeolyckor enligt kommun — Lengthri, traffic volume and injury accidents of highways by municipalities
Tiepituus -  Väglängd -  Road length
Valtatiet Kantatiet Seututiet
Riksvägar Stam- Regional-
ELY-keskus -  ELY central- Class I vägar vägar
Regionalcentre (ELY) main Class II Regional
Maakunta- Region -  Region 
Kunta- Kommun -  Municipality
roads main
roads
roads
Yhdystiet Maantiet yhteensä Päällyste Kevyen
2) Beläggning liikenteen
vägar Landsvägar Pavement väylät
Connecting sammanlagt 2) Kestopääll. Ölysora ja Sora Cykel- och
roads Highways total2 Permanent vastaava Grus
1.1.2010 beläggning Oljegrus och Pedestrian-
Permanent motsvarande and bicycle
pavement Oil gravel ways
and similar
Imi
Y lö jä rv i 10 6 9 4 8 2 5 3 3 8 0 9 5 178 1 07 3 5
H äm eenkyrö  - Tavas tky ro 2 7 - 16 201 2 4 4 6 9 7 9 9 7 15
J u u p a jo k i - 2 3 - 9 0 113 2 5 3 7 51 4
K a n g a s a la 3 4 21 5 2 134 2 4 2 9 9 8 6 5 6 41
K ih n iö 21 - - 102 123 2 5 51 4 7 3
K u h m a la h t i - - 3 0 3 7 6 7 1 3 6 31 3
K y lm äko sk i 13 - 1 7 6 9 0 18 5 0 21 4
L e m p ä ä lä 2 3 - 4 0 8 6 149 8 7 3 8 2 4 3 0
P irkka la  - B irka la 9 - 5 3 3 4 7 3 2 15 - 17
P u n k a la id u n 5 - 4 6 104 1 5 4 8 8 6 6 0 5
P ä lk ä n e 19 4 4 0 180 2 4 2 5 7 71 1 1 4 8
R uo ve s i - 4 6 4 2 153 2 4 2 5 2 109 81 4
U r ja la 2 2 - 3 0 154 2 0 6 3 2 128 4 5 5
V e s ila h ti - - 2 9 8 9 118 11 5 8 4 8 2
Pohjois-Savo - Norra Savola 1 293 905 2 885 10 867 15 950 3 1 22 5 366 7 461 674
Etelä-Savo - Södra Savolax 511 210 830 3 296 4 848 995 1 714 2 1 40 170
M ikkeli - S :t M iche l 8 3 8 6 7 4 6 7 6 4 3 201 1 9 4 2 4 8 3 4
P ieksä m ä k i 6 4 4 3 8 0 3 6 6 5 5 3 1 3 4 155 2 6 5 2 4
S a vo n linn a  - N ys lo tt 2 7 - 109 174 3 1 0 4 6 169 9 5 16
E n onkosk i - - 2 8 7 3 101 13 4 3 4 4 2
H e in ä v e s i 4 0 - 8 9 196 3 2 5 5 8 103 1 63 5
H irv e n s a lm i 10 - 51 118 179 3 0 4 0 1 10 3
Jo ro inen  - Jo ro is 4 3 - 3 5 1 43 221 6 6 7 7 7 8 12
Ju va  - Jockas 5 7 - 4 6 2 7 5 3 7 8 7 8 1 0 4 1 96 13
K a n g a s n ie m i 4 6 - 61 2 7 0 3 7 7 61 116 2 0 0 9
K e rim ä k i 9 3 3 19 188 2 5 0 6 2 7 3 1 15 6
M ä n ty h a r ju 3 9 - 7 4 198 3 1 2 7 4 103 1 35 10
P e rtu n m a a 18 - 4 8 8 4 150 41 4 9 6 0 7
P u n k a h a r ju 2 8 - 21 128 177 4 2 7 4 6 2 6
P u u m a la - 4 8 2 4 177 2 4 9 6 155 8 8 4
R a n ta s a lm i 18 - 5 2 152 2 2 2 4 5 7 3 1 05 8
R is tiina  - K ris tina 2 9 - 12 173 2 1 4 3 4 6 8 1 12 8
S u lk a v a - - 7 5 113 188 5 119 6 4 3
Pohjois-Savo - Norra Savolax 418 345 1 107 4 091 5 960 1 042 2 020 2 898 255
K u o p io 6 4 - 102 2 9 7 4 6 3 1 16 2 0 7 139 4 5
Iisa lm i - Idensa lm i 4 5 18 2 6 2 8 0 3 6 8 8 8 8 3 1 97 2 0
Ju ankosk i - - 7 9 130 2 0 9 9 1 1 4 8 6 10
K iu ru v e s i 2 9 - 7 7 3 6 2 4 6 8 5 3 111 3 0 5 16
N ils iä - 4 6 31 2 4 9 3 2 6 6 4 7 9 1 83 7
S u o n e n jo k i 3 9 2 0 3 9 145 2 4 3 91 6 3 8 9 9
V arkaus 2 2 - 3 8 7 0 131 3 5 5 6 4 0 2 0
K a a v i - - 7 0 117 186 2 0 8 9 7 7 4
K a r ttu la - - 4 2 123 165 3 5 4 8 8 2 3
K e ite le - 15 3 2 122 169 19 4 0 1 09 3
L a p in la h t i 3 8 - 11 2 2 8 2 7 6 4 5 7 8 1 53 21
L e p p ä v ir ta 6 9 - 8 4 195 3 4 9 9 2 110 1 47 11
M a a n in k a - 31 - 137 168 3 6 8 3 5 0 7
P ie la v e s i - 3 3 101 2 4 4 3 7 8 4 4 130 2 0 4 2
R a u ta la m p i 10 21 41 145 2 1 7 3 5 61 1 20 6
1 ) Ilman ramppeja -  Utan ramper -  Excl. ramps
2) Sisältää lauttavälit61 km - Inkl.färjställen 61 km - Incl. ferryroutes61 km
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Average daily traffic
Liikenne­
suorite
yhteensä
Henkilövahinko-onnettomuudet -  
Personskadeolyckor -  Injuryaccidents
Valtatiet 
Riksvägar 
Class I 
main 
roads
Kantatiet
Stam-
vägar
Class II
main
roads
Seututiet
Regional-
vägar
Regional
roads
Yhdystiet
Förbindelse-
vägar
Connecting
roads
Maantiet
yhteensä
Landsvägar
sammanlagt
Highways total
2009
milj.autokm
Trafikarbete
sammanlagt
milj.bilkm
Traffic
performance
total, mill. auto-
mobiekm
2009
Kuolemaan
johtaneet
Döds-
olyckor
Fatal
accidents
Loukkaantumi­
seen
johtaneet
Övriga
personskade-
olyckor
Injurious
accidents
Yhteensä
Summa
Total
2009
Josta kevyt 
liikenne 
Varav i cykel- 
och gäng- 
trafik 
Of which 
light traffic
autoa -  bilar --automobiles kpl — st — number
12 400 4 022 9 7 9 5 5 6 1 540 2 1 3 2 4 2 4 9
10 314 - 2 027 461 1 658 1 48 - 15 15 5
- 2 550 - 2 3 0 7 0 8 2 9 - 1 1 -
10 859 2 055 3 321 6 9 4 2 826 2 4 9 2 2 3 2 5 9
1 574 - - 2 7 5 4 9 5 2 2 - 4 4 2
- - 9 8 4 161 5 3 2 13 1 1 2 -
6 911 - 2 527 4 0 6 1 334 4 4 - 2 2 -
27  190 - 4  731 1 362 6 234 3 3 9 - 2 9 2 9 5
2 4  988 - 3 497 3 498 7 590 131 - 4 4 1
3 363 - 9 6 7 2 1 6 5 3 4 3 0 - 3 3 -
5 992 2 239 1 498 2 2 7 911 8 0 - 8 8 4
- 2 492 9 6 4 1 98 771 6 8 1 9 10 4
5 649 - 1 509 2 9 9 1 035 7 8 2 13 15 2
- - 9 9 5 3 3 6 5 0 0 21 - 3 3 1
4 723 1 802 830 202 773 4 498 25 359 384 77
4 438 1 932 841 190 825 1 460 10 128 138 24
6 823 2 265 1 675 2 7 4 1 403 3 2 9 - 2 2 2 2 3
2 632 2 009 8 6 6 179 7 0 4 1 42 1 11 12 -
6 877 - 7 6 2 192 9 8 2 111 - 14 14 2
- - 751 8 9 2 7 3 10 - 1 1 -
2 173 - 681 140 5 3 8 6 4 - 4 4 -
7 288 - 8 2 2 91 7 0 6 4 6 1 4 5 2
5 044 - 9 2 9 3 0 2 1 330 1 07 2 9 11 1
5 544 - 881 1 45 1 044 1 4 4 - 10 10 3
2 107 - 1 022 1 34 51 9 71 - 14 14 4
4 606 2 0 97 8 5 4 2 4 5 6 9 9 6 4 - 5 5 3
4 314 - 1 164 128 8 9 7 1 02 2 6 8 1
7 309 - 7 2 4 138 1 168 6 4 1 4 5 2
2 684 - 7 6 2 2 6 2 7 0 7 4 6 1 5 6 1
- 1 153 3 9 8 129 3 5 2 3 2 1 2 3 -
2 229 - 1 262 177 5 9 6 4 8 - 5 5 1
3 458 - 6 2 4 2 6 2 7 1 7 5 6 1 9 10 -
- - 5 2 9 2 0 6 3 3 5 2 3 - 3 3 1
6 109 1 748 874 194 825 1 794 8 128 136 24
13 334 - 1 378 3 0 8 2 334 3 9 4 3 2 2 2 5 5
4 1 99 2 546 1 355 2 8 0 9 4 6 1 27 - 5 5 2
- - 8 7 5 1 92 4 4 9 3 4 - 2 2 -
1 810 - 8 3 4 1 40 3 5 8 61 - 5 5 -
- 2 385 1 361 2 6 8 6 6 9 8 0 1 12 13 1
4 1 63 1 618 1 017 2 2 3 1 095 9 7 1 3 4 -
6 735 - 6 4 8 5 0 2 1 599 7 6 - 7 7 3
- - 7 5 6 1 40 371 2 5 - 3 3 -
- - 1 455 2 0 9 5 2 5 3 2 - 2 2 -
- 1 324 5 5 5 111 3 0 5 19 - 1 1 -
6 202 - 1 242 2 0 9 1 066 1 08 - 9 9 3
5 1 34 - 8 6 8 1 59 1 321 1 68 - 11 11 1
- 2 409 - 3 0 0 6 8 4 4 2 - 6 6 2
- 1 572 6 0 6 1 19 3 7 7 5 2 - 4 4 -
2 411 1 365 441 1 46 4 2 3 3 3 - 4 4 1
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4.5 Maanteiden pituus1’, liikennemäärä ja henkilövahinko-onnettomuudet kunnittain — De landsvägarnas längd1’, trafik-
arbete och personskadeolyckor enligt kommun — Lengthri, traffic volume and injury accidents of highways by municipalities
Tiepituus -  Väglängd -  Road length
Valtatiet Kantatiet Seututiet Yhdystiet Maantiet yhteensä Päällyste Kevyen
Riksvägar Stam- Regional- Förbindelse- 2) Beläggning liikenteen
ELY-keskus -  ELY central- Class I vägar vägar vägar Landsvägar Pavement väylät
Regional centre (ELY) main Class II Regional Connecting sammanlagt 2) Kestopääll. Ölysora ja Sora Cykel- och
Maakunta- Region -  Region roads main roads roads Highways total2 Permanent vastaava Grus
Kunta- Kommun -  Municipality roads 1.1.2010 beläggning Oljegrus och Gravel Pedestrian-
Permanent motsvarande and bicycle
pavement Oil gravel ways
and similar
Imi
R a u ta v a a ra - 5 6 6 6 145 2 6 8 2 4 110 1 34 4
S ii l in jä r v i 3 4 2 0 3 3 9 9 186 7 7 7 7 3 2 4 2
S o n k a jä rv i 3 6 4 2 - 2 8 3 361 4 4 131 1 86 12
T e rv o - - 4 3 101 1 44 19 71 5 4 1
T u u s n ie m i 3 0 - 6 4 132 2 2 7 3 9 81 1 07 3
V a rp a is jä rv i - - 5 9 138 197 4 8 8 1 05 5
V e s a n to - - 5 9 114 172 2 6 6 1 0 4 3
V ie re m ä 1 4 3 10 2 3 6 2 9 0 5 0 4 5 1 95 3
Pohjois-Karjala - Norra Karelen 363 351 948 3 480 5 142 1 085 1 633 2 424 249
J o e n s u u 41 8 0 2 5 4 4 6 6 841 191 3 3 8 3 1 2 7 2
K itee  - K ides 3 2 14 3 2 3 0 7 3 8 5 1 09 113 163 16
O u to k u m p u 2 6 - 4 9 102 177 51 4 8 7 8 12
L ie ksa - 6 7 1 24 5 8 4 7 7 5 7 9 2 4 6 4 5 0 16
N urm es 19 106 - 2 2 5 351 9 5 7 2 1 83 5
Ilom ants i - Ilom ants - 17 1 3 4 3 3 9 4 9 0 5 5 1 32 3 0 2 7
Ju uka  - Ju ga 6 2 - 7 6 2 2 7 3 6 6 7 3 127 1 66 7
K e s ä la h ti 2 9 12 2 9 8 141 4 7 7 5 19 7
K o n t io la h t i 4 5 21 9 211 2 8 5 81 123 8 0 2 9
L ip e r i 51 - 9 0 190 3 3 0 1 4 4 7 4 112 3 8
P o lv i jä rv i - - 7 7 188 2 6 5 3 3 105 1 26 6
R ääkky lä - - 5 6 139 195 16 6 7 1 13 6
T o h m a jä rv i 18 3 3 4 5 2 3 0 3 2 7 9 3 5 8 1 77 2 3
V a lt im o 41 - - 173 2 1 4 18 5 5 141 5
Keski-Suomi -
Mellersta Finland 688 348 886 3 395 5 317 1 308 1 586 2 423 335
Keski-Suomi -
Mellersta finland 688 348 886 3 395 5 317 1 308 1 586 2 423 335
Jyvä sky lä 9 5 - 8 0 3 0 7 4 8 2 2 0 8 8 2 1 92 8 9
Jä m sä 5 7 41 6 7 4 4 5 6 1 0 1 58 170 2 8 3 4 2
K e u ru u 5 5 3 8 5 6 2 1 5 3 6 3 1 20 7 8 1 65 2 3
S a a rijä rv i 3 5 9 6 7 2 9 4 4 0 6 51 1 4 4 2 1 0 17
V iita s a a r i 4 5 3 9 5 5 2 5 2 391 7 4 110 2 0 7 6
Ä ä n eko sk i 6 0 16 4 7 141 2 6 3 1 02 5 7 1 0 4 4 0
H a n k a s a lm i 3 5 - 4 7 152 2 3 3 7 5 3 5 1 23 11
J o u ts a 3 7 - 8 0 144 2 6 2 5 0 112 1 00 5
K a n no n kosk i - 2 3 2 4 9 0 137 1 7 6 6 0 1
K a rs tu la 2 2 5 8 41 140 261 5 6 8 0 126 6
K in n u la - 2 6 2 0 4 4 9 0 - 6 6 2 4 9
K iv ijä rv i - 3 5 5 6 6 106 1 51 5 4 5
K o n n e v e s i - 3 6 18 9 7 151 4 2 16 9 2 6
K u h m o in e n 3 5 - 13 1 50 198 3 8 5 5 105 4
K y y jä rv i 3 9 4 - 7 7 121 4 9 11 61 5
L a u k a a 2 8 5 7 6 165 2 7 4 8 3 118 7 3 3 0
L u h a n k a - - 3 7 2 0 5 7 - 4 4 13 2
M u lt ia 4 3 17 2 3 9 3 176 31 5 5 9 0 3
M u u ra m e 13 - 4 4 8 6 5 3 2 2 4 9 12
P e tä jä v e s i 31 - 21 101 153 4 2 19 9 2 5
P ih t ip u d a s 3 2 - 4 4 189 2 6 5 3 4 8 9 141 7
T o iv a k k a 21 - 18 9 3 132 3 9 4 2 5 0 2
U u ra in e n 4 - 4 4 7 4 123 2 2 51 5 0 6
1 ) Ilman ramppeja -  Utan ramper -  Excl. ramps
2) Sisältää lauttavälit61 km - Inkl.färjställen 61 km - Incl. ferryroutes61 km
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Average daily traffic
Liikenne­
suorite
yhteensä
Henkilövahinko-onnettomuudet -  
Personskadeolyckor -  Injuryaccidents
Valtatiet 
Riksvägar 
Class I 
main 
roads
Kantatiet
Stam-
vägar
Class II
main
roads
Seututiet
Regional-
vägar
Regional
roads
Yhdystiet
Förbindelse-
vägar
Connecting
roads
Maantiet
yhteensä
Landsvägar
sammanlagt
Highways total
2009
milj.autokm
Trafikarbete
sammanlagt
milj.bilkm
Traffic
performance
total, mill. auto-
mobiekm
2009
Kuolemaan
johtaneet
Döds-
olyckor
Fatal
accidents
Loukkaantumi­
seen
johtaneet
Övriga
personskade­
olyckor
Injurious
accidents
Yhteensä
Summa
Total
2009
Josta kevyt 
liikenne 
Varav i cykel- 
och gäng- 
trafik 
Of which 
light traffic
autoa -  bilar -automobiles kpl — st — number
5 2 7 4 0 8 5 5 2 4 2 2 4 5 5 1
11 050 5 554 1 922 3 1 5 3 1 44 2 1 3 1 8 9 3
2 437 7 7 7 - 1 82 4 7 7 6 3 - 9 9 1
- - 7 3 8 1 53 3 2 8 17 - - - -
2 2 2 9 - 6 1 8 1 05 5 3 3 4 4 1 2 3 -
- - 8 0 5 1 10 3 1 7 2 3 - 4 4 1
- - 6 7 2 101 2 9 6 19 - 1 1 -
2 904 1 61 1 6 0 9 1 70 4 0 7 4 3 1 3 4 -
3 530 1 778 770 222 663 1 244 7 1 03 110 29
9 663 2 180 6 2 8 2 8 2 1 025 3 1 5 2 18 2 0 5
2 41 1 1 346 2 426 2 6 5 661 9 3 1 16 17 9
2 420 - 1 143 1 86 7 7 8 5 0 1 7 8 2
- 1 711 4 0 2 1 3 4 3 1 3 8 8 - 12 12 2
1 544 1 138 - 1 40 5 1 9 6 6 - 13 13 3
- 1 752 431 1 35 2 7 2 4 9 - 2 2 -
1 834 - 5 8 4 1 37 5 1 9 6 9 - 4 4 1
1 925 1 01 3 5 3 4 2 2 9 6 5 2 3 4 1 - 1 -
4  145 4 01 5 2 4 9 6 7 2 1 451 1 51 - 8 8 -
4  790 - 1 389 3 5 9 1 318 1 59 2 13 15 3
- - 9 4 4 2 3 7 4 4 2 4 3 - 1 1 1
- - 7 4 9 1 3 4 311 2 2 - 2 2 -
3 278 2 078 9 2 8 167 6 4 2 7 7 - 5 5 1
1 462 - - 1 17 3 7 2 2 9 - 2 2 2
5 344 1 311 1 108 351 1 186 2 301 14 172 1 86 35
5 344 1 311 1 108 351 1 186 2 301 14 172 1 86 35
12 332 - 2 181 1 158 3 530 621 3 4 6 4 9 10
5 426 1 853 1 068 3 7 8 1 026 2 2 9 1 17 18 2
2 41 0 1 857 4 4 4 2 9 0 7 9 9 1 06 - 15 15 4
3 529 4 8 7 8 6 0 2 8 9 6 6 9 9 9 2 12 14 2
5 260 1 550 4 7 0 1 54 9 3 0 1 33 2 3 5 2
6 037 2 056 1 649 3 7 8 1 991 1 91 1 14 15 5
3 990 - 1 108 2 2 2 961 8 2 - 4 4 -
5 393 - 7 4 6 2 0 3 1 113 1 06 1 7 8 1
- 711 8 2 5 136 3 5 2 18 - 3 3 -
1 685 1 014 6 4 9 185 5 6 7 5 4 - 2 2 -
- 6 6 5 4 8 0 2 7 8 4 3 7 14 - 4 4 1
- 771 3 0 6 121 3 4 6 13 - 1 1 1
- 1 730 4 8 3 157 5 7 4 3 2 - 1 1 -
2 556 - 4 8 2 190 631 4 6 - 5 5 -
1 513 6 8 7 - 169 6 2 2 2 7 - - - -
8 460 1 570 2 970 481 1 999 2 0 0 1 17 18 2
- - 4 5 2 145 3 4 2 7 - 1 1 -
1 130 1 137 5 7 8 1 07 5 1 5 3 3 - 2 2 -
12 820 - 2 7 4 1 405 3 697 8 8 2 10 12 3
3 224 - 481 1 89 841 4 7 1 3 4 1
3 874 - 6 4 8 2 0 4 7 2 6 7 0 - 2 2 1
4 384 - 1 202 1 75 9 8 3 4 7 - 2 2 -
1 0 71 8 - 1 083 2 3 9 871 3 9 - 1 1 -
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4.5 Maanteiden pituus1’, liikennemäärä ja henkilövahinko-onnettomuudet kunnittain — De landsvägarnas längd1’, trafik-
arbete och personskadeolyckor enligt kommun — Lengthri, traffic volume and injury accidents of highways by municipalities
Tiepituus -  Väglängd -  Road length
Valtatiet Kantatiet Seututiet
Riksvägar Stam- Regional-
ELY-keskus -  ELY central- Class I vägar vägar
Regionalcentre (ELY) main Class II Regional
Maakunta- Region -  Region 
Kunta- Kommun -  Municipality
roads main
roads
roads
Yhdystiet Maantiet yhteensä Päällyste Kevyen
2) Beläggning liikenteen
vägar Landsvägar Pavement väylät
Connecting sammanlagt 2) Kestopääll. Ölysora ja Sora Cykel- och
roads Highways total2 Permanent vastaava Grus
1.1.2010 beläggning Oljegrus och Gravel Pedestrian-
Permanent motsvarande and bicycle
pavement Oil gravel ways
and similar
Imi
Etelä-Pohjanmaa -
Södra Österbotten 922 577 1 368 5 815 8 683 2 142 3 845 2 696 705
Etelä-Pohjanmaa -
Södra Österbotten 403 418 71 8 3 055 4 595 1 077 1 964 1 554 343
A la jä rv i 3 6 4 9 2 9 2 3 5 3 5 0 7 2 196 8 2 2 6
A la v u s 3 2 2 9 8 2 1 0 2 7 8 5 8 8 7 133 16
K a u h a jo k i - 6 4 6 8 2 3 0 3 6 3 6 2 178 123 2 3
K a u h a v a 4 2 3 6 8 7 3 4 6 511 1 18 2 0 7 186 2 7
K u rikka 18 14 7 7 211 3 2 0 5 9 186 7 5 4 2
Lapua  - Lappo 5 6 2 5 1 1 68 251 9 2 107 5 2 2 2
S e in ä jo k i 8 3 8 9 8 3 3 3 5 2 2 1 76 165 182 6 3
Ä h tä ri - E tseri 3 2 41 5 169 2 4 7 4 5 9 9 1 04 11
E v ijä rv i - 5 4 6 7 8 138 4 8 4 5 4 6 4
Ilm a jo k i 3 2 18 2 9 1 79 2 5 8 9 0 9 2 7 7 3 2
so jok i - S to ra - - 5 8 6 4 123 5 7 5 4 2 5
J a la s jä rv i 5 0 - 3 7 2 0 5 291 7 9 7 3 139 3 0
Karijok i - B ö tom - - 3 3 3 7 6 9 6 4 2 21 2
K u o rta n e - 3 0 31 9 8 159 4 8 7 9 3 2 4
L a p p a jä rv i 3 14 4 5 4 3 106 2 8 6 0 18 5
S o in i - - 3 9 1 35 1 7 4 7 7 9 8 8 4
T e u va  - Ö ste rm ark - 2 5 4 7 126 1 98 3 4 8 5 8 0 14
T ö y s ä 18 - 3 100 120 2 2 4 3 5 6 10
V im p e li - V in d a la - 12 16 8 6 1 1 4 2 9 6 6 19 6
Pohjanmaa - Österbotten 343 69 436 2 013 2 861 784 1 208 869 256
V aasa  - V asa 14 - 18 41 7 2 4 3 21 8 2 5
K askinen  - K askö - 3 1 0 4 4 0 - 2
K ris tiin a n k a u p u n k i -
K r is tin e s ta d 3 7 - 3 8 154 2 3 0 7 3 1 2 4 3 3 8
N ärp iö  - N ärpes 4 7 17 5 6 2 8 0 4 0 0 1 12 170 118 13
P ie ta rsaari - Jakobstad - 6 6 15 2 7 13 14 - 12
U us ikaa rlepyy  - N ykarleby 4 3 - 2 2 1 8 4 2 4 9 6 4 128 5 8 4
Isokyrö  - S to rkyro 16 - - 160 175 2 9 5 9 8 8 2 0
K orsnäs - - 2 4 61 8 5 1 6 2 2 3 5
K ru un u p yy  - K ronoby 3 4 11 31 1 68 2 4 4 5 9 118 6 6 8
L a ih ia  - L a ih e la 3 7 - 15 1 57 2 0 9 4 7 3 5 127 2 2
Luo to  - Larsm o - 3 18 2 6 4 8 2 3 19 5 2 0
M a a la h ti - M a la x 2 0 - 3 4 1 20 1 73 5 4 4 2 7 8 9
M ustasaari - K o rsho lm 4 5 - 3 7 2 6 6 3 4 8 1 0 4 1 6 4 8 0 4 5
O rava inen  - O rava is 11 - - 5 5 6 7 16 3 6 1 4 7
P edersören  kun ta  - P edersö re 18 2 9 6 2 1 25 2 3 4 8 6 7 9 7 0 2 8
V ähäkyrö  - L illkyro 5 - 2 3 5 2 81 2 4 2 8 2 9 2 2
V ö y ri-M a ksa m aa  - V ö rä -M axm o 16 - 5 0 1 48 2 1 4 3 2 110 7 2 9
Keski-Pohjanmaa -
Mellersta Österbotten 176 90 214 747 1 227 281 673 273 106
K a n n u s 2 3 4 2 3 9 2 143 41 8 3 19 11
K o kko la  - K a rleby 7 8 13 6 2 2 5 4 4 0 7 1 20 2 0 9 7 8 5 9
H a ls u a - - 2 6 4 9 7 6 4 4 6 2 6 8
K austinen  - K austby 16 2 0 - 5 9 9 5 2 2 6 6 6 5
L e s t ijä rv i - 3 0 17 2 4 71 - 51 2 0 2
P e rh o 2 8 - - 122 150 2 9 4 5 7 6 5
T o h o la m p i - 2 3 3 7 8 3 142 2 5 81 3 6 9
V ete li - Vetil 31 - 4 8 6 5 1 4 4 4 0 9 2 12 6
1 ) Ilman ramppeja -  Utan ramper -  Excl. ramps
2) Sisältää lauttavälit 61 km - Inkl.färjställen 61 km - Incl. ferryroutes61 km
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Keskimääräinen vuorokausiliikenne- 
Average daily traffic
-  Medeldygnstrafik - Liikenne­
suorite
yhteensä
Henkilövahinko-onnettomuudet -  
Personskadeolyckor -  Injuryaccidents
Valtatiet 
Riksvägar 
Class I 
main 
roads
Kantatiet
Stam-
vägar
Class II
main
roads
Seututiet
Regional-
vägar
Regional
roads
Yhdystiet
Förbindelse-
vägar
Connecting
roads
Maantiet
yhteensä
Landsvägar
sammanlagt
Highways total
2009
milj.autokm
Trafikarbete
sammanlagt
milj.bilkm
Traffic
performance
total, mill. auto-
mobiekm
2009
Kuolemaan
johtaneet
Döds-
olyckor
Fatal
accidents
Loukkaantumi­
seen
johtaneet
Övriga
personskade­
olyckor
Injurious
accidents
Yhteensä
Summa
Total
2009
Josta kevyt 
liikenne 
Varav i cykel- 
och gäng- 
trafik 
Of which 
light traffic
autoa -  bilar --automobiles kpl — st — number
4 077 2 180 1 342 359 1 030 3 265 22 39 361 79
4 087 2 332 1 061 366 980 1 643 10 1 83 193 42
2 211 1 163 9 0 0 4 6 5 7 7 9 9 9 1 19 2 0 3
2 893 3 192 1 326 2 5 8 8 9 6 91 - 5 5 1
- 1 976 1 060 4 9 4 8 6 3 114 - 19 19 6
4 157 2 508 9 8 8 3 5 2 9 2 6 173 1 12 13 7
3 650 3 785 9 8 6 3 9 8 8 6 9 102 1 9 10 2
4 534 2 202 8 3 7 4 5 0 1 544 1 41 2 12 1 4 3
5 573 7 91 6 1 666 431 1 597 3 0 4 1 3 5 3 6 10
2 053 1 171 180 3 2 4 6 8 4 6 2 - 3 3 1
- 1 457 5 9 8 2 0 6 7 0 9 3 6 1 3 4 -
3 843 7 347 1 801 5 3 5 1 565 1 48 1 2 0 21 3
- - 8 1 8 1 00 4 4 2 2 0 - 3 3 -
4  915 - 1 068 31 2 1 1 96 1 27 1 15 16 2
- - 6 3 0 1 97 4 0 0 10 - 2 2 -
- 2 745 1 41 7 2 8 4 9 7 0 5 6 - 5 5 1
2 393 1 451 1 069 2 9 5 851 3 3 - 5 5 -
- - 6 1 8 1 89 2 8 5 18 - 4 4 1
- 2 233 5 6 3 2 4 4 5 7 3 4 2 - 3 3 1
4 032 - 7 5 9 4 0 7 9 4 6 4 2 1 3 4 1
- 1 824 1 069 381 6 2 3 2 6 - 6 6 -
4 415 2 1 48 1 831 377 1 1 26 1 1 76 10 112 1 22 27
12 372 - 4  737 1 740 4 511 1 19 1 19 2 0 3
- 1 050 7 4 8 2 1 4 9 8 9 1 - - - -
2 523 - 1 41 6 3 0 3 8 4 9 71 - 8 8 2
2 41 8 1 021 1 315 3 6 9 7 7 0 1 12 2 12 14 3
- 6 860 4 490 6 7 6 2 893 2 8 2 5 7 2
3 579 - 1 786 41 0 1 080 9 8 1 6 7 -
5 468 - - 271 7 3 5 4 7 - 6 6 2
- - 1 265 2 5 6 5 4 3 17 - 1 1 1
3 924 1 617 9 1 8 3 3 7 9 6 9 8 6 - 3 3 1
4 140 - 4 2 3 189 9 0 2 6 9 - 10 10 3
- 6 2 8 3 717 6 9 5 1 850 3 2 - 3 3 1
2 973 - 1 984 311 9 3 9 5 9 1 4 5 1
6 770 - 2 827 5 4 9 1 591 2 0 2 - 15 15 2
4 527 - - 3 9 7 1 101 2 7 1 1 2 -
5 503 2 359 1 706 182 1 266 1 08 1 4 5 -
6 1 35 - 1 931 351 1 172 3 5 1 2 3 2
4 059 - 1 250 2 9 0 8 0 2 6 3 - 13 13 4
3 397 1 501 1 288 286 996 446 2 44 46 10
2 646 1 263 1 541 3 0 8 9 2 2 4 8 - 2 2 -
5 085 1 680 2 043 3 3 8 1 546 2 3 0 - 2 4 2 4 6
- - 6 4 8 2 4 6 3 8 6 11 - - - -
3 237 2 533 - 3 8 9 1 327 4 6 - 4 4 -
- 5 8 4 5 4 3 1 19 4 1 9 11 1 1 2 -
1 497 - - 2 0 7 4 4 6 2 4 - 6 6 2
- 1 746 1 289 192 7 2 5 3 8 1 3 4 1
1 522 - 8 2 0 3 1 6 7 4 4 3 9 - 4 4 1
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4.5 Maanteiden pituus1’, liikennemäärä ja henkilövahinko-onnettomuudet kunnittain — De landsvägarnas längd1’, trafik-
arbete och personskadeolyckor enligt kommun — Lengthri, traffic volume and injury accidents of highways by municipalities
Tiepituus -  Väglängd -  Road length
Valtatiet Kantatiet Seututiet
Riksvägar Stam- Regional-
ELY-keskus -  ELY central- Class I vägar vägar
Regionalcentre (ELY) main Class II Regional
Maakunta- Region -  Region 
Kunta- Kommun -  Municipality
roads main
roads
roads
Yhdystiet Maantiet yhteensä Päällyste Kevyen
2) Beläggning liikenteen
vägar Landsvägar Pavement väylät
Connecting sammanlagt 2) Kestopääll. Ölysora ja Sora Cykel- och
roads Highways total2 Permanent vastaava Grus
1.1.2010 beläggning Oljegrus och Pedestrian-
Permanent motsvarande and bicycle
pavement Oil gravel ways
and similar
Imi
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu - 
Norra Österbotten och
Kajanaland 1 497 775 2 374 8 161 12 806 2 563 5 770 4 473 578
Pohjois-Pohjanmaa -
Norra Österbotten 1 105 473 1 486 5 009 8 073 1 964 3 562 2 548 458
O ulu  - U leäborg 6 4 _ 81 171 3 1 6 1 48 1 21 4 7 3 4
Y liv ie s k a 2 5 3 4 18 125 2 0 2 6 9 8 9 4 5 2 0
H a a p a jä rv i 2 9 3 7 12 109 186 4 5 9 2 4 9 10
H a a p a v e s i 13 7 9 5 180 2 9 4 6 4 142 8 8 2 5
K a la jo k i 5 8 _ 51 173 2 8 2 8 7 153 4 2 4 5
K u u s a m o 148 2 6 111 7 5 9 1 044 1 07 4 5 6 481 13
N iv a la 5 4 _ 3 177 2 3 4 5 9 9 2 8 3 16
O u la in e n _ 2 7 31 142 199 5 2 71 7 7 12
P u d a s jä rv i 8 4 8 4 113 5 5 3 8 3 4 1 0 4 4 0 6 3 2 3 9
P y h ä jä rv i 7 6 _ 41 2 3 2 3 4 8 91 1 0 4 1 5 4 11
R aahe - B rahestad 3 2 2 0 15 104 170 71 6 8 3 2 3 9
A la v ie s k a 16 _ 1 4 8 4 1 1 4 19 6 2 3 4 2
H a iluo to  - K arlö _ _ 3 2 9 41 3 3 5 3 4
H a u k ip u d a s 18 _ 3 9 6 3 119 8 9 2 2 8 2 7
li - Ijo 4 5 _ 6 0 2 3 2 3 3 7 61 160 1 16 2 5
K e m p e le 9 _ 16 2 6 51 4 3 _ 7 2 8
K iim in k i 21 _ 3 8 3 2 91 5 4 3 5 3 13
K ä rsäm ä k i 5 9 10 1 143 2 1 4 71 4 5 9 8 5
L im in k a  - L im in go 3 9 15 2 0 101 1 75 8 3 31 6 2 2 2
L u m ijo k i 4 _ 16 2 7 4 7 13 2 4 11 8
M e r ijä rv i _ _ 2 7 4 9 7 6 _ 4 7 2 9 0
M uhos 2 6 _ 21 126 173 4 3 8 8 4 2 16
O u lu n s a lo _ _ 2 2 2 2 4 5 3 2 4 9 12
P y h ä jo k i 2 4 _ 4 6 5 2 122 2 8 61 3 4 9
P y h ä n tä 31 2 9 3 4 7 9 173 6 0 61 51 4
R e is jä rv i _ 2 7 1 4 91 133 17 4 9 6 7 4
S ie v i 31 3 2 4 0 5 6 159 6 9 61 3 0 11
S iik a jo k i 19 2 2 6 7 2 1 0 3 1 8 7 2 1 6 4 81 5
S iik a la tv a 6 3 4 5 152 2 7 2 531 1 2 4 241 1 66 9
T a iv a lk o s k i 7 3 _ 8 8 158 3 2 0 5 9 1 8 4 7 8 5
T y rn ä v ä 13 _ 2 4 125 162 3 0 8 3 4 9 9
U ta jä rv i 3 0 _ 6 6 164 2 6 0 4 7 1 2 4 8 9 3
V ih a n t i _ 5 9 8 9 7 1 6 4 4 7 6 6 51 5
Y li- li - Ö ve rijo _ _ 6 9 6 8 1 37 6 1 22 9 1
Kainuu - Kajanaland 392 301 888 3 152 4 733 600 2 208 1 925 120
K a ja a n i - K a ja n a 9 9 _ 3 7 3 2 9 4 6 5 1 43 1 46 1 76 4 2
K u h m o _ 126 1 7 4 6 3 7 9 3 7 5 6 5 3 2 3 4 8 11
H yry n s a lm i 2 2 _ 7 8 2 0 8 3 0 8 3 3 167 1 08 7
P a lta m o 6 3 3 0 _ 201 2 9 4 8 3 91 1 20 11
P u o la n k a _ 7 7 1 10 2 6 8 4 5 5 10 261 1 83 4
R is tijä rv i 2 4 2 6 4 2 143 2 3 5 2 8 9 9 1 07 5
S o tk a m o 51 41 1 43 4 2 0 6 5 4 1 47 185 3 2 2 2 2
S u o m u s s a lm i 9 6 _ 2 2 5 7 4 7 1 068 5 2 5 2 2 4 9 4 12
V a a la 3 8 _ 81 199 3 1 7 4 7 2 0 4 6 6 6
1 ) Ilman ramppeja -  Utan ramper -  Excl. ramps
2) Sisältää lauttavälit61 km - Inkl.färjställen 61 km - Incl. ferryroutes61 km
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Tiet - Vägar - Roads
Keskimääräinen vuorokausiliikenne- 
Average daily traffic
-  Medeldygnstrafik - Liikenne­
suorite
yhteensä
Henkilövahinko-onnettomuudet -  
Personskadeolyckor -  Injuryaccidents
Valtatiet 
Riksvägar 
Class I 
main 
roads
Kantatiet
Stam-
vägar
Class II
main
roads
Seututiet
Regional-
vägar
Regional
roads
Yhdystiet
Förbindelse-
vägar
Connecting
roads
Maantiet
yhteensä
Landsvägar
sammanlagt
Highways total
2009
milj.autokm
Trafikarbete
sammanlagt
milj.bilkm
Traffic
performance
total, mill. auto-
mobiekm
2009
Kuolemaan
johtaneet
Döds-
olyckor
Fatal
accidents
Loukkaantumi­
seen
johtaneet
Övriga
personskade­
olyckor
Injurious
accidents
Yhteensä
Summa
Total
2009
Josta kevyt 
liikenne 
Varav i cykel- 
och gäng- 
trafik 
Of which 
light traffic
autoa -  bilar --automobiles kpl — st — number
3 629 1 418 789 264 824 3 853 20 309 329 58
4 103 1 676 961 336 1 045 3 080 18 256 273 46
14 922 - 3 234 1 228 4 522 5 2 2 1 4 5 4 6 9
4 813 3 136 9 7 4 461 1 508 111 1 6 7 1
2 259 1 359 8 5 8 31 1 8 5 9 5 8 2 6 8 2
9 3 8 4 7 6 9 6 3 3 7 7 5 9 3 6 4 - 7 7 2
3 170 - 7 4 8 521 1 110 114 1 6 7 -
1 796 891 2 8 2 2 3 8 4 8 0 183 2 13 15 1
2 727 - 701 431 961 8 2 - 5 5 -
- 3 688 1 174 2 8 3 8 7 4 6 4 - 5 5 -
2 964 9 2 7 3 2 7 1 69 5 4 7 1 67 - 7 7 -
2 337 - 621 2 2 9 7 3 6 9 4 1 9 10 2
5 265 1 870 1 833 6 9 8 1 784 111 2 11 13 3
2 257 - 1 030 3 3 2 6 9 4 2 9 - 4 4 1
- - 6 1 7 2 0 3 5 2 6 8 - 1 1 -
11 101 - 3 177 1 440 3 433 1 50 - 16 16 4
7 246 - 5 6 0 2 2 6 1 222 1 50 - 8 8 -
20 306 - 6 202 1 683 6 344 1 17 - 16 16 6
7 548 - 1 500 6 7 9 2 625 8 7 1 10 11 1
2 292 8 7 2 4 1 4 152 7 8 2 61 - 4 4 1
7 085 2 767 1 484 4 8 9 2 269 1 45 - 9 9 2
4 746 - 1 352 221 1 012 17 - - - -
- - 6 6 4 1 70 3 4 5 10 - 2 2 -
5 011 - 7 4 4 5 1 6 1 229 7 8 3 8 11 3
- - 2 721 5 6 9 1 648 2 7 - 4 4 1
3 360 - 3 2 6 2 9 5 9 1 7 41 1 2 3 1
9 5 2 1 144 4 1 0 113 4 9 4 31 1 3 4 -
- 1 307 8 3 3 2 0 7 5 0 0 2 4 - 7 7 1
1 819 1 978 8 9 7 2 3 8 1 061 6 2 - 5 5 1
5 126 2 775 7 9 9 2 3 2 8 1 6 9 5 1 7 8 1
3 464 1 004 4 8 5 1 40 7 0 3 1 36 - 10 10 -
1 384 - 4 6 0 2 4 8 5 6 7 6 6 - 7 7 -
4  930 - 1 156 471 9 2 5 5 5 - 2 2 -
2 524 - 6 8 6 2 0 9 5 9 7 5 7 - 2 2 -
- 1 845 3 8 5 185 7 9 3 4 7 - 8 8 3
- - 5 0 8 2 1 9 3 6 5 18 1 3 4 -
2 292 1 012 504 1 49 448 773 2 52 54 12
3 710 - 721 3 8 2 1 120 1 90 1 14 15 5
- 7 2 7 5 4 5 126 2 8 5 9 7 - 7 7 -
1 806 - 4 3 6 9 9 3 0 9 3 5 - 2 2 -
2 469 9 1 4 - 143 7 1 6 7 7 - 5 5 2
- 7 5 8 3 4 2 7 8 2 5 7 4 3 - 4 4 -
1 967 4 7 5 3 5 4 7 9 3 6 5 31 - 3 3 -
1 585 2 788 8 7 6 1 65 5 9 4 1 42 1 7 8 3
1 520 - 3 2 8 101 2 7 6 1 08 - 6 6 2
1 650 - 5 1 5 1 79 4 3 8 51 - 4 4 -
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4.5 Maanteiden pituus1’, liikennemäärä ja henkilövahinko-onnettomuudet kunnittain De landsvägarnas längd1’, trafik-
arbete och personskadeolyckor enligt kommun — Length1), traffic volume and injury accidents of highways by municipalities
Tiepituus -  Väglängd -  Road length
Valtatiet Kantatiet Seututiet
Riksvägar Stam- Regional-
ELY-keskus -  ELY central- Class I vägar vägar
Regionalcentre (ELY) main Class II Regional
Maakunta- Region -  Region 
Kunta- Kommun -  Municipality
roads main
roads
roads
Yhdystiet Maantiet yhteensä Päällyste Kevyen
2) Beläggning liikenteen
vägar Landsvägar Pavement väylät
Connecting sammanlagt 2) Kestopääll. Ölysora ja Sora Cykel- och
roads Highways total2 Permanent vastaava Grus
1.1.2010 beläggning Oljegrus och Pedestrian-
Permanent motsvarande and bicycle
pavement Oil gravel ways
and similar
Imi
Lappi - Lappland 1 265 1 021 2 143 4 659 9 088 1 153 4 955 2 979 449
Lappi - Lappland 1 265 1 021 2 143 4 659 9 088 1 153 4 955 2 979 449
R o v a n ie m i 1 1 4 2 6 8 1 85 5 8 6 1 153 231 4 4 7 4 7 5 1 08
K e m i 16 - 15 11 4 2 3 7 4 - 19
K e m ijä rv i 8 4 3 7 1 05 2 8 6 5 1 2 7 2 186 2 5 5 2 0
T o rn io  - T o rn e a 5 7 - 51 2 5 9 3 6 7 9 2 1 95 81 6 0
E nontek iö  - E nontek is 172 6 3 8 3 5 9 3 7 6 12 3 2 4 41 9
Inari - E nare 149 8 7 2 5 5 241 7 3 3 5 6 4 9 3 1 84 2 3
K e m in m a a 2 5 - 3 6 9 2 153 5 6 8 5 11 2 8
K it t i lä - 183 156 3 6 2 7 0 0 3 3 3 8 5 2 8 2 9
K o la r i 6 0 3 5 3 6 2 8 7 4 1 7 6 2 2 1 3 142 2 2
M u o n io 8 8 2 5 5 6 102 2 7 0 16 192 6 2 7
P e lk o s e n n ie m i 4 6 - 4 2 106 1 9 4 5 110 7 8 9
P e llo 5 9 3 5 3 8 2 0 7 3 3 9 9 9 129 110 2 7
P o s io 13 7 2 160 2 6 8 5 1 2 5 3 2 8 179 12
R an u a - 61 165 3 1 9 5 4 6 2 8 2 9 8 2 2 0 10
S a lla 1 4 5 6 8 4 4 2 3 5 7 7 9 251 3 1 7 9
S avukosk i - - 1 04 193 2 9 7 3 140 153 4
S im o 2 2 - 7 7 152 251 2 9 1 7 4 4 8 12
S o d a n k y lä 2 0 0 4 5 106 2 9 6 6 4 6 171 421 5 4 19
T e rv o la 4 3 - 9 6 182 321 51 142 1 28 17
U ts jok i 5 6 3 2 148 6 6 301 5 2 4 6 5 0 9
Y lito rn io  - Ö ve rto rn e a 4 7 2 2 1 46 165 381 7 9 193 108 15
1 ) Ilman ramppeja -  Utan ramper -  Excl. ramps
2) Sisältää lauttavälit61 km - Inkl. färjställen 61 km - Incl. ferryroutes61 km
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Tiet - Vägar - Roads
Keskimääräinen vuorokausiliikenne- 
Average daily traffic
-  Medeldygnstrafik - Liikenne­
suorite
yhteensä
Henkilövahinko-onnettomuudet -  
Personskadeolyckor -  Injuryaccidents
Valtatiet 
Riksvägar 
Class I 
main 
roads
Kantatiet
Stam-
vägar
Class II
main
roads
Seututiet
Regional-
vägar
Regional
roads
Yhdystiet
Förbindelse-
vägar
Connecting
roads
Maantiet
yhteensä
Landsvägar
sammanlagt
Highways total
2009
milj.autokm
Trafikarbete
sammanlagt
milj.bilkm
Traffic
performance
total, mill. auto-
mobiekm
2009
Kuolemaan
johtaneet
Döds-
olyckor
Fatal
accidents
Loukkaantumi­
seen
johtaneet
Övriga
personskade­
olyckor
Injurious
accidents
Yhteensä
Summa
Total
2009
Josta kevyt 
liikenne 
Varav i cykel- 
och gäng- 
trafik 
Of which 
light traffic
autoa -  bilar --automobiles kpl — st — number
1 805 1 060 440 160 556 1 845 5 1 56 161 23
1 805 1 060 440 160 556 1 845 5 156 161 23
3 891 1 643 5 1 3 1 80 941 3 9 6 1 5 0 51 6
9 562 - 4  135 1 906 5 622 8 5 - 3 3 1
1 454 1 21 5 41 0 1 08 471 8 8 - 11 11 1
4 804 - 1 952 3 2 2 1 248 1 67 1 8 9 2
4 5 8 4 9 6 182 4 2 3 3 9 4 7 - 3 3 -
1 136 2 8 8 241 1 34 3 9 4 1 05 - 11 11 1
4 504 - 1 561 7 0 3 1 531 8 5 1 7 8 3
- 1 253 193 1 82 4 6 4 1 19 - 9 9 1
1 286 8 1 4 8 1 8 2 1 3 4 6 9 71 - 7 7 1
6 2 7 8 2 4 2 6 2 102 3 7 2 3 7 - 4 4 -
651 - 521 1 22 3 3 5 2 4 - - - -
1 483 8 3 9 2 4 3 130 4 5 3 5 6 - 2 2 -
541 7 2 6 351 9 5 2 7 5 51 - 3 3 -
- 1 279 4 1 3 9 5 3 2 4 6 5 - 10 10 1
531 8 5 9 601 8 5 2 4 6 5 2 - 7 7 2
- - 2 8 2 7 8 1 49 16 - - - -
7 568 - 4 6 8 178 9 1 5 8 4 - 6 6 1
1 313 7 0 0 4 0 8 129 581 1 37 - 6 6 -
3 077 - 4 6 7 135 6 2 9 7 4 - 3 3 -
3 2 8 2 2 5 2 0 3 7 8 201 2 2 1 1 2 -
1 815 6 8 8 3 3 3 171 4 6 5 6 5 1 5 6 3
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4.6 Maantiet1’ leveyden2’ mukaan — Lands vägar”  enligt vägbredd2’ — Highways1) by width2)
Leveys -  Bredd- Width m
ELY-keskus 
ELY-central 
Regional centre (ELY) 4.9 5.0 -  5.9
Im
Uusimaa -  Nyland 284 1 41 5
V alta tie t31 -  R iksvägar - -
K an ta tie t41 -  S tam vägar - -
S eu tu tie t51 -  R eg ionvägar - 0
Y hdystie t61 -  Fö rb inde lseväga r 2 8 4 1 41 5
Varsinais Suomi -
Egentliga Finland 82 933
V alta tie t -  R iksvägar - -
K an ta tie t -  S tam vägar - -
S eu tu tie t -  R eg ionvägar - -
Yhdystie t -  Fö rb inde lsevägar 8 2 9 3 3
Kaakkois-Suomi -
Sydöstra Finland 45 744
V alta tie t -  R iksvägar - -
K an ta tie t -  S tam vägar - -
S eu tu tie t -  R eg ionvägar - 8
Yhdystie t -  Fö rb inde lsevägar 4 5 7 3 6
Pirkanmaa -  Birkaland 29 992
V alta tie t -  R iksvägar - -
K an ta tie t -  S tam vägar - -
S eu tu tie t -  R eg ionvägar 1 -
Yhdystie t -  Fö rb inde lsevägar 2 9 9 9 2
Pohjois-Savo -
Norra-Savolax 250 2 938
V alta tie t -  R iksvägar - -
K an ta tie t -  S tam vägar - -
S eu tu tie t -  R eg ionvägar - 14
Yhdystie t -  Fö rb inde lsevägar 2 5 0 2 924
Keski-Suomi -
Mellersta Finland 5 1 149
V alta tie t -  R iksvägar - -
K an ta tie t -  S tam vägar - -
S eu tu tie t -  R eg ionvägar - 6 2
Yhdystie t -  Fö rb inde lsevägar 5 1 087
Etelä-Pohjanmaa -
Södra Österbotten 61 1 234
V a lta tie t -  R iksvägar - -
K an ta tie t -  S tam vägar - -
S eu tu tie t -  R eg ionvägar - -
Yhdystie t -  Fö rb inde lsevägar 61 1 234
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu -
Norra Österbotten och
Kajanaland 1 547 3 099
V a lta tie t - R iksvägar - -
K an ta tie t - S tam vägar - -
S eu tu tie t - R eg ionvägar 2 6 7
Yhdystie t - Förb inde lsevägar 1 546 3 032
6.0 -  6.9 7.0 -  7.9 8.0 -  8.9 9.0 -  9.9 10.0- 10.9 11.0-11.9 12.0
2-ajo- 
rataiset 
Vägar med 
2- körbanor
Yht.
Summa
Total
Dual car- 1.1.2010
riageways
2
2
3
3
1
1
1
1
7
6
1
1
3
3
3
1
2
318 2 234 921 587 500 114 194 567 9 134
- 2 146 156 195 15 1 25 4 3 0 1 068
- 10 9 6 4 0 7 4 5 2 4 8 8 2 4 0 2
7 2 4 0 3 3 5 3 3 0 8 199 3 3 2 0 5 0 1 438
246 1 819 3 2 7 8 3 3 2 14 1 5 6 227
343 1 831 670 388 469 93 57 1 52 8 017
- 3 2 9 172 2 7 9 8 8 18 131 7 1 8
- 18 120 114 7 3 0 5 14 3 4 5
5 8 4 1 5 3 2 0 8 4 105 4 31 5 1 023
2 84 1 396 201 17 13 1 2 2 5 931
546 945 370 180 162 14 123 43 4 172
- 2 4 1 8 4 9 8 110 7 119 4 2 5 8 4
13 4 3 3 12 2 0 5 1 - 8 8
1 29 3 1 9 106 6 3 2 9 1 0 2 6 5 7
4 04 5 9 7 4 7 8 4 1 2 - 2 844
464 1 254 518 304 239 19 50 1 40 5 008
- - 105 131 132 8 3 0 127 5 3 3
- 4 8 161 4 5 2 8 9 - 8 3 0 0
2 9 401 144 108 71 1 16 1 771
435 8 0 5 109 19 8 1 3 4 3 403
032 3 240 1 838 154 282 24 92 95 15 945
- 7 5 7 7 5 5 2 199 18 8 3 9 2 1 293
2 6 1 79 6 0 7 3 2 4 9 3 6 3 9 0 5
7 8 5 1 700 3 1 2 4 9 2 0 2 3 - 2 884
222 1 287 1 43 2 2 14 1 0 1 10 8 6 4
833 1 464 435 135 216 5 48 26 5 317
21 7 4 2 2 8 113 178 4 4 6 2 3 6 8 8
8 2 3 5 9 4 4 6 1 - - 3 4 8
1 56 5 7 4 6 5 8 17 - 1 2 8 8 6
648 5 8 0 4 9 10 15 0 1 0 3 395
255 1 978 1 1 91 253 633 21 37 18 8 682
- 2 6 2 6 5 8 3 491 19 2 2 17 9 2 2
11 1 42 2 7 2 8 0 5 7 1 13 1 5 7 7
1 99 5 6 7 4 7 7 7 5 4 8 0 2 - 1 368
046 1 244 176 15 3 6 0 1 - 5 814
951 1 787 1 31 0 365 604 28 58 50 12 799
- 16 6 7 6 180 5 2 7 17 3 3 4 7 1 497
9 5 1 77 3 7 3 105 21 0 2 0 7 7 5
056 9 9 0 142 51 3 2 6 2 0 0 2 367
800 6 0 4 118 2 8 2 4 5 2 2 8 160
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Leveys -  Bredd- Width m
2-ajo-
rataiset Yht.
ELY-keskus Vägar med Summa
ELY-central 
Regional centre (ELY) -  4.9 5.0 -  5.9 6.0 -  6.9 7.0 -  7.9 8.0 -- 8.9 9.0 -- 9.9 10.0 - 10.9 11.0 --  11.9 12.0 --
2- körbanor 
Dual car-
Total
1.1.2010
riageways
lm
Lappi -  Lappland 1 841 1 745 2 738 1 680 643 208 164 7 25 37 9 087
Valtatiet -  Riksvägar - - 160 399 363 179 110 1 18 35 1 265
Kantatiet -  Stamvägar - 6 205 649 123 3 31 2 3 1 1 021
Seututiet -  Regionvägar 129 204 1 195 450 127 22 13 2 2 - 2 143
Yhdystiet -  Förbindelsevägar 1 712 1 535 1 178 182 31 5 10 2 2 1 4 658
Koko maa -  Hela landet -
Whole country 4 145 14 249 27 480 16 414 7 896 2 574 3 270 323 684 1 127 78 161
Valtatiet -  Riksvägar - - 182 619 2 770 1 162 2 222 1 77 494 943 8 568
Kantatiet -  Stamvägar - 6 357 1 463 1 879 435 360 74 78 108 4 760
Seututiet -  Regionvägar 131 355 3 678 5 819 2 047 768 534 47 97 61 13 537
Yhdystiet -  Förbindelsevägar 4 014 13 888 23 262 8 51 4 1 200 208 155 25 15 15 51 295
1) Ilman ramppeja ja lauttavälejä — Utan ramper och färjleder — Excl. ramps and ferries
2) Tien leveys = ajorata + pientareet — Vägbredd = körbana + vägren --  Width of road = carriageway + shoulder
3) Valtatiet — Class I main roads
4) Kantatiet -  Class II main roads
5) Seututiet -  Regional roads
6) Yhdystiet — Connecting roads
4.7 Vuonna 2009 suoritetut päällystystyöt _ >• "T ro o o (O utförda beläggningsarbeten Pavement works completed in 2009
ELY-keskus 
ELY-central 
Regional centre (ELY)
Asfaltti­
betoni
Asfalt-
betong
Asphalt
concrete
Kivimastiksi-
asfaltti
Stenrik
asfaltbetong
Stone mastic 
asphalt
Kestopäällysteet
yhteensä
Permanent
beläggningar
totalt
Asphalt
total
Pehmeä
asfalttibetoni
Mjuk
asfaltbetong 
Soft asphalt 
concrete
Soratien 
pintaus 
Ytbehand- 
ling av 
grusväg 
Surface 
dressing 
on gravel
Kevytpäällysteet
yhteensä
Lätt
beläggningar
totalt
Light pavements 
total
Päällys­
tystyöt
yhteensä
Summa
belägg-
ningar
Pavements
total
Im
Uusimaa -  Nyland 268 184 451 96 96 547
Varsinais Suomi -  Egentliga Finland 101 8 110 76 - 76 186
Kaakkois-Suomi -  Sydöstra Finland 116 30 146 90 - 90 236
Pirkanmaa -  Birkaland 175 80 255 57 - 57 312
Pohjois-Savo -  Norra Savolax 338 45 382 169 - 169 551
Keski-Suomi -  Mellersta Finland 147 2 149 56 - 56 205
Etelä-Pohjanmaa -  Södra Österbotten 
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu -
341 42 383 270 - 270 653
Norra Österbotten och Kajanaland 204 41 246 196 - 196 442
Lappi -  Lappland 
Koko maa -  Hela landet -
78 1 79 284 - 284 363
Whole country 1 768 433 2 201 1 294 - 1 294 3 495
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Maantiet tiepäällysteittäin 1.1.2010, km 
Landsvägar enligt vägbeläggning 1.1.2010, km
Highways by type of pavement 1.1.2010, km
I Kestopäällyste - Permanent beläggning - Sora - Grus -Gravel
Asphalt concrete pavement 
| Kevytpäällyste - Lätt beläggning - Light pavement
Uusimaa - Nyland
Varsinais Suomi - Egentliga Finland 
Kaakkois-Suomi - Sydöstra Finland 
Pirkanmaa - Birkaland 
Pohjois-Savo - Norra Savolax 
Keski-Suomi - Mellersta Finland
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu - 
Norra Österbotten och Kajanaland
Lappi - Lappland
Maanteiden päällystystyöt vuonna 2009, km 
Beläggningsarbeten pä landsvägar är 2009, km
Pavement work on highways in 2009, km
■ Kestopäällyste - Permanent beläggning - Kevytpäällyste - Lätt beläggning -Asphalt concrete pavement Light pavement
Uusimaa - Nyland
Varsinais Suomi - Egentliga Finland 
Kaakkols-Suoml - Sydöstra Finland 
Pirkanmaa - Birkaland 
Pohjois-Savo - Norra Savolax 
Keski-Suomi - Mellersta Finland
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu - 
Norra Österbotten och Kajanaland
Lappi - Lappland
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4.8 Maantiet tiepäällysteittäin1’ -  Landsvägar enligt vägbeläggning1’ — Highways by type of pavement1)
Valtatiet Kantatiet Seututiet Yhdystiet Maantiet
Riksvägar Stamvägar Regionvägar Förbindelsevägar yhteensä
ELY-keskus Class I Class II Regional Connecting Landsvägar
ELY-central 
Regional centre (ELY)
main road main road roads roads sammanlagt
Highways
total
1.1.2010
im
Uusimaa -  Nyland 1 068
K e s to p ä ä lly s te 21 3- P e rm an e n t be lä g gn ing  1 068
Ö ljysora  ja  vas taava31 - O ljegrus och motsv. -
S o ra 41 -
Varsinais-Suomi -  Egentliga Finland 718
K e s to p ä ä lly s te 21 - P e rm an e n t be lä g gn ing  7 1 8
Ö ljysora  ja  vas taava31 - O ljegrus och motsv. -
S o ra 41 -
Kaakkois-Suomi -  Sydöstra Finland 584
K e s to p ä ä lly s te 21 - P e rm an e n t be lä g gn ing  5 8 4
Ö ljysora  ja  vas taava31 - O ljegrus och motsv. -
S o ra 4) -
Pirkanmaa -  Birkaland 533
K e s to p ä ä lly s te 21 - P e rm an e n t be lä g gn ing  5 3 3
Ö ljysora  ja  vas taava31 - O ljegrus och motsv. -
S o ra 4) -
Pohjois-Savo -  Norra Savolax 1 293
K e s to p ä ä lly s te 21 - P e rm an e n t be lä g gn ing  1 267
Ö ljysora  ja  vas taava31 - O ljegrus och motsv. 2 6
S o ra 4) -
Keski - Suomi -  Mellersta Finland 688
K e s to p ä ä lly s te 21 - P e rm an e n t be lä g gn ing  6 6 4
Ö ljysora  ja  vas taava31 - O ljegrus och motsv. 2 3
S o ra 4) -
Etelä-Pohjanmaa -  Södra Österbotten 922
K e s to p ä ä lly s te 21 - P e rm an e n t be lä g gn ing  8 7 9
Ö ljysora  ja  vas taava31 - O ljegrus och motsv. 4 4
S o ra 4) -
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu -  Norra
Österbotten och Kajanaland 1 497
K e s to p ä ä lly s te 21 - P e rm an e n t be lä g gn ing  1 356
Ö ljysora  ja  vas taava31 - O ljegrus och motsv. 141
S o ra 41 -
Lappi -  Lappland 1 265
K e s to p ä ä lly s te 21 - P e rm an e n t be lä g gn ing  7 0 5
Ö ljysora  ja  vas taava31 - O ljegrus och motsv. 5 6 0
S o ra 41 -
Koko maa -  Hela
landet -  Whole country 8 568
K e s to p ä ä lly s te 21 - P e rm an e n t be lä g gn ing  7 774
Ö ljysora  ja  vas taava31 - O ljegrus och motsv. 7 9 4
S o ra 4) -
402 1 438 6 227 9 134
3 9 7 1 153 1 638 4 256
5 2 8 5 2 672 2 961
- - 1 917 1 917
345 1 023 5 931 8 017
3 3 5 7 0 7 6 8 6 2 447
10 3 1 3 3 217 3 540
- 2 2 027 2 030
88 657 2 844 4 172
7 4 2 7 5 2 1 3 1 147
13 3 6 2 1 176 1 551
- 21 1 454 1 4 74
300 771 3 403 5 008
2 4 9 361 261 1 4 04
51 4 1 0 1 421 1 882
- - 1 722 1 722
905 2 884 10 864 1 5 945
6 9 7 7 0 6 4 4 8 3 118
2 0 8 2 088 3 044 5 366
- 9 0 7 372 7 461
348 886 3 395 5 317
188 2 2 2 2 3 3 1 308
160 5 8 3 8 1 9 1 586
- 8 0 2 343 2 423
577 1 368 5 814 8 682
3 7 5 4 9 8 3 8 7 2 140
2 0 2 8 6 2 2 738 3 845
- 8 2 688 2 696
775 2 367 8 160 12 799
41 6 3 7 9 4 0 5 2 556
3 5 9 1 935 3 335 5 770
- 5 3 4  420 4 473
1 021 2 1 43 4 658 9 087
2 5 8 9 7 9 3 1 153
7 6 2 1 824 1 808 4 955
- 2 2 2 2 757 2 979
4 760 13 537 51 295 78 161
2 990 4 400 4  365 19 5 30
1 770 8 661 2 0  231 31 4 55
- 4 7 6 2 6  700 2 7  176
1) Ilman ramppeja -  Exkl. ramper — Excl. ramps
2) Kestopäällyste -  Sett concrete and hot rolled asphalt
3) Öljysora ja vastaava — Oil gravel and similar pavement
4) Sora — Gravel
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4.9 Päällystystyöpituudet vuosina 1960 - 2009 — Beläggningsarbetenas omfattning aren 1960 - 2009 — Length o f pavement 
works in 1960 - 2009
Vuosi
Ar
Year
Asfaltti­
betonit
Asfalt-
betong
Asphalt
concrete
Pehmeät 
asfalttibetonit 1) 
Mjuk
asfaltbetong 1) 
Soft asphalt 
concrete 1)
Asfaltit 
yhteensä 
Asfalt totalt 
Allasphalts
Betoni
Betong
Concrete
Sirote­
pintaus 
Enkel ytbe- 
handling 
Surface 
dressing
Soratien
pintaus
Ytbehandling av 
grusväg
Surface dressing 
on gravel
Päällystystyöt
yhteensä
Summa
beläggningar
Pavements
total
km
1960 218 1 678 1 896 - - 331 2 227
1961 389 3 000 3 389 - - 293 3 682
1962 719 2 536 3 255 - - 179 3 434
1963 618 1 264 1 882 - - 80 1 962
1964 651 1 206 1 857 - - 58 1 915
1965 1 540 1 253 2 793 - - 39 2 832
1966 899 1 226 2 125 - - 12 2 137
1967 1 061 1 605 2 666 - - 10 2 676
1968 1 172 1 511 2 683 - - 3 2 686
1969 1 017 1 360 2 377 - - - 2 377
1970 1 417 1 133 2 550 - - - 2 550
1971 1 672 1 126 2 798 1 - - 2 799
1972 1 285 1 725 3 010 - - - 3 010
1973 1 495 1 380 2 875 1 - - 2 876
1974 1 279 1 810 3 089 - 8 - 3 097
1975 1 429 1 339 2 768 - 38 - 2 806
1976 1 529 1 151 2 680 - 38 10 2 728
1977 1 449 1 881 3 330 - 75 17 3 422
1978 1 452 2 139 3 591 - 88 38 3 717
1979 1 391 2 215 3 606 - 224 64 3 894
1980 1 282 2 254 3 536 - 140 42 3 718
1981 1 320 1 597 2 917 - 108 92 3 117
1982 1 534 1 749 3 283 - 131 283 3 697
1983 1 651 2 339 3 990 2 94 610 4 696
1984 1 820 1 881 3 701 - 197 502 4 400
1985 1 922 1 949 3 871 - 32 617 4 520
1986 2 286 2 085 4 371 - 20 597 4 988
1987 2 304 2 363 4 667 - 33 512 5 212
1988 3 076 2 366 5 442 - 38 514 5 994
1989 2 945 2 244 5 189 - 138 267 5 594
1990 3 163 1 975 5 138 4 83 328 5 553
1991 3 059 2 412 5 471 5 86 396 5 958
1992 3 108 2 820 5 928 - 86 315 6 329
1993 3 330 3 101 6 431 - 56 475 6 962
1994 3 239 2 831 6 070 31 126 207 6 434
1995 2 463 2 349 4 812 - 82 241 5 135
1996 1 871 1 609 3 480 - 45 174 3 699
1997 2 174 1 718 3 892 - - 211 4 103
1998 1 849 1 478 3 327 - - 179 3 506
1999 1 494 1 558 3 052 - 7 152 3 211
2000 1 301 1 089 2 390 - 10 104 2 504
2001 1 141 1 152 2 292 - 30 49 2 372
2002 1 986 1 394 3 380 - 19 137 3 536
2003 1 747 2 446 4 193 - - 213 4 405
2004 1 744 2 236 3 980 - - 103 4 083
2005 2 070 2 342 4 412 - - 23 4 435
2006 1 610 2 177 3 787 - - 3 3 790
2007 1 495 1 877 3 372 - - 68 3 439
2008 1 302 1 667 2 970 - - - 2 970
2009 1 768 1 727 3 495 - - - 3 495
1) sisältää öljysoran - inkl. oljegrus - incl. oil gravel
Päällystystyöpituudet 1960 -2009, km 
Beläggningsarbetenas omfattning áren 1960 - 2009, km
Length of pavement works in 1960 - 2009, km
■ Kestopäällyste - Permanent beläggnlng - Kevytpäällyste - Lätt beläggning -Asphalt concrete pavement Light pavement
8 000 
6 000
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4.10 Tiepäällysteet vuosina 1960-2010_ Vägbeläggningar âren 1960-2010-- Pavements in 1960-2010
VUosi
Ar
Year
1.1.
Asfalttibetonit 
Asfalt betong 
Asphalt concrete
Pehmeät 
asfalttibetonit 1) 
Mjuk asfaltbetong 1) 
Softasphalt 
concrete 1)
Kiveys ja betoni 
Sten beläggning 
och betong 
Sett paving 
and concrete
Soratien pintaus 
Ytbehandling 
av grusväg 
Surface dressing 
on gravel
Päällysteet 
yhteensä 
Summa 
beläggningar 
Pavements total
km
1960 491 97 62 106 756
1961 709 1 773 61 437 2 980
1962 1 097 4 774 23 447 6 341
1963 1 807 7 289 21 221 9 338
1964 2 405 8 485 21 112 11 023
1965 2 889 9 605 18 92 12 604
1966 4 105 10 221 18 69 14 413
1967 4 888 11 218 18 30 16 154
1968 5 643 12 298 18 21 17 980
1969 6 523 13 504 18 3 20 048
1970 7 227 14 281 15 3 21 526
1971 8 006 14 835 15 - 22 856
1972 9 145 15 539 14 - 24 698
1973 9 672 17 017 15 - 26 704
1974 10 320 17 861 13 - 28 194
1975 10 761 18 527 15 - 29 303
1976 11 218 18 835 15 - 30 068
1977 11 782 18 929 15 13 30 739
1978 12 276 19 688 15 24 32 003
1979 12 726 20 374 13 72 33 185
1980 13 186 21 038 12 149 34 385
1981 13 456 22 037 11 170 35 674
1982 13 570 22 641 11 217 36 439
1983 13 871 23 229 7 539 37 646
1984 14 144 23 899 7 1 140 39 190
1985 14 374 24 529 7 1 583 40 493
1986 14 554 25 082 5 2 178 41 819
1987 14 725 25 606 5 2 653 42 989
1988 14 988 26 000 5 3 052 44 045
1989 15 340 26 357 5 3 258 44 960
1990 15 601 26 660 5 3 422 45 688
1991 15 748 27 028 8 3 534 46 318
1992 16 066 27 198 13 3 678 46 955
1993 16 296 27 505 13 3 746 47 560
1994 16 594 27 819 11 3 813 48 237
1995 16 909 28 101 19 3 812 48 841
1996 17 193 28 284 18 3 874 49 342
1997 17 376 28 418 17 3 830 49 640
1998 17 532 28 630 18 3 757 49 937
1999 17 716 28 635 18 3 847 50 216
2000 17 776 28 889 14 3 570 50 249
2001 17 905 28 896 13 3 487 50 301
2002 18 037 28 939 13 3 313 50 301
2003 18 095 29 122 13 3 125 50 354
2004 18 326 29 335 13 2 865 50 539
2005 18 565 29 477 13 2 561 50 616
2006 18 717 29 645 13 2 258 50 633
2007 18 964 29 730 1 2 065 50 760
2008 19 107 29 821 25 1 883 50 836
2009 19 323 29 884 1 1 706 50 914
2010 19 528 29 909 1 1 547 50 986
11 sisältää öljysoran - inkl. oljegrus - incl. oil gravel
Tiepäällysteet 1.1.1960 - 2010, km 
Vägbeläggningar 1.1.1960 -2010, km
Pavements 1.1.1960 - 2010, km
50 000 
40 000 
30 000 
20 000 
10 000 
0
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
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4.11 Maanteillä olevat valaistut tieosat1’ — Längden av belysta vägsträckor1’ pä landsvägar — Length of lit-up 
highway sections1)
Valtatiet Kantatiet Seututiet Yhdystiet Yhteensä
ELY-keskus Huvudvägar Stamvägar Regionvägar Förbindelsevägar Summa
ELY-central 
Regional centre (ELY)
dass i 
main roads main roads Regionalroads
Connecting
roads
Total
1.1.2010
km
U usim aa -  Nyland 421 1 53 5 5 4 1 203 2 331
V ars ina is  S uom i -  E gen liga  Finland 2 7 0 8 9 2 2 8 1 054 1 641
K aakkois-S uom i -  S ydöstra  Finland 2 3 6 21 1 37 2 9 7 691
P irkanm aa -  B irkaland 211 5 6 221 4 7 8 9 6 7
P oh jo is-S avo -  N orra  S avo lax 4 9 0 1 53 271 441 1 355
K eski-S uom i -  M e lle rs ta  Fin land 2 1 3 51 151 3 2 2 7 3 7
E te lä -P oh janm aa  -  S öd ra  Ö sterbo tten  
P o h jo is -P oh jan m a a  ja  K a inuu  -
4 0 9 1 60 4 0 0 1 145 2 114
N orra  Ö sterbo tten  och K a jana land 4 3 7 1 09 331 6 2 0 1 496
Lapp i -  Lapp land 
Koko maa -  Hela landet -
3 3 6 131 2 6 4 4 5 2 1 183
Whole country 3 022 923 2 558 6 012 12 402
Vuonna  -  Ä r -  Y ear 2 0 0 9 2 979 9 0 8 2 528 5 987 12 4 02
2 0 0 8 2 867 8 8 8 2 487 5 951 12 193
2 0 0 7 2 800 8 7 7 2 455 5 934 12 0 65
2 0 0 6 2 700 8 6 9 2 448 5 890 11 907
2 0 0 5 2 597 8 7 9 2 41 5 5 810 11 702
2 0 0 4 2 525 8 3 8 2 359 5 760 11 481
2 0 0 3 2 437 8 1 2 2 309 5 648 11 206
2 0 0 2 2 343 7 7 6 2 238 5 522 10 8 79
2001 2 251 7 5 7 2 193 5 452 10 6 53
2 0 0 0 2 241 7 4 0 2 1 44 5 379 10 5 0 4
1 9 9 9 2 176 7 2 9 2 119 5 329 10 3 5 4
1 9 9 8 2 099 6 7 8 2 051 5 217 10 0 45
1 9 9 7 1 999 6 3 4 2 053 5 077 9 762
1 9 9 6 1 911 6 1 6 1 977 5 014 9 519
1 9 9 5 1 821 5 8 2 1 881 5 025 9 309
1) ilman ramppeja -  exkl. ramper -  excl. ramps
4.12 Maanteillä olevat nopeusrajoitukset1’ — Fartbegränsningar pa landsvägar1’ — Speed limits on highways1)
Rajoitus (km/h) -  Begränsning (km/h) -  Limit (km/h)
ELY-keskus < 50 60 70 80 100 120 Yleisrajoitus Yhteensä
ELY-central Allmän Summa
Regional centre (ELY) Begränsning General 
speed limit
Total
1.1.2010
Im
U usim aa -  Nyland 1 129 1 719 8 2 1 004 6 6 7 3 5 0 4  1 84 4  647
V ars ina is  S uom i -  E g en tliga  F in land 9 4 4 1 319 2 6 6 3 4 8 1 7 9 3 4  183 8 017
K aakkois-S uom i -  S ydöstra  Finland 3 4 9 4 1 0 2 0 3 9 8 3 6 5 9 2 622 4  172
P irkanm aa -  B irkaland 4 3 3 5 2 4 10 4 9 2 5 3 7 41 2 972 5 008
P oh jo is-S avo  -  N orra  S avo lax 6 0 9 9 5 5 4 9 1 282 1 502 12 11 536 15 945
K esk i-S uom i -  M e lle rs ta  Fin land 3 1 0 4 4 9 13 5 9 3 481 - 3 469 5 317
E te lä -P oh janm aa -  S ödra  Ö sterbotten  6 1 9 8 0 6 5 5 4 3 1 31 2 9 5 389 8 682
Poh jo is  P o h janm aa  ja  Ka inuu -  
N orra  Ö sterbo tten  och K a jana land 4 3 5 9 3 5 4 1 311 2 433 7 682 12 7 9 9
Lapp i -  Lapp land  
Koko maa -  Hela landet -
251 6 2 2 11 91 8 1 983 15 5 287 9 087
Whole country 5 079 7 739 219 7 1 75 10 096 528 47 325 78 161
Vuonna  -  Ä r -  Year 2 0 0 9 5 013 7 653 2 0 4 7 000 10 2 87 4 9 4 47  490 7 8  141
2 0 0 8 4  949 7 514 1 76 6 847 1 0 4 62 4 6 7 47  746 7 8  161
2 0 0 7 4  827 7 363 1 63 6 863 10 5 37 4 3 7 48  000 7 8  186
2 0 0 6 4  747 7 202 1 83 6 821 10 5 77 4 4 0 48  219 7 8  189
2 0 0 5 4  637 7 066 1 76 6 324 11 0 42 4 3 9 48  4 8 4 78  1 68
2 0 0 4 4  4 94 6 792 1 41 5 538 11 7 63 4 3 5 49  0 3 4 78  1 97
2 0 0 3 4  283 6 546 1 49 5 364 11 9 7 4 3 9 0 49  4 3 0 78  1 37
2 0 0 2 4  154 6 246 1 52 5 1 08 1 2 1 37 4 0 8 49  8 5 4 7 8  059
2001 3 952 5 962 1 61 5 023 12 2 56 3 9 3 50  245 7 7  993
2 0 0 0 3 772 5 781 1 60 4  916 12 2 63 361 50  648 7 7  900
1 99 9 3 645 5 542 1 6 4 4  822 12 3 77 2 7 7 51 068 7 7  8 9 4
1 99 8 3 575 5 217 1 56 4  670 12 3 16 279 51 5 8 4 7 7  796
1 99 7 3 477 5 044 1 53 4  508 12 262 2 8 2 52  055 77 782
1 99 6 3 427 4 926 1 43 4  382 12 269 2 4 3 52  331 77 722
1 99 5 3 402 4 757 1 46 4  386 1 2 1 88 2 2 8 52  537 77 644
1 9 9 4 3 334 4 482 1 45 4  327 12 178 191 52 843 1 77  499
1) ilman ramppeja -  exkl. ramper -  excl. ramps
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4.13 Kelirikon aiheuttamat liikennerajo itukset — Av m enföret föranledda trafikbegränsningar — Traffic restrictions due 
to frost-breaking by Road region
Rajoitusten alaisina olleita teitä — Vägsträckor med trafikbegränsningar — Roads under traffic restrictions
ELY-keskus 
ELY-central 
Regional centre (ELY)
Rajoitus
Begränsning
Limit
Yhteensä % tiestön pituudesta
Summa % av vägnätets längd
Total % of the length
2009 of the network
4 ton 8 ton 12 ton 18 ton 22 ton 30 ton
\T
U usim aa -  Nyland - - 9 3 - - - 9 3 1,0
Varsina is S uom i -  Egentliga
F in la n d - - - - - - - -
K aakko is-S uom i -  S ydöstra  F in land - - - - - - - -
P irkanm aa -  B irkaland - - 2 7 9 - 6 - 2 8 5 5 ,7
P oh jo is-S avo -  N orra  S avo lax - - 4 9 0 - - - 4 9 0 3,1
Keski-S uom i -  M e lle rs ta  Fin land - - 192 - - - 1 92 3 ,6
E te lä -P oh janm aa -  S ödra  Öster-
b o tte n - - 142 - - - 1 42 1,6
Poh jo is  P o h janm aa  ja  Ka inuu -
N orra  Ö sterbo tten  och K a jana land - - 2 6 - - - 2 6 0 ,2
Lapp i -  Lapp land - - 176 - - - 1 76 1,9
Koko maa __ Hela landet __
W hole  co un try - - 1 398 - 6 - 1 405 1,8
Vuonna -  À r -  Year 2 0 0 8 - - 2 316 - - - 2 316 3 ,0
2 0 0 7 - 10 8 3 0 - - - 8 3 0 1,1
2 0 0 6 - 10 7 7 9 - - - 7 8 9 1,0
2 0 0 5 - - 1 071 - - 4 1 075 1 ,4
2 0 0 4 - - 801 - - - 801 1,0
2 0 0 3 - 4 6 0 2 0 2 148 - - 8 0 9 1,0
2 0 0 2 - 7 2 8 4 4 5 1 54 - - 1 327 1,7
2001 - 1 482 1 448 2 6 5 - - 3 229 4,1
2 0 0 0 - 1 497 1 524 1 54 - - 3 174 4,1
1 99 9 - 1 786 1 786 187 - - 3 759 4 ,8
1 99 8 14 2 278 1 804 195 - - 4  291 5,9
1 99 7 199 2 422 1 685 185 - - 4  490 5 ,8
1 99 6 5 2 1 538 1 239 187 - - 3 01 6 3 ,9
4.14 Kelirikon aiheuttam at liikennera jo itukset vuosina 1980-2009 -- Av m enföret föran ledda tra fikbegränsningar 
aren 1980-2009 — Traffic restrictions due to frost-breaking in 1980-2009
Rajoitusten alaisina olleita teitä Liikennerajoitusten kesto
Vuosi
Âr
Year
Vägsträckor med trafikbegränsningar 
Roads under traffic restrictions
Trafikbegränsning 
Duration of traffic
ens varaktighet 
restrictions
Seututiet 
Regionalvägar 
Regional roads
Yhdystiet 
Förbindelsevägar 
Connecting roads
Maantiet yhteensä 
Summa landsvägar 
All highways
Im % Im % Im % Päivämäärä
Datum
Date
Vrk
Dygn
Days
1 9 8 0 1 650 11 4,1 3 025 2) 8 ,8 4  675 6 ,3 3 .4 .-1 .7 . 9 0
1981 2 4 4 8 " 6,1 5 456 2) 15 ,8 7 904 10 ,6 3 .4 .-3 .8 . 1 23
1 9 8 2 2 0 6 0 " 5,1 4  347 2) 12 ,5 6 407 8 ,5 2 5 .3 .-1 .7 . 9 9
1 9 8 3 2 3 0 4 " 5 ,7 4  1692) 12 ,0 6 473 8 ,6 2 1 .3 .-2 3 .6 . 9 5
1 9 8 4 1 7 2 3 " 4 ,2 3 607 2) 10 ,3 5 330 7,1
h-'LO"sf 9 3
1 9 8 5 1 8 7 6 " 4 ,6 4  1 9 4 2) 12 ,0 6 070 8 ,0 2 6 .3 .-1 1 .7 . 1 08
1 9 8 6 1 5 5 7 " 3 ,8 4  1792) 11 ,9 5 735 7 ,6 2 7 .3 .-1 .8 . 1 28
1 9 8 7 1 5 8 2 " 3 ,9 3 507 2) 9 ,9 5 092 6 ,7 3 1 .3 .-1 8 .7 . 1 10
1 9 8 8 1 6 5 0 " 4 ,0 4  004 2) 11 ,3 5 654 7 ,4 2 9 .3 .-1 8 .7 . 1 12
1 9 8 9 1 8 1 8 " 4 ,0 4  753 2) 13 ,0 6 571 8 ,6 6 .3 .- 26.6. 1 13
1 9 9 0 1 401 11 3 ,4 3 499 2) 9 ,9 4  901 6 ,4
1991 1 4 5 1 " 3 ,5 2 746 2) 7 ,7 4  197 5 ,5
1 9 9 2 1 451 11 3 ,4 3 652 2) 11 ,0 5 103 6 ,7
1 9 9 3 1 6 8 8 " 4 ,0 4  789 2) 1 3 ,4 6 478 8 ,4
1 9 9 4 1 0 6 8 " 3 ,0 3 431 2) 10 ,0 4 499 5 ,9
1 9 9 5 830 7 ,0 3 753 7 ,0 4  583 7,1
1 9 9 6 140 1 ,0 2 876 5 ,6 3 016 3 ,0
1 9 9 7 141 1 ,0 2 349 4 ,6 4  490 5 ,8
1 9 9 8 213 1 ,6 4  078 8 ,0 4  291 5 ,5
1 9 9 9 251 1,9 3 508 6 ,8 3 759 4 ,8
2 0 0 0 210 1 ,6 2 965 5 ,8 3 174 4,1
2001 126 0 ,9 3 104 6 ,0 3 229 4,1
2 0 0 2 122 0 ,9 1 205 2 ,3 1 327 1,7
2 0 0 3 145 1 ,0 6 6 4 1 ,3 8 0 9 1,0
2 0 0 4 7 9 0 ,6 7 2 2 1 ,4 801 1,0
2 0 0 5 91 0 ,7 9 8 4 1 ,9 1 075 1 ,4
2 0 0 6 3 4 0 ,3 7 5 5 1 ,5 7 8 9 1,0
2 0 0 7 3 4 0 ,3 7 9 6 1 ,5 8 3 0 1,1
2 0 0 8 7 0 0 ,5 2 241 4 ,4 2 316 3 ,0
2 0 0 9 71 0 ,5 1 334 2 ,6 1 405 1,8
1) maantiet- landsvägar - highways 2) paikallistiet- bygdevägar -localroads
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4.15 Sillat ja lautat 1.1.1997 - 2010 — Broar och färjo r enligt 1.1.1997 - 2010 -  Bridges and ferries by 1 Jan. 1997 -2010
ELY-keskus 
ELY-central 
Regional centre 
(ELY)
Sillat1) -  Broar1i -  Bridges1) Yhteensä
Summa
Total
1.1.2010
Lautat -  Färjor --  Ferries Yhteensä
Summa
Total
1.1.2010
Valtatiet 
Riksvägar 
Class I 
main roads
Kantatiet 
Stam- 
vägar 
Class II 
main roads
Seututiet 
Regionvägar 
Regional roads
Yhdystiet
Förbindelse-
vägar
Connecting
roads
Muut tiet 
Övriga vägar 
Other roads
Seututiet 
Regionvägar 
Regional roads
Yhdystiet
Förbindelse-
vägar
Connecting
roads
kpl — st — number
Uusimaa -  Nyland 911 260 567 879 377 2 994 - 3 3
Varsinais-Suomi -  Egentliga Finland 348 138 301 879 145 1 811 3 17 20
Kaakkois-Suomi — Sydöstra Finland 258 31 154 358 56 857 - 2 2
Pirkanmaa -  Birkaland 280 87 214 437 83 1 101 - - -
Pohjois-Savo — Norra Savolax 448 184 436 1 011 76 2 155 4 8 12
Keski-Suomi -  Mellersta Finland 267 68 147 426 41 949 - - -
Etelä-Pohjanmaa -  Södra Österbotten 252 115 221 717 74 1 379 - 2 2
Pohjois-Pohjanmaa ja  Kainuu -
Norra Österbotten och Kajanaland 484 143 394 958 73 2 052 1 1 1
Lappi -  Lappland 289 145 337 487 69 1 327 - 2 2
Koko maa — Hela landet —
Whole country 3 537 1 171 2 771 6 152 994 14 625 8 35 43
Vuonna -  Ar -  Year 2009 3 531 1 170 2 771 6 145 948 14 565 8 35 43
2008 3 466 1 164 2 726 6 154 921 14 431 8 35 43
2007 3 436 1 170 2 726 6 130 861 14 314 8 36 44
2006 3 440 1 178 2 726 6 151 787 14 282 8 36 44
2005 3 462 1 174 2 782 6 174 584 14 176 8 35 43
2004 3 448 1 130 2 670 6 103 758 14 109 8 36 44
2003 3 464 1 140 2 703 6 105 567 13 979 8 38 46
2002 3 435 1 132 2 683 6 081 549 13 880 8 38 46
2001 3 467 1 177 2 684 6 046 429 13 803 9 38 47
2000 3 440 1 183 2 648 6 083 322 13 676 9 43 52
1999 3 385 1 176 2 617 6 098 316 13 592 9 46 55
1998 3 137 1 125 2 627 6 041 339 13 269 - - -
1997 3 180 1 099 2 614 6 030 320 13 243 - - -
1) Sisältää putkisillat -  1) Inkl. rörbroar- 1) Incl.tubular bridges
4.16 Sillat vuosina 1997-2010 — Broar aren 1997-2010 — Bridges in 1997-2010
Valtatiet Kantatiet Seututiet Yhdystiet Muut tiet Yhteensä
Vuosi Riksvägar Stamvägar Regionvägar Förbindelsevägar Övriga vägar Summa
Ar Class I main roads Class II main roads Regional roads Connecting roads Other roads Total
Year
Varsinaiset Putki- Varsinaiset Putki- Varsinaiset Putki- Varsinaiset Putki- Varsinaiset Putki- Varsinaiset Putki-
sillat sillat sillat sillat sillat sillat sillat sillat sillat sillat sillat sillat
Egentliga Rörbroar Eqentliqa Rörbroar Eqentliqa Rörbroar Eqentliqa Rörbroar Eqentliqa Rörbroar Eqentliqa Rörbroar
broar broar broar broar broar broar
Normal Tubular Normal Tubular Normal Tubular Normal Tubular Normal Tubular Normal Tubular
bridges bridges bridges bridges bridges bridges bridges bridges bridges bridges bridges bridges
1.1. kpl -  st -  number
2010 2 970 567 868 303 2 149 622 4 625 1 527 900 94 11 512 3 113
2009 2 967 564 867 303 2 157 614 4 639 1 506 857 91 11 487 3 078
2008 2 910 556 866 298 2 132 594 4 671 1 483 820 101 11 399 3 032
2007 2 886 550 873 297 2 126 591 4 657 1 473 547 89 11 314 3 000
2006 2 892 548 886 292 2 134 592 4 668 1 483 724 63 11 304 2 978
2005 2 919 543 884 290 2 192 590 4 701 1 473 545 39 11 241 2 935
2004 2 922 526 842 288 2 091 579 4 655 1 448 685 73 11 195 2 914
2003 2 940 524 853 287 2 120 583 4 675 1 430 512 55 11 100 2 879
2002 2 919 516 851 281 2 108 575 4 665 1 416 494 55 11 037 2 843
2001 2 962 505 897 280 2 113 571 4 653 1 393 369 60 10 994 2 809
2000 2 947 493 904 279 2 100 548 4 687 1 396 274 48 10 912 2 764
1999 2 891 494 902 274 2 070 547 4 690 1 408 269 47 10 822 2 770
1998 2 653 484 862 263 2 067 560 4 648 1 393 292 47 10 522 2 747
1997 2 706 474 837 262 2 054 560 4 649 1 381 277 43 10 523 2 720
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Maanteiden sillat tiepiireittäin 1.1.2010, kpl 
Broar pä landsvägar 1.1.2010, st
Bridges on highways 1.1.2010, number
■  Valtatiet - Riksvägar - Seututiet - Regionvägar -Class I main roads Regional roads
■ Kantatiet - Stamvägar - Yhdystiet - Förbindelsevägar -
Class II main roads Connecting roads
Uusimaa - Nyland
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland 
Kaakkois-Suomi - Sydöstra Finland 
Pirkanmaa - Birkaland 
Pohjois-Savo - Norra Savolax 
Keski-Suomi - Mellersta Finland
Etelä-Pohjanmaa - Södra Osterbotten
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu- 
Norra Osterbotten och Kajanaland
Lappi - Lappland
3 000
Maanteiden painorajoitteiset sillat piireittäin 1.1.2010, kpl 
Broar med viktbegränsningar pä landsvägar 1.1.2010, st
Bridges with weight limits on highways 1.1.2010, number
|  Painorajoitetut - Med viktbegränsning - 
Weight limit
Tehostetussa tarkkailussa olevat - Under 
effektiverad uppsikt - Special supervision
Uusimaa - Nyland
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland 
Kaakkois-Suomi - Sydöstra Finland 
Pirkanmaa - Birkaland 
Pohjois-Savo - Norra Savolax 
Keski-Suomi - Mellersta Finland
Etelä-Pohjanmaa - Södra Osterbotten
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu- 
Norra Osterbotten och Kajanaland
Lappi - Lappland
0 10 20 30
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Henkilöstö
Tielaitos lopetti toimintansa vuoden 
2000 vaihtuessa. Tällöin hallinto ja 
tuotanto erotettiin kahdeksi erilliseksi 
organisaatioksi. Tielaitoksen tehtä­
vää vastuullisena tienpitäjänä ja 
tienpidon tilaajana jatkoi Tiehallinto. 
Entinen Tielaitoksen tuotanto siirtyi 
Tieliikelaitoksen nimellä kilpailemaan 
tiealan urakoista muiden maaraken- 
nusyrittäjien kanssa. Kilpailu avautui 
asteittain, kunnes 1.1.2005 Tieliike- 
laitos astui täysin avoimeen kilpai­
luun. Tieliikelaitos otti käyttöön vuonna 
2007 markkinointinimenään Destia. 
Vuoden 2008 alussa Destiasta tuli 
valtion kokonaan omistama osake­
yhtiö, joka perustettiin jatkamaan Tie- 
liikelaitoksen liiketoimintaa.
Tielaitoksen henkilöstön määrä vuo­
den 2000 lopussa oli 5 396 (v.1999 
5 901).
Tämän jälkeen tilasto-seuranta kos­
kee vain Tiehallinnon henkilöstöä.
Tiehallinnon henkilöstö on kokonai­
suudessaan virkasuhteessa ja pää­
asiassa vakinaisessa palvelussuh­
teessa.
Tiehallinnossa oli vuoden 2009 lopus­
sa 856 vakinaista ja 67 määräaikaista 
henkilöä. Edellisenä vuonna vastaa­
vat luvut olivat 875 ja 44. Osa-aika­
työssä oli viis i prosenttia  koko 
henkilöstöstä. Heistä suurin osa eli 
39 henkilöä oli osa-aikaeläkkeellä.
Tiehallinnossa keski-ikä on suhteel­
lisen korkea 50,7 vuotta. Valtion­
hallinnon työntekijöiden keski-ikä oli 
44 vuotta.
Suurimman ikäryhmän muodostavat 
nyt 60-64 -vuotiaat, joita on 23 % 
henkilöstöstä. Koko valtionhallinnos­
sa suurin ikäryhmä on edellisten 
vuosien tapaan 45 -  49 -vuotiaat. Seni­
ori-ikäisiä eli vähintään 45-vuotiaita 
on tiehallinnossa 635 eli 74 % henki­
löstöstä. Koko valtion hallinnon henki­
löstöstä on seniori-ikäisiä 51 %.
Lisätietoja: Henkilöstökertomus 2009
Henkilöstö - Personal - Personnel
Personal Personnel
Vägverket upphörde med sin verk- 
samhet vid ärsskiftet 2000. Dä diffe- 
rentierades förvaltningen och produk­
tionen till tvä separata organisationer. 
Vägverkets uppgift som ansvarig 
väghällare och väghällningsbeställare 
övertogs av Vägförvaltningen. Det 
tidigare Vägverkets produktion över- 
gick under namnet Vägaffärsverket till 
att konkurrera om entreprenaderna 
inom vägbranschen med andra jord- 
byggnadsföretagare. Konkurrensen 
öppnades stegvis tills Vägaffärsverket 
1.1.2005 deltog helt i den öppna kon- 
kurrensen. Vägaffärsverket tog i bruk 
markandsföringsnamnet Destia 
2007. I början av 2008 blev Destia ett 
helt och hället statsägt aktiebolag, 
som grundades för att fo rtsätta  
Vägaffärsverkets affärsverksamhet.
Vägverkets personal vid utgängen av 
är 2000 utgjorde 5 396 (är 1999 5 901) 
personer.
S tatistikuppgifterna efter denna 
tidpunkt gäller bara Vägförvaltningens 
anställda.
Vägförvaltningens anställda är i sin 
helhet i tjänsteförhällande och har 
huvudsakligen fast anställning.
Vägförvaltn ingen hade 856 fast 
anställda och 67 visstidsanställda i 
slutet av 2009. Motsvarande siffror för 
äret innan var 875 och 44. De del- 
tidsanställda utgjorde fem procent av 
personalen. Den styörsta delen av dem, 
d.v.s. 39 personer var deltidspen- 
sionerade.
Medeläldern inom Vägförvaltningen 
är relativt hög, 50,7 är. Bland de 
statsanställda är medeläldern 44 är.
Den största äldersgruppen utgör i 
detta nu 60-64-äringarna, nämligen 
23 % av de anställda. Inom hela 
statsförvaltningen bestär den största 
äldersgruppen av 45-49-äringarna, 
precis som under tidigare är. Antalet 
anställda i seniorälder, dvs. minst 45 
är fyllda, är 635 eller 74 %. Inom hela 
statsförvaltningen är seniorernas 
andel 51 %.
The operations of the Finnish National 
Road Administration ended at the turn 
of 2000. At that time, administrative 
and production tasks were split into 
two separate organizations. Finnish 
Road Administration took over as the 
body responsible for road managem­
ent and coordinating road mainten­
ance. Under the Finnish Road Enter­
prise name, the production of the 
former Finnish National Road Admin­
istration began to compete with other 
earth-works entrepreneurs for road 
maintenance contracts. Competition 
was introduced gradually until the 
Finnish Road Enterprise was entirely 
exposed to open competition on 1 
January 2005. Finnish Road Enterpri­
se began using the name Destia for 
marketing purposes in 2007, and at 
the beginning of 2008, Destia became 
a wholly state-owned limited liability 
company, established to continue the 
work of the Finnish Road Enterprise.
At the end of 2000 the number of 
Finnra's personnel was 5,396 (in 1999 
5,901).
Subsequent statistical information 
concerns the personnel of the Finnish 
Road Administration only.
Road Administration personnel all hold 
positions as civil servants and are 
mainly employed on a permanent 
basis.
At the end of 2009, the Finnish Road 
Administration had 856 permanent 
and 44 temporary employees. In 2008, 
the figures were 875 and 44 respec­
tively. Five per cent of the entire 
personnel worked part time, the 
majority (39 people) on part-time 
pension.
The average age of the personnel at 
the Finnish Road Admnistration is 
relatively high, 50.7 years. The mean 
age of employees in the State admin­
istration is 44 years
Employees aged 60-64 years, who 
account for 23 % of total staff, are now 
the largest age group. Within all State 
administration, 45-49-year-olds re­
mained the largest age group. The 
number of “seniors” -  employees 
aged 45 or over -  in the Finnish Road 
Administration was 635, i.e. 76% of 
employees, while seniors accounted 
for 51 % of all State administration 
employees
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5.1 Tielaitoksen oma henkilöstö1’ vuosina
personnel1 1970-2000
1970-2000 -  Vägverkets egen personal1’ àren 1970-2000 -  Finnra's own
Vuosi
Är
Year
Tiehallituksen henkilöstö 2) -  Vägstyrelsens 
personal 2)-- Central Administration 
personnel 2)
Piirihallinnon henkilöstö -  Personal i distrikt- 
förvaltningen __ Road region personnel
Tielaitoksen henkilöstö -  Vägverkets 
personal __ Finnra's personnel
Virkasuhteiset 
Personal i 
tjânstefôrhâl- 
lande
Civil servants
Työsopimus­
suhteiset 
Personal i 
arbetsavtals­
förhällande 
Staffon 
contract basis
Yhteensä
Summa
Total
Virkasuhteiset 
Personal i 
tjänsteförhäl- 
lande
Civil servants
Työsopimus­
suhteiset 
Personal i 
arbetsavtals­
förhällande 
Staffon 
contract basis
Yhteensä
Summa
Total
Virkasuhteiset 
Personal i 
tjänsteförhäl- 
lande
Civil servants
Työsopimus­
suhteiset 
Personal i 
arbetsavtals- 
förhällande 
Staffon 
contract basis
Yhteensä
Summa
Total
1970 507 215 722 3 081 18 122 21 203 3 588 18 337 21 925
1971 510 230 740 3 012 17 967 20 979 3 522 18 197 21 719
1972 466 291 757 2 814 19 940 22 754 3 280 20 231 23 511
1973 445 256 701 2 666 17 888 20 554 3 111 18 144 21 255
1974 414 328 742 2 491 17 165 19 656 2 905 17 493 20 398
1975 422 331 753 2 356 14 974 17 330 2 778 15 305 18 083
1976 425 329 754 2 269 14 436 16 705 2 694 14 765 17 459
1977 420 330 750 2 256 12 882 15 138 2 676 13 212 15 888
1978 424 323 747 2 247 11 961 14 208 2 671 12 284 14 955
1979 419 332 751 2 259 12 344 14 603 2 678 12 676 15 354
1980 412 316 728 2 279 12 095 14 374 2 691 12 411 15 102
1981 411 304 715 2 262 11 796 14 058 2 673 12 100 14 773
1982 410 309 719 2 242 11 667 13 909 2 652 11 976 14 628
1983 403 289 692 2 267 11 149 13 416 2 670 11 438 14 108
1984 391 300 691 2 219 10 410 12 629 2 610 10 710 13 320
1985 391 299 690 2 192 10 318 12 510 2 583 10 617 13 200
1986 377 299 676 2 128 10 288 12 416 2 505 10 587 13 092
1987 357 289 646 2 090 9 970 12 060 2 447 10 259 12 706
1988 330 288 618 2 086 9 615 11 701 2 416 9 903 12 319
1989 383 223 606 2 433 8 648 11 081 2 816 8 871 11 687
1990 342 207 549 2 137 8 091 10 228 2 479 8 298 10 777
1991 322 236 558 2 032 7 891 9 923 2 354 8 127 10 481
1992 309 231 540 1 868 7 706 9 574 2 177 7 937 10 114
1993 296 227 523 1 728 7 241 8 969 2 024 7 468 9 492
1994 285 235 520 1 497 6 702 8 199 1 782 6 937 8 719
1995 269 232 501 1 329 6 241 7 570 1 598 6 473 8 071
1996 249 237 486 1 169 5 675 6 844 1 418 5 912 7 330
1997 237 205 442 1 079 5 334 6 413 1 316 5 539 6 855
19983) 1 129 5 329 6 458
1999 961 4 940 5 901
2000 806 4 590 5 396
1) Ennen vuotta 1990 sisältää myös vesiteiden henkilöstön -  Fram till 1990 även vattenvägspersonalen- Before 1990: includes Waterways personnel
2) Vuonna 1993 tiehallitus jakaantui keskushallintoon ja palvelukeskuksiin -  Är 1993 delades vägstyrelsen upp i en centralförvaltning och ett antal servicefunktioner-
ln 1993, The Finnish NationalRoadAdministration was split up into a central administration and a number of services
3) Vuonna 1998 tielaitos jakaantui tiehallintoon ja tuotantoon -  Är 1998 delades vägverket till vägförvaltningen och produktionen -  In 1998, The Finnish National Road Administration was split up into 
Road Administration and Production
Tielaitoksen oma henkilöstö vuosina 1970 - 2000 
Vägverkets egen personal âren 1970 - 2000
Finnra's own personnel in 1970 - 2000
|  Virkasuhteiset - Personal i tjänsteförhällande -C iv il servants
Työsopimussuhteiset - Personal i arbetsavtalsförhällande - P erson nel on contract basis
25 000
20 000 
15 000 
10 000 
5 000
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5.2 Tiehallinnon henkilöstö 1999-2009 — Vägförvaltningens personal âren 1999 - 2009 — Finnra's personnel in 1999 - 2009
31.12. 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Uusimaa -  Nyland 146 143 165 140 135 138 118 109 100 79 102
Vakinaiset -  Fast anställda -  Permanent employees 136 136 156 134 126 126 108 101 94 76 90
Määräaikaiset -  Visstidsanställda -  Temporary employees 10 7 9 6 9 12 10 8 6 3 12
Turku -  Äbo 92 88 87 88 95 92 81 82 77 67 67
Vakinaiset -  Fast anställda -  Permanent employees 91 88 87 87 92 90 79 78 74 66 62
Määräaikaiset -  Visstidsanställda -  Temporary employees 1 - - 1 3 2 2 4 3 1 5
Kaakkois-Suomi -  Sydöstra Finland 108 100 94 96 92 89 83 81 76 73 71
Vakinaiset -  Fast anställda -  Permanent employees 108 98 92 93 89 86 82 80 72 69 64
Määräaikaiset -  Visstidsanställda -  Temporary employees - 2 2 3 3 4 1 1 4 4 7
Häme -  Tavastland 93 94 96 100 104 102 91 95 104 102 100
Vakinaiset -  Fast anställda -  Permanent employees 88 91 93 92 99 99 87 87 98 97 92
Määräaikaiset -  Visstidsanställda -  Temporary employees 5 3 3 8 5 3 4 8 6 5 8
Savo-Karjala -  Savolax-Karelen 96 87 85 80 80 72 73 80 68 64 69
Vakinaiset -  Fast anställda -  Permanent employees 96 85 84 79 78 71 72 70 67 61 67
Määräaikaiset -  Visstidsanställda -  Temporary employees - 2 1 1 2 1 1 10 1 3 2
Keski-Suomi -  Mellersta Finland 46 45 43 41 45 42 44 43 41 41 39
Vakinaiset -  Fast anställda -  Permanent employees 45 45 43 40 42 39 39 40 39 37 38
Määräaikaiset -  Visstidsanställda -  Temporary employees 1 - - 1 3 3 5 3 2 4 1
Vaasa -  Vasa 84 82 89 88 88 86 83 80 63 60 62
Vakinaiset -  Fast anställda -  Permanent employees 82 82 89 88 86 84 82 79 62 60 59
Määräaikaiset -  Visstidsanställda -  Temporary employees 2 - - - 2 2 1 1 1 - 3
Oulu -  Uleäborg 97 94 91 87 85 77 69 68 65 60 61
Vakinaiset -  Fast anställda -  Permanent employees 96 93 88 85 85 75 67 68 63 59 59
Määräaikaiset -  Visstidsanställda -  Temporary employees 1 1 3 2 - 2 2 - 2 1 2
Lappi -  Lappland 85 82 81 79 74 72 66 69 58 58 59
Vakinaiset -  Fast anställda -  Permanent employees 84 82 80 78 73 71 65 67 58 56 54
Määräaikaiset -  Visstidsanställda -  Temporary employees 1 - - 1 1 1 1 2 - 2 5
Liikennekeskus -  Trafikcentral -  Traffic Center - - - - 38 40 44 44 47 53 54
Vakinaiset -  Fast anställda -  Permanent employees - - - - 38 40 43 44 45 50 51
Määräaikaiset -  Visstidsanställda -  Temporary employees - - - - - - 1 - 2 3 3
Keskushallinto -  Centralförvaltningen -  Central Administration 286 276 249 277 281 273 255 252 236 262 239
Vakinaiset -  Fast anställda -  Permanent employees 262 260 232 254 252 252 239 234 219 244 220
Määräaikaiset -  Visstidsanställda -  Temporary employees 24 16 17 23 29 21 16 18 17 18 19
Tiehallinto yhteensä -  Vägförvaltningen totalt -  Finnish
Road Administration totally 1 1 33 
Vakinaiset yhteensä -  Fast anställda totalt -  Permanent
1 091 1 080 1 076 1 079 1 043 1 007 1003 935 919 923
employees totally 1 088 
Määräaikaiset yhteensä -Visstidsanställda totalt -
1 060 1 044 1 030 1 022 992 963 948 891 875 856
Temporary employees totally 45 31 36 46 57 51 44 55 44 44 67
Tiehallinnon vakinaisen henkilöstön ikäjakauma vuonna 2008-2009 
Vägförvaltningens ordinarie personal, fördelar enligt älder är 2008-2009
Age distribution of Finnra's permanent personne! in 2008-2009
2008 |  2009
1 2 0
Naiset 369, 43,1 %(381, 43,5%)
Kvinnor
Females
Miehet 487, 56,9% (494, 56,5%)
Män
Males
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
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55-59
60-64
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Menot
Tieverkon liikennöitävyys säilyi vuonna 2009 
kohtuullisella tasolla, koska tieverkon ylläpidon 
rahoituksen tukena oli merkittävä lisäpanostus 
puuhuolto-ohjelman toteuttamiseksi ja vuoden 
2009 elvytyslisäbudjetti. Ylläpitoon voitiin 
panostaa 268 milj. euroa (+ 7 %). Päällysteitä 
uusittiin 3 495 km ja 670 km yhteydessä tehtiin 
lisäksi peruskorjauksia. Päällystysohjelma oli 
merkittävästi edellistä vuotta pidempi. Tähän 
vaikutti erityisesti kohtuullinen hintataso. 
Peruskorjaukset suuntautuivat vähäliiken­
teiselle tieverkolle, missä päällystys on usein 
riittämätön toimenpide vanhojen rakenteiden 
parantamiseksi. Päällystetyn tieverkon kunto 
pysyi ennallaan, huonokuntoisia päällysteitä 
oli 3 450 kilometriä (vajaat 7 %).
Kevyen liikenteen väylien ylläpitoa on viime 
vuosina tehostettu mm. uusien toimintalinjojen 
myötä. Vuonna 2009 kevyen liikenteen väylien 
päällysteitä uusittiin 120 kilometriä. Huonokun­
toisten kevyen liikenteen väylien määrä pysyi 
ennallaan ja verkon kunto on hyvällä tasolla 
(huonoja alle 5 %).
Siltojen ylläpitokorjauksia tehtiin 367 sillalle ja 
peruskorjauksia 136 kpl. Näillä toimilla siltojen 
kunto pysyi kutakuinkin ennallaan. Huonokun­
toisia siltoja oli vuoden lopussa 1015 kpl eli 7 % 
kaikista silloista.
Vuoden 2009 kevät oli sorateille keskivaikea. 
Runkokelirikkoa inventoitiin keväällä noin 500 
km. Painorajoituksia asetettiin vuoden aikana 
yhteensä 1450 kilometrille. Kelirikkokorjauksia 
tehtiin noin 680 kilometriä, pääosin puunhuol- 
tokohteilla.
Pieniä alueellisia tieinvestointeja toteutettiin 
talousarviorahoituksen lisäksi kuntien ja 
Euroopan aluekehitysrahaston osarahoi­
tuksella. Isoista tiehankkeista avattiin liikenteelle 
E18 Muurla-Lohja -hankkeen Lahnajärvi-Lohja 
-osuus, vt 4 Kemin kohta ja sillat -hankkeen 
osuudet Isohaaran ja Vähähaaran sillat 
tiejärjestelyineen ja Kemin kohdan pohjoisosa 
sekä vt 4 Lusi-Vaajakoski -hankkeen Lusi- 
Hartola -osuus.
Maarakennusalan markkinatilanne ja kustan­
nuskehitys olivat Tiehallinnon kannalta edulliset. 
Myös korkokustannusten ja polttoaineiden 
hintojen jyrkkä lasku vähensivät tienpidon 
menoja.
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Utgifter
Framkomligheten pä vägnätet bibehölls2009 
pä rimlig nivä, eftersom finansieringen av 
drift och underhäll av vägnätet fick som stöd 
en betydande tilläggssatsning för att 
genomföra virkesförsörjningsprogrammet 
samt en tilläggsbudget för stimulering. Pä 
drift och underhäll kunde satsas 268 miljoner 
euro (+ 7 %). Beläggningar förnyades 3 495 
km och i samband med 670 km gjordes ocksä 
grundliga reparationer. Beläggningspro- 
grammet var betydligt mera omfattande än 
äret innan. Detta berodde särskilt pä den 
skäliga prisnivän. De grundliga reparatio- 
nerna riktades till lägtrafikerade vägar, där 
beläggning ofta inte räcker till för att förbättra 
gamla konstruktioner. Det belagda vägnätets 
skick bibehölls oförändrat, det fanns 3 450 
km (knappt 7 %) beläggningar i däligt skick.
Driften och underhället av gäng- och 
cykelvägar har effektiverats under de 
senaste ären bl.a. tack vare nya riktlinjer. Är 
2009 förnyades beläggningar pä 120 km 
gäng- och cykelvägar. Mängden gäng- och 
cykelvägar som är i däligt skick bibehölls 
oförändrad men gäng- och cykelvägarnas 
skick är allmänt taget gott (däliga under 5 %).
Underhällsreparationer gjordes pä 367 broar 
och grundliga reparationer pä 136. Med 
dessa ätgärder bibehölls broarnas skick sä 
gott som oförändrat. Det fanns 1 015 broar 
i däligt skick, vilket är 7 % av alla broar.
Vären 2009 var medelsvär för grusvägar. 
Menföre i vägkroppen konstaterades pä 
vären pä cirka 500 km. Viktbegränsningar 
infördes under äret pä totalt 1 450 km. 
Tjällossningsreparationer gjordes pä cirka 
680 km, huvudsakligen pä vägar som är 
viktiga för virkesförsörjningen.
Smä regionala väginvesteringar genomför- 
des förutom med finansiering i tilläggsbudget- 
en ocksä med delfinansiering av kommuner 
och Europeiska regionutvecklingsfonden. 
Av stora vägprojekt öppnades sträckan 
Lahnajärvi - Lojo av E18 Muurla - Lojo - 
projektet för trafik liksom ocksä sträckorna 
Isohaara och Vähähaara broar inklusive 
vägregleringar av projektet rv 4 i Kemi jämte 
broar. Dessutom öppnades norra delen av 
Kemiprojektet samt sträckan Lusi - Hartola 
av projektet rv 4 Lusi - Vaajakoski.
Marknadssituationen och kostnadsut- 
vecklingen inom jordbyggnadsbranschen 
var gynnsamma för Vägförvaltningen. 
Ocksä den branta nedgängen i räntekost- 
naderna och bränslepriserna minskade 
väghällningsutgifterna.
Expenditure
The trafficability of the road network 
remained on a reasonable level in 2009. This 
was owing to the facts that significant 
additional financing for the maintenance of 
the road network was received for 
implementing the programme for improving 
the operating environment of the forest 
industry and from the supplementary 
stimulation budget for 2009. This made it 
possible to invest 268 million euros (+ 7 %) 
in road maintenance. New pavement was 
laid down on 3,495 km and in connection 
with that 670 km were also renovated. 
Pavement works continued for a significantly 
longer period than in the previous year, to 
which the moderate price level contributed. 
The renovations were allocated to those 
parts of the road network where traffic 
volumes are low and where the old 
structures require more maintenance than 
a new pavement. The condition of the paved 
road network remained unchanged, 3,450 
kilometres of pavement were in bad condition 
(nearly 7 %).
The maintenance of roads for light traffic 
has been intensified a.o. along new lines 
during the last few years. On 120 kilometres 
the pavement on roads for light traffic was 
renewed in 2009. The count of roads for 
light traffic in bad condition remained the 
same and the overall condition of the network 
was good (less than 5 % in bad condition).
Of the bridges 367 underwent maintenance 
repair and 136 bridges were renovated. By 
these measures the condition of the bridges 
on the whole was kept almost unchanged. 
At the end of the year there were 1,015 
bridges in bad condition, i.e. 7 % of all the 
bridges.
The spring of 2009 was average for gravel 
roads. In the spring inventory about 500 km 
of structural/subgrade thaw weakening 
was discovered. Weight limitations were 
imposed on 1,450 kilometres. Frost damage 
repairs were made on 680 kilometres, mainly 
in connection with the forest programme.
For small regional road investments 
additional, partial funding was obtained from 
the municipalities and the European Regional 
Development Fund as well as from the 
budget. Of the large scale road investments 
the following road sections were opened 
for traffic: the road section Lahnajarvi- 
Lohja of the E18 Muurla-Lohja project; the 
Isohaara and Vahahaara bridges with road 
arrangements and the northern part of the 
Kemi location of the main road 4 Kemi and 
Bridges Project; and the road section Lusi- 
Hartola of the main road 4 Lusi-Vaajakoski 
project.
The situation on the market and the cost 
development in the earth works sector 
were favourable for the Finnish Road 
Administration. The sharp decline in interest 
rates and fuel prices also contributed to 
lower road maintenance costs.
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Tiehallinnon(Tielaitoksen) m enot vuosina 1960 - 2009, milj.C 
Vägförvaltningens (Vägverkets) utgifter ären 1960 - 2009, milj.C
Expenditure o f Finnra in 1960 - 2009, mill.€
Käytetyt määrärahat - 
Förbrukade anslag - 
Appropriations spent
V. 2009 kustannustasossa - 
2009 ârs kostnadsnlvâ - 
Appropriations 2009 cost level
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6.2 Käytetyt määrärahat vuosina 2008 - 2009 — Förbrukade anslag àren 2008 - 2009 — Appropriations spent in 
2008 - 2009
2 0 0 8  2 0 0 9
1 000 e
Liikenneverkko -  Trafiknätet -  Traffic Network
P erustienp ito  ja  to im in ta m e n o t -  B asvägha lln ingen  och om kostnade r -  Basic road management 647  919
and operations costs 49 525
H enkilöstöku lu t -  Personal kostnader -  Personnel costs 623  944
M uut to im in tam eno t -  Ö vriga  om kostnade r -  Other operations costs -25  550
T u lo t -  Inkom ster -  Revenues
V altionapu yks ity is ten  te iden  kunnossapitoon ja  parantam iseen -  S ta tsb id rag  fö r underhall och fö rbä tt-
ring a v  enskilda  väga r -  Government grants for construction and improvement of private roads 18 438
T ie la in  m ukaise t m aa-a lue iden hankinna t ja  ko rvaukse t -  A nska ffn ingar av  jo rdom raden  sam t ersätt- 30 880
n ingar en lig t lagen om  a llm änna  vä ga r -  Land acquisition and reimbursement according
to the Road Act
Eräät väylähankkeet -  Vissa trafikledsprojekt -  Some infrastructure projects
E räät tiehankkee t -  V issa  vägpro jekt -  Some road projects 152 627
V uosaaren  sa tam an liikenneväy lien  raken tam inen  -  B yggande  av  tra fik fö rb in d e lse r
till N ordsjö  ham n -  Construction of Vuosaari Port traffic routes 45 246
Jä lk iraho itus-, kokona is raho itus- ja  e lin ka a rira ho itu sh an kke e t -  E fte rfinans ie rings-, to ta lfinans ie rings -
och livscyke lfinans ieringsp ro jek t -  Postponed, comprehensive and life cycle financing projects 23 156
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot -  Övriga utgifter inom 
kommunikationsministeriets förvaltningsomräde -  Other expenditure of the administrative 
branch of the MINTC
A rvon lisävero t -  M ervärdesska tte r -  Value-added tax 182 729
M obilia -sää tiö  -  M obilia -s tifte lsen -  Mobilia Foundation 160
EU:n rakennerahasto jen  va ltion  raho itusosuus LVM :n osalta  -  S ta tens finans ie ringsande l av  EU:s 
s truk tu rfonder fö r KM :s del -  MINTC share of government contribution to EU structural funding 9 3 4
Alueiden kehittäminen -  Regionutveckling -  Regional development
E uroopan  a lu e ke h itys ra h a s to n  osa llis tum inen  EU:n rakenne rah a s to -o h je lm iin  -  E u rope iska
reg iona la  u tveck lings fondens de ltagande  i EU :s s truk tu rfondsprog ram  -  Participation of the European
Regional Development Fund in the structural fund programmes of the EU 6 2 2
K ainuun keh ittäm israha  -  U tvecklingsanslag  fö r Ka jana land -  Kainuu development funds 24  550
Työvoimapolitiikan toimeenpano -  Verkställande av arbetskraftpolitiken -  Labour policy 
implementation 4 7
656  251  
51 157 
638  545 
-33 451
18 863 
32 361
1 79  31 5 
6 741 
57 105
1 86 444  
160
17 803 
28 102
4 9
Yhteensä -  Summa -  Total 1 127 308 1 183 194
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6.5 Tie- ja sillanrakennustyöt vuosina 1960 - 2009 — Väg- och brobyggnadsarbeten àren 1960 - 2009 — Road and 
bridge works in 1960 - 2009
Varsinaiset Eräät tiehankkeet Vuosaaren Jälkirahoitus-, Työsiirtolamäärä- Työllisyysmäärä- Yhteensä Vuoden 2009 kus-
Vuosi määrärahat1' Vissa vägprojekt sataman liikenne­ kokonaisrahoitus- ja rahat rahat Summa tannustasossa
Ar Ordinarie anslag1' Some väylät elinkaarirahoitus- Arbetskolonianslag Sysselsättnings- Total 2009 ärs kostnads-
Year Permanent1 
appropriations
road projects Nordsjöhamnens 
trafikleden 
Vuosaari Port 
traffic routes
hankkeet
Efterfinansierings-, 
totalfinansierings- 
och livscykelfinan- 
sieringsprojekt 
Postponed,com- 
prehensive and 
life cycle financial 
projects
Appropriations for 
work in labour 
camps
anslag
Appropriations 
forpromotion 
of employment
nivä
2009 cost level
1000 e
I9 6 0 13 268 - - - 2 506 31 274 47 048 861 096
1961 20 759 - - - 2 842 23 490 47 091 825 217
1962 29 991 - - - 3 347 13 736 47 074 791 240
1963 24 131 - - - 2 842 20 389 47 363 750 1 65
1 964 24 704 - - - 2 828 33 553 61 084 91 4 722
1965 30 994 - - - 2 562 37 540 71 096 1 009 459
1966 47 226 - - - 4 278 20 451 71 955 971 531
1967 61 194 - - - 4 365 6 397 71 957 926 006
1968 74 336 - - - 3 440 5 41 7 83 193 1 007 632
1969 65 617 - - - 2 987 8 520 77 123 894 642
1970 58 801 - - - 2 895 9 71 1 71 406 735 139
1971 66 622 - - - 2 965 13 688 83 274 770 629
1972 69 270 - - - 3 027 22 245 94 541 786 521
1973 79 405 - - - 3 111 23 131 105 647 763 269
1 974 74 775 - - - 3 751 28 6 44 107 169 612 960
1975 81 042 - - - 4 037 33 41 4 118 492 567 291
1976 79 232 - - - 4 760 38 8 74 122 866 518 943
1977 84 967 - - - 2 186 32 177 119 330 458 153
1978 88 753 - - - 2 195 34 730 125 678 464 173
1979 102 382 - - - 2 313 45 993 150 687 534 948
1980 121 092 - - - 2 994 47 807 171 893 530 230
1981 1 42 861 - - - 3 027 41 1 48 187 036 508 402
1982 171 575 - - - 3 801 39 722 215 098 525 473
1983 199 471 - - - 3 700 28 362 231 532 523 882
1 984 202 800 - - - 3 683 24 639 231 122 495 716
1985 220 392 - - - 2 439 16 947 239 777 493 709
1986 253 037 - - - 2 052 20 779 275 868 555 552
1987 291 214 - - - 2 119 18 770 312 103 603 954
1988 299 610 - - - 1 682 16 819 318 110 582 223
1 98 9 338 393 - - - 1 1 77 16 819 356 389 587 869
1 9 9 0 393 620 - - - 841 17 264 411 726 661 018
1991 2) 321 230 - - - 7 1 5 -3) 321 944 501 244
1992 2) 299 976 - - - 7 4 0 -3) 300 716 482 795
1993 2) 2 44 116 - - - 9 0 8 -3) 245 024 402 054
1994 2) 235 356 - - - 7 4 9 -3) 236 105 376 130
1995 2) 178 427 - - - - -3) 178 427 277 812
1996 2) 1 49 366 - - 241 - -3) 1 49 607 234 709
1997 2) 139 439 - - 6 9 0 - -3) 1 40 129 214 856
1998 2) 164 366 - - 7 9 9 - -3) 165 165 253 070
1999 2) 1 41 788 - - 8 744 - -3) 150 532 221 614
2000 2) 125 2 74 - - 32 157 - -3) 157 431 214 792
2001 2) 81 295 - - 50 734 - -3) 132 029 175 698
2002 2) 51 324 6 1 4 2 41 5 81 692 - -3) 136 045 177 567
2003 2) 37 583 12 213 9 854 88 048 - -3) 1 47 698 192 770
2004 2) 9 320 92 972 39 154 59 8 34 - -3) 201 280 248 251
2005 2) - 86 340 68 1 41 28 661 - - 3) 183 1 42 214 828
2006 2) - 52 319 60 993 22 002 - - 3) 135 314 150 215
2007 2) - 104 733 72 913 21 377 - - 3) 199 023 210 826
2008 2) - 152 627 45 246 23 156 - - 3) 221 029 216 990
2009 2) - 179 315 6 741 57 105 - - 3) 243 161 243 161
1 ) Ennen vuotta 1966 lukuihin sisältyy tiealueiden lunastaminen -  Före är 1966 ingär inlösning av vägomräden i siffrorna -  
Figures include payments for disposession of road areas before 1966
2) Tieverkon kehittäminen -  Utveckling av vägnätet - Roadsystem development
3) Sisältyy perustienpitoon -  Inkl. basväghällning- Incl. basic road management
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6.6 Tiehallinnon tuotto- ja kululaskelma — Vägförvaltningens intäks- och kostnadsöversikt —  F in n ra ’s  s ta tem en t o f  revenues a n d  
e x p e n d itu re
2 0 0 8 ______________ 2 0 0 9
euro-euros
Toiminnan tuotot — Intäkter fran verksamheten —  R evenues from  opera tions  
M aksullisen  to im innan  tu o to t —  In täkter frän  den avg iftsbe lagda  ve rksam heten  —
R evenues from  ope ra tions  su b je c t to charge
V uokra t ja  käyttökorvaukse t —  H yror och b ruksavg ifte r —  R en t a n d  com pensa tion  fo r use  
M uut to im innan tu o to t —  Ö vriga  in täkter frän ve rksam heten —  O the r revenues from  opera tions
Toiminnan kulut — Kostnader för verksamheten —  O pera ting  cos ts  
A inee t ja  ta rv ikkee t —  M ateria l och fö rnödenhe te r —  M a te ria l a n d  supp lies  
O sto t tilikauden a ikana  —  Inköp under räkenskapsperioden —
P u rc h a s e s  d u rin g  fisca l p e rio d
V arasto jen  vä hennys/lisäys  —  Lage rm inskn ing /tillägg  —  R ed u c tio n /in c re a se  in  c u rre n t asse ts  
H enk ilös töku lu t —  P ersona lkos tnader —  P ersonne l cos ts  
V uokra t —  H yror —  R ent
Palve lu jen  osto t —  Inköp av  tjäns te r —  S erv ices purch a se d  
M uut ku lu t —  Ö vriga  kostnader —  O the r expenses
V alm isvarasto jen  lisäys —  Ö kn ing  a v  fä rd ig lag re t —  A dd ition  to  re ad y  s tock
P o isto t —  A vskrivn ingar —  D eprecia tion
S isä ise t ku lu t —  Interna kostnader —  In te rnar cos ts
Jäämä I — Rest I —  S u rp lu s / d e fic it I
Rahoitustuotot- ja kulut — Finansiella intäkter och kostnader —
F in a n c ia l y ie ld s  a n d  fin a n c in g  co s ts
R aho itus tuo to t —  F inans ie lla  in täk te r —  F in an c ia l y ie ld s
R aho itusku lu t —  F inansie lla  kos tnader —  F inanc ia l cos ts
Satunnaiset tuotot ja kulut — Extraordinära intäkter och kostnader —
In c ide n ta l e xpe n se s  a n d  re ven u e s
S a tunna ise t tu o to t —  E xtrao rd inä rä  in täk te r —  Inc iden ta l revenues  
S a tunna ise t ku lu t —  E xtrao rd inä ra  kostnader —  Inc iden ta l expenses
Jäämä II — Rest II —  S u rp lu s / D e fic it II
Siirtotalouden tuotot ja kulut — Överförda intäkter och kostnader —  R evenues a n d  expenses  
from  transfers
T uoto t —  In täkter —  R evenues
S iirto ta louden  tu o to t kunn ilta  —  Ö ve rfö rda  in täkte r frän  kom m uner —  R evenues from  m u nic ipa lities  
S iirto ta lo u de n  tu o to t e lin ke in o e lä m ä ltä  —  Ö ve rfö rd a  in täk te r frän  närin g s live t —
R evenues from  bus in e sses
M uut s iirto ta louden  tu o to t u lkom a ilta  —  Ö ve rfö rda  in täkter frän u tlandet —  R evenues from  a broad  
M uut s iirto ta louden tuo to t —  Ö vriga  överfö rda  in täkte r —  O the r trans fe r expenses
K ulu t —  K ostnader —  E xpenses
S iirto ta louden  ku lu t kunn ille  —  Ö verfö rda  kos tnader till kom m uner —
E xp e n se s  fo r m u n ic ip a litie s
S iirto ta louden  ku lu t yh te isö ille  —  Ö ve rfö rda  kos tnade r till sam fund  —
E xpenses fo r com m un ities
M uut s iirto ta louden  ku lu t —  Ö vriga  överfö rda  kostnader —  O the r trans fe r expenses  
Jäämä III — Rest III —  S u rp lu s / D e fic it III
Tuotot veroista ja pakollisista maksuista — Intäkter frän skatter och obligatoriska avgifter —
T a x  revenues  a n d  ob liga to ry  charges
P erity t a rvon lisäve ro t —  Indrivna m ervärdeska tte r —  V alue-added  ta x  lev ie d  
S uo rite tu t a rvon lisäve ro t —  Erlagna  m ervärdeska tte r —  V alue-added  ta x  p a id  o u t
Tilikauden kulujäämä — Räkenskapsperiodens kostnadsrest —
D e fic it du ring  fisca l p e rio d
2 117 506,26 1 946 436,27
1 277 872,47 1 351 718,91
17 236 105,13 28 774 214,29
20 234 853,86 32 072 369,47
-15 838 940,36 -1 7 861 803,70
-247 3 80 ,70 205 857,31
-49 156 315,12 -52 371 758,01
-6 370 803,96 -6 394 363,15
-261 573 368,37 -291 268 700,32
4 609 198,5 -4 186 974,80
-488 354 105,08 -514 157 391,32
-199 5 47 ,57 -1 4 793 087,82
-927 260 367,15 -901 239 936,43
-907 025 513,29 -869 167 566,96
10 6 12 ,12 14 0 86 ,25
-1 477 628,63 -731 4 88 ,73
-1 476 016,51 -71 7 402,48
817 2 6 9 ,4 4 2 131 313,69
-1 587 674,25 -2 882 674,52
-770 404,81 -751 360,83
-807 955 597,17 -870 636 330,27
-
14 2 17 ,88
- 14 217,88
- -
-1 8 438 267,03 -1 8 877 602,02
■160 0 00 ,00 ■160 0 00 ,00
-1 8 598 267,03 -19 037 602,02
-826 553 864,20 -889 659 714,41
1 540 127,27 4 820 194,14
-188 807 743,55 -201 361 023,39
-187 267 616,28 -196 540 829,25
-1 01 3 821 480,48 -1 086 200 543,66
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6.7 T iehallinnon tase 31.12.2008-2009 -  Vägförvaltningens balansräkning 31.12.2008-2009
— Finnra's balance sheet, 31 December 2008-2009
VASTAAVAA -  AKTIVA -  A S S E T S  (euro-euros)
Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset -  Anläggningstillgängar och övriga 
längfristiga placeringar F ixe d  asse ts  a n d  n o n -cu rre n t inve s tm e n ts
31.12.2008 31.12.2009
Aineettomat hyödykkeet -  Immateriella tillgängar -  Im m a te ria l assets
A in e e tto m a t o ike u d e t -  Im m a te rie lla  rä ttig h e te r -  Im m a te ria l r igh ts 1 731 417,65 1 534 712,02
M uut p itkäva iku tte ise t m eno t -  Ö v rig a  fle rpe rio d iska  u tg ifte r -  O th e r lo n g -te rm  expe n se s  
E nnakkom aksu t ja  keskene rä ise t hank inna t -  Fö rsko ttsbe ta ln ingar och pägäende  a nska ffn inga r -
3 783 051,29 2 484 993,89
P re p a ym e n ts  a n d  p ro cu re m e n ts  in  p rog re ss 3 937 676,85 5 374 823,15
9 452 145,79 9 394 529,06
Aineelliset hyödykkeet -  Materiella tillgängar -  M a te ria l asse ts
M aa- ja  ve s ia lu ee t -  Jo rd - och va ttenom räden  -  L a n d  a n d  w ater 4 571 048,61 4 683 532,50
R akennusm aa- ja  v e s ia lu ee t -  B yggnadsm ark  och va ttenom räden  - 681 937 063,31 713 504 099 ,30
C o n s tru c tio n  la n d  a n d  w a te r a re a s  
R akennukse t -  B yggnader -  B u ild in g s 272 6 20 ,94 229 8 34 ,74
R akenne lm at -  K onstruk tione r -  S truc tu res 483 2 71 ,13 450 3 14 ,13
R aken tee t -  A n lä g g n in g a r -  C o n s tru c tio n s 13 551 705 378,37 13 821 019 505,49
- a lu s ra ke n tee t - unde rb ygg n a de r - ro ad b e ds 9 598 202 957,28 9 584 111 819,17
- p ä ä llys te e t - be lä g gn ing a r - p a ve m e n ts 792 089 499,15 841 077 090 ,35
- s illa t - b roar - bridges 2 879 204 381,84 3 019 471 569,91
- m uut tie rake n te e t - övriga  vägkons truk tione r - o th e r ro a d  s truc tu res 282 173 326,49 376 326 745 ,58
- m uut raken tee t - övriga  konstruk tioner - o th e r s truc tu res 35 213,61 32 280 ,48
K o n ee t ja  la ittee t -  M a sk in e r och m a te rie lla  tillg ä n g a r -  M a c h in e ry  a n d  e q u ip m e n t 690 3 85 ,83 502 7 48 ,54
K a lu s tee t -  In ve n ta rie r -  F ix tu re s  a n d  fu rn ish in gs 1 92 7 17 ,79 114 4 07 ,85
M uut a in e e llise t hyöd ykke e t -  Ö v rig a  m a te rie lla  til lg ä n g a r -  O th e r m a te ria l asse ts  
E nnakkom aksu t ja  keskene rä ise t hank inna t -  Fö rsko ttsbe ta ln ingar och
14 9 34 ,86 14 814 ,86
pägäende  anska ffn in g a r -  P re pa ym e n ts  a n d  p ro cu re m e n ts  in  p ro g re ss 41 1 627 107,38 358 223 475,89
14 651 494 528,22 14 898 742 733,30
Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset s ijo itukset-
Anläggningstillgängar i värdepapper och övriga längfristiga placeringar—
S e c u ritie s  h e ld  in  fix e d  a sse ts  a n d  n o n -c u rre n t in v e s tm e n ts  
K ä y ttö o m a is u u s a rv o p a p e r it -  V ä rd e p a p p e r ing ä e nd e  i a n lä g g n in g s t il lg ä n g a rn a - 589 9 18 ,98 589 498,51
S e c u ritie s  h e ld  in  f ix e d  a s se ts 589 918,98 589 498,51
Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset yhteensä - 14 661 536 592,99 14 908 726 760,87
Summa anläggningstillgängar i värdepapper och övriga längfristiga placeringar
Total se c u ritie s  h e ld  in  fix e d  a sse ts  a n d  n o n -c u rre n t in ve s tm e n ts
Vaihto- ja rahoitusomaisuus -  Omsättnings- och finansieringstillgängar -
S to c k s  a n d  fin a n c ia l a s se ts
Vaihto-omaisuus -  Omsättningstillgängar -  S tocks 406 138,43 200 2 81 ,12
A in e e t ja  ta rv ik k e e t -M a te r ia l och  fö rn ö d e n h e te r -  M a te ria ls  a n d  su p p lie s 406 138,43 200 281,12
Lyhytaikaiset saamiset -Kortfristiga forordningar -  C urre n t rece ivab les
M yyn tisaa m ise t -  F ö rs ä ljn in g s fo rd rin g a r -  Trade re ce iva b le s 26 335 641,78 18 304 164,91
S iir to sa a m ise t -  R e su lta tre g le ring a r -  P re p a id  expens. a n d  a c c ru e d  inco m e 4 823 870,78 5 725 772,66
M uut lyhy ta ika ise t saam ise t -  Ö vriga  ko rtfr is tig a  fo rd rin g a r -  O the r c u rre n t re ce iva b le s 42 0 46 ,06 161 8 10 ,19
E nnakkom aksut -  Fö rsko ttsbe ta ln ingar -  P repaym ents - -
31 201 558,62 24 191 747,76
Rahat, pankkisaamiset ja muut rahoitusvarat -  Kassa, banktillgodohavanden och 
andra finansieringsmedel -  Cash, b a n k  re ce iva b le s  a n d  o th e r m o n ie s
K assa tilit __ Kassakonton __ C ash  accoun ts - -
M uut pankkitilit -  A ndra  b a n k k o n to n - O ther b a n k  accoun ts 79 8 88 ,69
Vaihto- ja rahoitusomaisuus yhteensä -  Omsättnings- och finansieringstillgängar
79 888,69 94 210,52
31 687 585,74 24 468 239,40sammanlagt -  Total s to cks  a n d  fin a n c ia l asse ts
VASTAAVAA YHTEENSÄ -  AKTIVA SAMMANLAGT -  TOTAL A S S E TS 14 693 224 178,73 14 933 213 000,27
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Rahoitus - Finansiering - Financing
VASTATTAVAA -  PASSIVA -  L IA B IL IT IE S  (euro-euros)
Oma pääoma -  Eget kapital -  E q u ity  cap ita l 
Valtion pääoma -  Statens kapital -  S ta te  cap ita l 
Va ltion  p ä ä o m a  1 .1 .1998  -  S ta tens kap ita l 1 .1 .1998  —
S ta te  c a p ita l 1 J a n u a ry  1998
E de llis ten  tilika u s ie n  p ä ä o m a nm u u to s  -  De fö re g ä e n d e  räkenskapspe r. kap ita lfö rä nd ring
C ha n g e  in  c a p ita l fro m  p re v io u s  fis c a l p e rio d s
P ääom an  s iirro t -  K a p ita lö ve rfö rin g a r -  Transfe r o f  c a p ita l
T ilikauden  ku lu jääm ä  -  R äkenskapspe riodens  kos tnadsä te rs tod  -
D e f ic it  fo r  the  fin a n c ia l p e r io d
Vieras pääoma -  Främmande kapital -  C red ito rs  
Pitkäaikainen -  Längfristigt -  Long-te rm
M uut p itkäa ika ise t ve la t -  Ö vrig a  läng fris tiga  sku lde r -  O the r lon g -te rm  d eb t 
Lyhytaikainen -  Kortfristigt -  C urrent
Seur. t ilika u te n a  m aks. lyhennykse t -  A m o rte rin g a r unde r fö lj. räk.pe riod  -  
In s ta ll. p a y a b le  d u r in g  n e x t fis c a l p e r io d
Valtion ho itoon  jä te ty t v ie ra a t va ra t -  F räm m ande  m ede l som  ö ve rlä m n as  ä t sta ten  -  
L ia b ilit ie s  a s s ig n e d  to  the  s ta te
S a a du t enn a ko t -  E rhä llna  fö rsko tt -  A d va n ce s  re ce ive d
O stove la t -  L eve ran tö rssku lde r -  Trade p ayab les
T iliv iras to jen  vä lise t t ility kse t -  A v rä kn in g a r m ellan  räkenskapverken  -
T ra n sac tio n s  b e tw e e n  a c c o u n tin g  o ffic e s
E delleen tilite ttä vä t e rä t -  P oste r som  skall redov isas  v ida re  -
Item s to  be  fo rw arded  fo r p aym e n t
S iir to v e la t — R e su lta tre g le rin g a r -  A c c ru e d  lia b ilit ie s  a n d  d e fe rre d  in co m e  
M uut lyhy ta ika ise t ve la t -  Ö vrig a  ko rtfr is tig a  sku ld e r -  O th e r c u rre n t lia b ilitie s
Vieras pääoma yhteensä -  Främmande kapital sammanlagt -  Total c red ito rs
VASTATTAVAA YHTEENSÄ -  PASSIVA SAMMANLAGT -  TOTAL L IA B IL IT IE S
31.12.2008 31.12.2009
15 447 576 079,51 15 447 576 079,51
-1 023 209 750,65 -986 110 800,82
1 050 920 430,31 1 172 624 314,53
-1 013 821 ■480 , 48 -1 086 200 543,66
14 461 465 278,69 14 547 889 049,56
1 27 781 471,11 282 739 161,30
127 781 471,11 282 739 161,30
12 579 510,01 21 429 209,41
1 947 ,70 1 568 ,70
3 805 781,01 2 384 741,65
76 200 635,56 66 287 782,41
1 069 214,18 1 709 187,33
2 315 046,06 1 346 651,13
7 920 112,30 9 352 166,41
85 182,11 73 4 82 ,37
1 03 977 428,93 102 584 789,41
231 758 900,04 385 323 950,71
14 693 224 178,73 14 933 213 000,27
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Laatuseloste - Kvalitetsbeskrivning - Quality description
L a a tuse lo s te
T ila s to tie to jen  re levanssi
T ie tila s to  o n  p e ru s tila s to , jo k a  k u v a a  a ik a ­
s a r jo in  ja  a lu e itta in  tie s to n  ja  liik e n te e n  t ila a  
m a a n te id e n  (3 1 .1 2 .2 0 0 5  y le is te t t ie t)  v e rk o lla  
s e k ä  T ie h a llin n o n  (T ie la ito k s e n ) vo im a v a ro ja  
ja  ra h o itu s ta . S e  on  ta rk o ite ttu  l iik e n n e a s io is ta  
p ä ä ttä v ie n , tu tk ijo id e n , y r ity s te n  ja  ka ikk ie n  
t ie li ik e n te e s tä  k iin n o s tu n e id e n  kä y ttö ö n .
Peittävyys
J u lk a is u  k a tta a  ka ikk i m a a n tie t. H e n k ilö s tö n  
o s a lta  ti la s to  s is ä ltä ä  e n n e n  v u o tta  1 99 0  
m y ö s  v e s ite id e n  h e n k ilö s tö n . T ie la ito s ta  
k u v a a v a t h e n k ilö s tö t ie d o t p ä ä tty v ä t vu o d e n  
2 0 0 0  lop u n  t i la n te e s e e n . T ä m ä n  jä lk e e n  
t i la s to s e u ra n ta  k o s k e e  v a in  T ie h a llin n o n  
h e n k ilö s tö ä .
M ääritelm ät ja luok itukse t
T ie s tö s tä  k ä y te tty  to im in n a llin e n  lu o k itu s  p e ­
r u s tu u  l i ik e n n e -  ja  v ie s t in tä m in is te r iö n  
te k e m iin  t ie k o h ta is i in  p ä ä tö k s i in .  M u u t 
lu o k itte lu t o v a t T ie h a llin n o n  o m ia . T ie d o t on 
u s e im m ite n  ju lk a is tu  E L Y -k e s k u k s itta in . 
K u n n it ta is e t  t ie d o t  o n  r y h m ite l ty  m y ö s  
m a a k u n ta ja o n  m u ka ise s ti.
T ie to lä h te e t
T ie d o t  p e r u s tu v a t  m a a n te id e n  o s a l ta  
t ie re k is te r iin . K o k o n a is k u v a n  m u o d o s ta m i­
s e k s i o n  m y ö s  e s ite t ty  a rv io  k a tu je n  ja  
y k s ity is te id e n  liik e n n e tie d o is ta  ja  liike n te e n  
ja k a u tu m is e s ta  a u to la je itta in . M u ita  liik e n ­
n e m u o to ja  k o s k e v a t  t ie d o t  o n  k e r ä t ty  
a s ia n o m a is ilta  v ira n o m a is ilta . H e n k ilö s tö - 
t ie d o t s a a d a a n  h e n k ilö s tö re k is te re is tä  ja  
ra h o itu s ta  k u v a a v a t t ie d o t T ie h a llin n o n  t i l in ­
p ä ä tö k s e s tä .
V erta iltavu us
T ie re k is te r in  t ie to ja  y llä p id e tä ä n  ja tk u v a s t i 
m u tta  ra p o rto in ti te h d ä ä n  ke rra n  v u o d e s s a . 
L u o k itte lu je n  m u u to k s e t ja  p o ik k e u k s e t on 
m e rk it ty  a s ia n o m a is iin  k o h tiin  a la v iit te in ä .
Laatu
E L Y -k e s k u k s e t on  v e lv o ite ttu  k ir ja a m a a n  
te e ttä m ä n s ä  t ie ty ö t tie re k is te r iin . L iike n n e - 
m ä ä rä tie d o t s a a d a a n  p u o le s ta a n  o to s la s - 
k e n n a s ta , jo h o n  p e ru s tu v ie n  e s tim a a ttie n  
ta rk k u u s  o n  9 0  % :n  to d e n n ä k ö is y y d e llä  
p a re m p i ku in  + /-1 0  % .
A ine is ton saatavuus
T ie tila s to n  o le n n a is e t a ik a s a r ja t ju lk a is ta a n  
v u o s itta in  e n n e n  k u n k in  v u o d e n  ju lk a is u n  
v a lm is tu m is ta  L iik e n n e v ira s to n  in te rn e t s i­
v u lla .
T ie re k is te r iä  o n  y llä p id e tty  v u o d e s ta  1 9 7 5  
s a a k k a  ja  tie to ja  s iitä  on  s a a ta v illa  tila s to in a , 
m ik ro f ilm e in ä  ja  tie d o s to in a .
L is ä tie to ja  a n ta a  U lla  P u ra n e n  puh . 0 2 0  6 3 7  
3 5 9 1 ,s -p o s ti u lla .p u ra n e n @ liik e n n e v ira s to .fi
K va lite tsb e sk rivn in g
Relevans av s ta tis tikuppg ifte rna
V ä g s ta tis tik e n  u tg ö r e n  b a s s ta tis tik . D en  
b e s k r iv e r m e d  h jä lp  a v  t id s s e r ie r  o ch  o m - 
rä d e s in d e ln in g  s itu a tio n e n  ino m  v ä g n ä te t och  
v ä g t r a f ik e n  p ä  la n d s v ä g a r  ( 3 1 .1 2 .2 0 0 5  
a llm ä n n a  v ä g a r )  s a m t V ä g fö rv a ltn in g e n s  
(V ä g v e rk e ts )  re s u rs e r  o c h  f in a n s ie r in g s -  
fo rm e r. D en  ä r a v s e d d  fö r d e m  so m  fa tta r  
b e s lu t i tra fik frä g o r, fö r  fo rs k a re  o ch  fö re ta g  
o ch  fö r  a lla  a n d ra  so m  in tre s s e ra r s ig  fö r  
v ä g tra f ik e n .
Täckning
P u b lik a t io n e n  o m fa t ta r  a l la  la n d s v ä g a r .  
P e rs o n a lfa k ta  in ry m m e r fö r  ä ren  fö re  1990  
ä v e n  p e rs o n a le n  fö r  v a tte n v ä g a rn a . P e r- 
s o n a lu p p g if te rn a  fö r  V ä g v e rk e t b e s k r iv e r  
s itu a tio n e n  i s lu te t a v  2 0 0 0 . S ta tis tik u p p g if-  
t e r n a  e f te r  d e n n a  t id p u n k t  g ä l le r  b a ra  
V ä g fö rv a ltn in g e n s  a n s tä lld a .
D efin itioner och k lass ifice ringar
D e n  fu n k tio n e lla  k la s s ific e r in g e n  a v  v ä g n ä te t 
b a s e ra r s ig  p ä  k o m m u n ik a tio n s m in is te r ie ts  
b e s lu t om  v a r je  s ä rs k ild  v ä g . D e  a n d ra  k las - 
s if ic e r in g a rn a  ä r V ä g fö rv a ltn in g e n s  e g n a . 
V ä g fa k ta  h a r i a llm ä n h e t p u b lic e ra ts  e n lig t 
E L Y -c e n tra le r. K o m m u n b a s e ra d e  fa k ta  h a r 
g ru p p e ra ts  ä ve n  e n lig t la n d ska p .
In fo rm a tio n s k ä llo r
U p p g i f te r n a  b a s e r a r  s ig  fö r  d e  la n d s -  
v ä g a rn a s  d e l p ä  v ä g re g is tre t. M e d  ta n k e  pä  
h e lh e ts b i ld e n  h a r  m a n  o c k s ä  g jo r t  e n  
u p p s k a ttn in g  a v  u p p g ifte rn a  o m  tra f ik e n  pä  
g a to r  o c h  e n s k ild a  v ä g a r  s a m t h u r tra fik e n  
fö rd e la s  e n lig t b ilty p . U p p g ifte rn a  o m  ö v r ig a  
tra f ik g re n a r  h a r s a m la ts  in a v  re s p e k t iv e  
m y n d ig h e te r . P e rs o n a lu p p g if te rn a  fä s  frä n  
p e rs o n a lre g is t re n  o c h  f in a n s ie r in g e n  frä n  
V ä g fö rv a ltn in g e n s  b o k s lu t.
J ä m fö rb a rh e t
V ä g re g is te ru p p g if te rn a  u n d e rh ä lls  fo r t lö -  
p a n d e  m e n  ra p p o rte r in g e n  s k e r e n  g ä n g  p er 
ä r. F ö rä n d r in g a r o ch  a v v ik e ls e r  i k la s s ific e - 
r in g a rn a  f in n s  so m  fo tn o te r  till d e  ifrä g a va - 
ra n d e  p u n k te rn a .
Kvalitet
E L Y -c e n tra le rn a  ä r ä la g d a  a tt a n te c k n a  i 
v ä g r e g is t re t  d e  a rb e te n  d e  lä te r  u tfö ra . 
U p p g ifte rn a  om  tra f ik m ä n g d e rn a  fä s  d ä re m o t 
v ia  u rv a ls b e rä k n in g a r. D e  d ä rp ä  b a s e ra d e  
e s tim a te n s  e x a k th e t ä r m e d  9 0  %  s a n n o lik h e t 
b ä ttre  ä n  ± 1 0  % .
Tillgängen pä sta tis tiska  uppg ifte r
D e  v ik t ig a s te  t id s s e r ie rn a  p u b lic e ra s  ä r lig e n , 
in n a n  p u b lik a t io n e n  V ä g s ta tis t ik  ä r fä rd ig , pä  
T ra f ik c e n tra le n s  In te rn e ts id a .
V ä g re g is tre t h a r u p p rä tth ä llits  s e d a n  1975  
o ch  u p p g ifte rn a  f in n s  a tt t i l lg ä  so m  p u b lic e - 
rad  s ta tis tik , so m  m ik ro film e r o ch  so m  d a ta file r. 
T il lä g g s in fo rm a tio n  g e s  a v  U lla  P u ra n e n , 
te l. 0 2 0  6 3 7  3 59 1 , e -p o s t u lla .p u ra n e n @  
liik e n n e v ira s to .f i.
Q uality descrip tion
Relevance of sta tis tica l in form ation
T h e  ro ad  s ta tis tic s  c o n s titu te  b a s ic  s ta titic s , 
d e s c r ib in g  th e  s ta te  o f h ig h w a y s  and  tra ff ic  
in F in la n d  a s  w e ll as  F in n ra 's  re s o u rc e s  and  
fin a n c in g  th ro u g h  t im e  s e r ie s  a n d  b y  th e  
re g io n . T h e  s ta tis tic s  a re  ta rg e te d  a t tra n s p o rt 
p o lic y  d e c is io n m a k e rs , re s e a rc h e rs , b u s i­
n e s s e s  a n d  a ll th o s e  in te re s te d  in tra ff ic  
is s u e s .
C overage
T h e  p u b lic a tio n  c o v e rs  a ll h ig h w a y s  in F in la n d . 
T h e  s ta tis tic s  a ls o  c o v e r w a te rw a y  p e rs o n n e l 
b e fo re  th e  y e a r 1990 . T h e  p e rs o n n e l d a ta  on 
th e  F in n is h  N a tio n a l R o a d  A d m in is tra tio n  
te r m in a te  in  th e  e n d - o f - 2 0 0 0  s i tu a t io n .  
S u b s e q u e n t s ta tis tic a l in fo rm a tio n  c o n c e rn s  
th e  p e rs o n n e l o f th e  F in n ish  R oa d  A d m in is ­
tra tio n  on ly .
D efin itions and c lass ifica tions
T h e  fu n c t io n a l c la s s if ic a t io n  o f th e  ro a d  
n e tw o rk  is b a s e d  o n  ro a d -s p e c if ic  d e c is io n s  
m a d e  b y  th e  F in n ish  M in is try  o f T ra n s p o rt and  
C o m m u n ic a tio n s . O th e r c la s s ific a tio n s  w e re  
d e c id e d  b y  F in n ra . A s  a  ru le , in fo rm a tio n  is 
g iv e n  by  th e  R e g io n a l C e n tre  (E L Y -c e n tre ). 
M u n ic ip a l i ty - s p e c if ic  d a ta  a re  o rg a n is e d  
b a s e d  on  a  p ro v in c ia l d iv is io n  a s  w e ll.
S ources
T h e  p re s e n te d  d a ta  a re  m a in ly  b a s e d  on  th e  
ro ad  re g is te r. Fo r th e  in te g r ity  th e  e s tim a te s  
o f th e  tra f f ic  p ro d u c t o n  th e  s tre e ts  a n d  
p riv a te  ro a d s  a n d  th e ir  d is tr ib u tio n  b y  ve h ic le  
c a ta g o r ie s  h a v e  b ee n  p re s e n te d , to o . T h e  
d a ta  c o n c e rn in g  th e  o rd e r tra n s p o r t m o d e s  
h a v e  b e e n  c o lle c te d  f ro m  th e  r e le v a n t  
a u th o r it ie s .T h e  p e rs o n n e l d a ta  w e re  re tr ieve d  
f r o m  p e rs o n n e l r e g is te r s  a n d  f in a n c ia l  
in fo rm a tio n  fro m  F in n ra 's  fin a l a c c o u n ts .
C om parab ility
T h e  road  re g is te r d a ta  a re  u p d a te d  c o n t in ­
u o u s ly  b u t th e  re p o rts  a re  m a d e  o n c e  a  year. 
P o s s ib le  c h a n g e s  in c a te g o r is a t io n  a n d  
e x c e p tio n s  h a ve  b ee n  s p e c ifie d  in fo o tn o te s .
Quality
T h e  R e g io n a l C e n tre s  (E L Y -c e n tre ) a re  o b li­
g e d  to  re co rd  a ll c o m m is s io n e d  ro a d w o rk s  in 
th e  road  re g is te r. T ra ff ic  v o lu m e  in fo rm a tio n  
o n  p u b lic  ro a d s  is c o m p ile d  th ro u g h  s a m p le  
c a lc u la tio n s . T h e  a c c u ra c y  o f th e s e  e s tim a te s  
is  b e tte r th a n  + /- 10 %  (9 0  %  p ro b a b ility ).
Availab ility  of material
T h e  t im e  s e r ie s  re le v a n t to  th e  ro ad  s ta tis tic s  
a re  a n n u a lly  is s u e d  o n  F in n is h  T ra n s p o r t 
A g e n c y 's  w e b p a g e  p rio r to  th e  p u b lic a tio n  o f 
th e  s ta tis tic s .
T h e  ro ad  re g is te r h a s  b ee n  m a in ta in e d  s in ce  
197 5 , and  in fo rm a tio n  a b o u t it is a v a ila b le  as 
s ta tis tic s , m ic ro film s  a n d  file s .
F o r a d d itio n a l in fo rm a tio n , p le a s e  c o n ta c t M s 
U lla  P u ra n e n , te l. + 3 5 8  2 0 6 3 7  3 5 9 1 , e m a il 
u lla .p u ra n e n @ liik e n n e v ira s to .f i .
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